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ACTUALIDADES!LA CURACION DE LA LEPRAl LAS MAQUINAS ASESINAS 
"De tránsito para la Coruña vie-
nen unos veinte e spaño les repatria-
dos por el Consulado español . To-
jos ellos se encuentran en muy 
mala situación a causa de haber 
sido despojados de cuanto t e n í a n . " 
¡Y el Ministro Plenipotenciario 
español recibido en Méj ico con 
-rande aparato! 
¡Vaya por Dios! 
A l miran-
Mr. Asquith, jefe del gobierno 
inglés ha convenido en que existen 
motivos para criticar la conducta 
observada por la exped ic ión ingle-
sa que opera en la Mesopotamia. 
Y Lord Carson ha declarado que 
muchos opinan que la c a m p a ñ a en 
Asia Menor ha sido dirigida de 
modo original y con negligencia. 
Esto, ilustre anonimista, no vie-
ne de Berlín, sino de Londres. 
¿Habrán comprado, también , 
los bárbaros alemanes a 
tazgo ing lés? 
Pues t o d a v í a hay más 
En el Resumen de la Prensa 
Asociada de Nueva York se d e c í a 
esta mañana que, habiendo acla-
rado el tiempo, los alemanes han 
asumido la ofensiva contra los in-
gleses, usando una nueva granada 
de gas asfixiante ( ¡ q u é salvajes! ) 
y que a últ ima hora aún no se ha-
bía decidido esta batalla. 
¿Estará también vendida al oro 
infame de los teutones, ¡ oh ilustre 
censor a n ó n i m o ! , la Prensa Aso-
siada de Nueva Y o r k ? 
E l Emperador Guillermo está 
muy esperanzado y goza de muy 
buena salud y dice que "los pue-
jlos como el suyo están destina-
dos a la victoria no a la derro-
ta." 
¿ T a m b i é n estará comprado por 
el Kaiser Mr. Nippert, juez de Cin-
mnati, que acaba de llegar de 
Alemania y cuenta esas cosas sin 
preocuparse de que desagraden 
profundamente a los al iadóf i los 
rabiosos? 
* * 
E l per iód ico "Niewe Roterdams-
che Cousant" dijo que los ingleses 
Rabian conseguido la mayor de las 
ventajas alcanzadas desde el co-
mienzo de la ofensiva. Y nuestro 
incansable anonimista se extraña 
de que no c o n c e d i é r a m o s a eso 
verdadera importancia. 
¿Y por qué h a b í a m o s de con-
c e d é r s e l a ? 
¿ N o puede ese per iód ico estar 
vendido a los ingleses como no-
sotros lo estamos a los alemanes? 
¡Qué lástima que nuestro cen-
sor no se haya decidido a dejar el 
comunicar a V. E. que el ejército de 
mi mando ha logrado coger cien pr i -
sioneros austríacos."—40 Petrogrado: 
nuestras valientes tropas han eaptu. 
rado en el último combate contra los 
aust r íacos mil prisioneros. —5o Lon-
dres: Los heroicos rusos han logrado 
capturar en el último combate más de 
diez mil prisioneros austríacos.—6o 
P a r í s : los valientes y heroicos solda-
dos rusos, en su ú l t ima y decisiva vic-
toria sobre los austricos, han apre-
sado a más de úen mil prisioneros 
ilesos—7o Madrid: ¡últimos telegra-
mas directos de Petrogrado! ¡Gran 
victoria rusa! ¡Más de un millón de 
austr íacos y alemanes en poder d© 
lo¿ moscovitas!" 
(Del Blanco y Negro de Madrid.) 
Para que sude el de los anóni -
mos. 
Si^ue leyendo, lector querido, si- I La cosa «s muy seria, y no puede 
gue leyendo y no te pares osta vez, exponerse a risa. 
como de costumbre, on el epígrafe. ' Es claro: es tá tan arraigada la opi-
Aunque, la verdad, este epígrafe es I nión de lo incurabilidad de este azote 
tan vago que no sirvo para puntuali- ! humano, que cualquier dicho en con-
e s t a s c o m e a s i v a s zar el objeto de 
plumadas. 
No obstante, prefiero dejarlo pasar 
con esa vaguedad; porque puede que 
así convide a leer a más , por lo me-
nos del bando de los cnerdos, que no 
Bi hubiera puesto, v. gr.: fiLa curación 
de la lepra e s una realidad"; o. "Se-
ñores leprosos, a limpiarse de la le-
pra llaman"; o, quien sabe de qué 
otra manera más peregrina e ingenio-
sa d e esas, con que suelen anunciarse 
por ahí los específicos heroicos y si-
milares, que, allá para el f in del i n -
teresado, no digo yo que no paguen 
más o menos bien; pero en mi caso, 
d e ninguna manera. 
tra puede tomarse a choteo o tomadu 
ra de pelo de todo el linaje de Adán ; 
y, amigo, cualquiera coge la pluma 
para tomar el pelo, ni en apariencia 
siquiera, a la humanidad en masa. 
¡No, yo no: líbreme Dios! 
Pero lo cierto es, discreto lector, 
Es córlente ver a pueblos y a go-
biernos in teresándose por nader ías y 
desatendiendo extremos important ís i -
mos que merecen atención cumplida. 
Nimiedades y puerilidades mani-
fiestas suelen interesar más la aten-
ción pública que hechos graves y 
trascendentales para la colectividad 
social. 
Sofistas griegos merecieron más 
aprecio público que muchos de sus 
máximos filósofos. Constantinopla en 
que la curación de la lepra empieza ¡ v ísperas d« caer bajo el yugo turco 
o w v , « w ^ m - í m t * qUe fts me-! v e í a a sus h o m b r e s representativos. a ser un hecho corriente, que es me 
nester dar a la publicidad, por exi-
girlo así el bien común. ¿Qué se 
saca de tenerlo metido en la oscuri-
dad? Nada: a la verdad le gusta la 
luz y se complace en lucir para que 
todos la echen de ver. 
Tanto más cuanto que esta asom-
(PASA A L A SIÍJTE) 
a n ó n i m o 
Si lo hubiera hecho le habría-
mos dado una parte de nuestra 
subvenc ión y con ella y a v e r í a 




m á n ! 






¡CERO, Y V A N S E I S ! 
"lo¡ '• 2o Mi general, una pa-
trulla de mi compañía ha hecho diez 
prisioneros.—3o"Tengo el honor de 
El tabaco para a 
Los E. U. protestarán contra los 
rigores del bloqueo de Alemania 
U n Z e p p e l i n m o n s t r u o 
O t r a s n o t i c i a s 
LOS E M B A R Q U E S DE TABACO 
PARA HOLANDA. 
E l señor Anselmo Diaz Villar, E n -
cargado de Negocios ad-interín de 
Cuba en Holanda, ha remitido a la 
Secretaría de Estado ei siguiente des-
pacho cablegráfico: 
"Ruego informe exportadores taba-
co embarques Holanda deben consig. 
uarse Trust Comercio Ultramar". 
ANCIANO LESIONADO 
E l anciano de setenta años de edad 
José Salomé Cruz, vecino de Jesús 
Nazareno 38, (Guanabacoa) sufrió es 
ta mañana graves lesiones al caerse 
de un elevador en la Secretaría de 
Hacienda. 
Fué oonducido al Primer Centro 
de Socorro, dondd el doctv. Escan-
d e n lo asistió de primera infención. 
A L Z A D A S D E S E S T I M A D A S 
Por el señor Presidente de la Re-
pública han sido declarados sin lugar 
los siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor Feüpe 
Brito y Facciolo, contra acuerdo de la 
Secretaría de Hacienda, que le dene-
gó abono de haberes devengados por 
el señor Juan Herrera Herrera como 
soldado del Ejrcito Libertador. 
—Idem ídem por el señor Enrique 
Maspons Franco en su carácter de 
apoderado de los herederos del señor 
Simón Alvarez y Rodríguez, miembro 
del Eircito Libertador, contra acuer-
(PASA A L A U L T I M A ) 
. N O T A A I N G L A T E R R A 
W a s h i n g t o n 19. 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o se e s t á 
r c d a V t a n d o u n a n o t a q u e d i r i g i r á c*l 
g o b i e r n o d e los L s t a d o s U n i d o s a l 
de l a G r a n B r e t a ñ a , p a r a p r o l e s U i r 
i o n e n e r g í a c o n t r a los r i g o r e s d e l b lo 
queo q u e los a l i a d o s de l a E n t e n t e 
y s i n g u l a r m e n t e I n g l a t e r r a , h a n e s -
t a b l e c i d o s o b r e l a s c o s t a s de A l e m a -
n i a y A u s t r i a , y t a m b i é n c o n t r a l a 
c o n f i s c a c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a . 
H a y q u i e n e s r e l a c i o n a n l a d e c i s i ó n 
d e l G o b i e r n o E e d e r a l d e e n v i a r e s t a 
n o t a a I n g l a t e r r a , c o n l a a m e n a z a q n c 
SÍ- h a c e e n A l e m a n i a d e r e a n u d a r l a 
c i m p a ñ a s u b m a r i n a c o n todo r i g o r y 
- i n c o n t e m p l a c i o n e s . 
I I . M A Y O R D E L O S Z E 3 F P E L I N E S 
C o p e n h a g u e , 19. 
, E l z e p p e l i n m á s p o d e r o s o d e l o s 
c o n s t r u i d o s e n A l e m a n i a b a e n t r a d o 
e n e l h a n g a r d e D a r i n s t a d t . E l d i r i -
g i b l e m i d e 8 2 0 p ies d e lai 'go. s e a r -
m a r á n o s ó l o c o n a n i e l r a l l a d o r a s , s i -
no c o n p i e / a s de a r t i l l e r í n l i e e p a , y 
s u v e l o c i d a d s e r á d e 57 m i l l a s p o r 
h o r a . 
OTRA E X P E D I C I O N A MESOPO-
TAMIA 
Londres, 19. 
Díceso que de resultas de la crítica 
hecha en l a Cámara de los 'C&munes 
contra !a campaña de los ingleses '"u 
Mesopotamia, se organizará probable, 
mente una nueva expedición para ha-
cer otro esfuerzo y llegar a Bagdad. 
LA COSECHA HUNGARA 
Budapest, 19. 
La cosecha de cereales en Galitzia 
ha comenzado y podrá terminarse l a 
recolección dentro de un mes sí se 
puede contener la invasión rusa. Es -
to explica los esfnerzos extraordina-
rios que ios rusos hacen para llegar 
a Lemberg. a marchas forzadas. 
L a comisión austro-húngara, encar. 
gada de la distribución de ios artícu-
los alimenticios ha propuesto una 
conferencia con los encargados de 
análogo servicio en Alemania, al ob-
tto de concertar el reparto de la pró-
xima cosecha do cereales, que es mu-
cho mayor en Austria-Hungría que 
en Alemania-
P A R T E F R A N C E S 
París, 19. 
E] Ministerio de la Guerra anuncia 
que continúa la actividad de la arti-
I Hería en a ribera oriental del río 
Mosa y que los franceses iniciaron y 
consolidaron un avance en un ataque 
con granadas de mano cerca de FIeu_ 
ry, hacia Sainte Fine Chapel. 
L O S T A S O S D E L O C U R A P O R L A 
(il E R H A . 
París. 19 . 
Al principio de la guerra se exage-
ró el número de casos de locura pro-
ducidos por el fuego infernal de 1* 
artillería moderna. 
E l doctor G . Dnmas, que tnvo a -su 
cargo todos los, casos de enfermeda-
des móntales eh uno de los ejércitos 
franceses vyt •oneraeiones. dice que 
s u - notas durante diez meses en el 
ufio de 1 9 1 5 . están equilibradas con 
las de los médicos alemanes en lo re- t 
ferente a trastornos mentales entre i 
los combatientes. 
Según las observaciones y cálcu- ¡ 
\o<r romparativos del doctor Dnmas, ] 
los casos de locura, directa e Indirec-
tamente .cansados por la guerra, son 
menores en el ejército francés que | 
n el alemán, lo cual refuta la teoría i 
s u s t e n t a d a p o r los e s i M í c i a l i s t a s a l e -
m a n e s d e q u e l a r a z a t e u t ó n i c a d a 
m u e s t r a s d e m a y o r r e s i s t e n c i a n e r v i o 
s a q u e l a l a t i n a . 
E l d o c t o r D u m a s c i t a q u e d e 1.188 
casos d e • p e r t u r b a c i o n e s , s ó l o e l ¡ t í a 
por c i e n t o tenía c a r á c t e r d e t r a s t o r -
n o c o m p l e t o y p e r m a n e n t e , m i e n t r a s 
e n los a s i l o s s e r e g i s t r a d é o r d i n a -
r i o un 15 p o r c i e n t o . 
^ T E J A S D E E I R M A S A M E R I C A -
N A S . 
L u e v a Y o r k , 19. 
M u c h a s f i r m a s m e r c a n t i l e s p e r j u -
| d i c a d a s e n s u t r á f i c o p o r h a b e r s i d o | 
i n c l u i d a e n l a ' l i s t a n e g r a ' do l a t i r a n 
B r e t a ñ a , p r o h i b i e n d o a l o s s u b d i t o s 
i n g l e s e s q u e t e n g a n t r a t o s c o n e l l a s , 
h a n a c u d i d o a l a S e c r e t a r í a d e E s i a -
1 d o e n s o l i c i t u d d e q u e s e a n m á s e f l -
! c a z m e n t e d e f e n d i d a » , e n I n g l a t e r r a . 
P A R T E F R A N C E S 
París, 19. 
i E l parte oficial francés dice que 
j las tropas han hecho algún progreso 
> en el frente de Verdún, durante la 
| noche. 
Una irrupción que los alemanes hi-
cieron en la región de Paschendaal, en 
Bdltf*ca, fué contenida por el fuego 
de la artillería francesa, y lo mismo 
ocurrió con otra parecida que el ene-
migo efectuó al norte del río Aisne, 
cerca de Paezzy. 
En el resto del frente ha reinado 
tranquilidad durante la noche. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
disputando sobre minucias fuera de 
lugar y de tiempo. España, bajo Car-
los I I I de Borbón, vió a Madrid insu-
rreccionado porque Squüache había 
dictado un bando prohibiendo las ca-
pas largas e imponiendo los sombre-
ros de tres picos. E n cambio, los más 
de los moradores de aquella penínsu-
la no se preocupabban de los juicios j 
de Aranda ni de los escritos de Fio- j 
ridablanca, verdaderos videntes que 
laboraban con miras a que su patria j 
no p e r d i e s e n i en A m é r i c a n i en e) | 
mundo la hegemonía que había con- | 
quistado en largas y empeñadas em- | 
presas. Francia, después de la caída 
de Napoleón I , presenció innumera-
bles desafíos y riñas tumultuarias 
efecto de que unos ciudadanos osten-
taban sobre sí la Flor de Lis, símbo-
lo realista, o, abejas y violetas dis-
tinto de los partidarios del imperio. 
Cumple repetirlo: conceder mucha 
Importancia a lo que tiene poca y po-
ca a lo que tiene mucho, es ;un hecho 
ilógico, pero.. . humano, demasiado 
humano. 
Aquí, en esta Habana de nuestras 
penas,' entre otras idem, tienen los 
pacíficos ciudadonos la de ser victi-
mados por las máquinas asesinas que 
en figura de automóviles corren con 
Otros gobiernos y otros países de 
la América hispana tan adelantados 
como Cuba y con una densidad de po-
blación mucho mayor, han buscado la 
forma de no impedir el tráfico y de 
garantizar la seguridad de los habi-
tantes en general. E n la capital de 
Méjico existían todas estas garantías 
de que los automóviles no debían 
convertirse, en máquinas asesinas. 
Primera: Iiíspectores de velocidad. 
Segunda: Números luminosos en los 
faroles. Así no son posibles las rea-
lizaciones de actos vandálicos efec-
tuados por automóviles manejados 
por piratas terrestres, que, efecto de 
no llevar bandera, es decir distintivo 
para ser identificados al señalar cul-
pas, eluden toda responsabilidad y 
anormalizan por sus respetos. Terce-
ra: Un reglamento que se cumplía 
porque se hacía cumpir. 
A q u í p a r e c e que l l e v a n faroles de ca 
mino dentro de la ciudad y viceversa. 
E l reglamento citado autoriza a los 
inspectores de velocidad a comprobaf 
f;ue los conductores no eo.'a-
m e n t e s a b e n su obligación, sino 
que no están sujetos a ataques epi-
lépticos, ni a embriaguez alcohólica, 
ni a escasez de vista ni a faltas o so. 
bras que pueden causar daños a ter-
ceros . 
L o s i n s p e c t o r e s d e b í a n examinar las 
máquinas y comprobar su perfecto 
funcionamiento. La velocidad, en 'a 
ciudad, debe ser entre cuatro y ocho 
kilómetros por hora. E n los caminos 
no más de treinta. Esto, y aun más 
que pudiera decirse, constituye una 
serie de cuidados tranquilizadores ya 
que no garantizadores de la seguri-
dad de las personas. Señores muy 
conocedores de las cercanías de la ca-
pital de la r e p ú b l i c a azteca,—el inte-
ligente señor Carlos Morfín entre 
velocidad imponderable por calles | otros,—asegura que no son tantoá, ni 
céntricas y barrios apartados y tran- ; siquiera la mitad de los accidentes 
qUjl0Si i que hay aquí, los que allá hay en ua 
Muchas, muchísimas felicitaciones \ semestre, 
he recibido con motivo de mi artículo \ Ahora que la campaña electoral s« 
anterior consagrado al tema. Casi a ' avecina, y que las promesas de loí 
I diario recibo exhortaciones para que ; políticos se publican en programas y 
yersista y actúe respecto del misano. ! pn>yectos más o menos lógicos o des-
Lvidentemente es interesante y de. j cabellados, sería bu«no que el puebla 
seable el que se evite el mal que las • 
máquinas asesinas representan, ya j 
( ¡ u e no p a s a d í a s i n que d e b a n l a m e n - \ 
tarse desgracias personales. 
Diz que suele esgrimirse el argu-
mento de que la civilización y el pro-
g r e s o t r a e n e s a s m u e r e s de s e r e s m í -
manos. L a especie es sofística. L a 
c;vilización y el progreso deben ten-
der y evidentemente tienden a evitar 
m a l e s c u a l estos y oíros a estos c o m -
parables. > 
demandase seguridad en las vías pú-
blicas, garantías contra loa automó-
viles de la muerte y castigo contra 
los dueños y los manejadores de laa 
máquinas asesinas. 
Muchas veces es la fatalidad la cau 
santo de esas desgracias que a diario 
son lamentadas. Empero, otras es la 
impericia, la imprudencia y el despre-
cio para el derecho ajeno lo que ge-
nera las desgracias. Algunos conduc-
( P a t a a la púffin» S I E T E ) 
L a p o d e r o s a m e t r a l l a 
NO H A Y DIAS D E F I E S T A S 
E n los recientes cables de la gue-
I rra, ha venido esta noticia intere-
" ¡sante. E s formidable el consumo de 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-¡proyecti les que se derrocha en todos 
R I N A ' v anúnciese en el DIARIO D E i los frentes de batalla, alcanzando ci-
L A MARINA 
E l S a r a t o g a n o a t r a c ó 
E x c e s o d e c a r g a e n l o s m u e l l e s 
E L " S A R A T O G A ' , ' > 0 A T R A C O . — 
E X C E S O D E C A R G A E N E O S 
M U E L L i E S 
JÍ>e X . Y o r k l l e ^ ó e s t a m a ñ a n a e l v a -
por a m e r i c a n o " S a r a t o g a " . que p o r 
P r i m e r a vez , desde h a c e m u c h o t i e m -
po, q u e d ó f o n d e a d o e n b a h í a p o r 
nt. a t r a c a r a los m u e l l e s de l a " P o r l 
< f H a v a n a D o c k s " a v i r t u d de l a 
'••lielga, d e s e m b a r c a f n d o e l p a s a j e p o r 
n-edio de r e m o l c a d o r e s y c o m e n z a n -
do a desc. irgrar l a s n u m e r o s a s m e r -
c a n c í a s que c o n d u c e en c h a l a n a s q u ? 
las l l e v a r á n a los m u e l l e s genera. 'es 
<tej E s t a d o . 
T r a j o el " S a r a t o g a " 121 p a s a j e r o s , 
entre e l los: 
E l arc iu . tec to s e ñ o r A n t o n i o G . de 
A c u l a r , a l p e r i o d i s t a s e ñ o r O s c a r L . 
O l i v e r a y f a m i l i a . los e s t u d i a n t a s 
R a T a e l B e n i t e z y J o s é y C a r í o s G o n -
tóléz, el c o m e r c i a n t e e s p a ñ o l s e ñ o r 
Anton io P e r n a s , el c o m e r c i a n t e b e l -
ga s e ñ o r C a r l o s P a n c h ó n y s e ñ o r a 
e s tud iante X e s t o r H . d é B e o h e , los t a -
n u í g r a f o s W l l l i a m J o h n C o m i f f V 
^ ( : n a r d B . B a r i l l o . el m i n e r o J a s o n 
S t e a r n , el inpreniero R a y m o n d 
f n i e n t í s , r i c o m e r c i a n t e R o b e r t E . 
M>ne. el i n g e n i e r o W K ' l i a m T u r n e r 
^ r e y con su e s p o s a y 5 h i j o s , l o s 
" " " e r o i a n t e s e s p a ñ o l e s . J o s é S i m ó n , 
J ' ^ é B ó v e d a V i l l a n u e v a , el e m p l e a -
**> c u b a n o R i c a r d o G i s p e r t , s e ñ o r a s 
- d é l a Z a l d o de T o r r a n c e e h i j a v 
'••t'-ell;' Z a l d o de L a m v e h i j o , e l 
^ ' " c r a f o R e l f l n M a c e o , c o m e r c i a n t e s 
««u-les H T h r a K , M a n u e l C a v i e r n o y 
J o s é A . V á z q u e z , b a n q u e r o 
K r l e A n d r e w s y f a m i l i a , 
r . a r r y H . W a r d , E n r i q u e B r i t o , A n -
^ o b e l o . M a n u e l A . G r a d a . A d a l 
íti q in- p r o p i e t a r i o W a l t e r F l e t -
- e r S m i t h . s e ñ o r i t a B á r b a r a M a r x . 
l A i x e m b u r g o . 
P i ? , r , a b o / í a d o s o ñ o r A r m a n d o A l v á -
* E s c o b a r , s e ñ o r e s V e n a n c i o O . 
7 £ r * \ KnrÍ<1Ue Bo>rer' « U -
0 6 m e 2 í v í " 1 0 y E t ^ v ^ - a « a r e l a 
A r c h i h - i ! ; h a n c » u e r o e s c o c é s M a i ' c o l n 
niel M a r h ^ r s c n , s e ñ o r e s M a 
l J f l G ó m e z 
^ , E l e r a . el 
v ' l e ñ t ^ •;Ir- WillIam M T a ^ ™ 
^orzaw , n 5 e n i e r o r u s o A d o l p h 
z a * . . a n u r s e e s p a ñ o l a E n c a r -
n i l c i ó n D í a z , s e ñ o r e s R o g e i l o P a l m a , 
L u i s G a r r i d o , V í c t o r T o l e d o , M a n u e l 
R o d r í g u e z , R a m ó n S o l a n a , C a r i d a d 
G u t i é r r e z y o t r o s e n t r e e l l o s dos c o -
m e r c i a n t e s c h i n o s ? 
; ; fñora . 
T l o m a s 
e l 
f o r m a n d o p o r 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
E m i l i o C á s a l a s . E o r e h -
p r e s i d o n t e de l a C u b a n 
i l l i a  
E N O R M E C A R G A M E N T O 
E l c a r g a m e n t o que h a t r a í d o 
" S a r a t o g a " es e n o r m e , 
d i v e r s a s m e r c a n c í a s . 
C o m o este b u q u e h a c o m e n z a d o 
d e s c a r g a r e n l a n c h a s p o r l o s m u e l l e s 
g e n e r a l e s de l E s t a d o , estos, 
t-.stán b a s t a n t e l l e n o s d e c a r g a , se 
p o n d r á n c o m p l e t a m e n t e a b a r r o t a d o s 
c u a n d o s e a a i l í e c h a d a l a d e l " S a r a -
t o g a " . C o n e l l o se o c a s i o n a r á u n c o n -
f l i c to a l a A d u a n a p a r a e l d e p ó s i t o 
de t a n t a s m e r c a n c í a s , p e r o e s p é r a s e 
q u e s e r á s o l u c i o n a d o m u y e n b r e v e 
p o r s e r c a s i s e g u r o q u e m a ñ a n a t e r -
m i n e l a h u e l g a , p o r lo q u » v o l v e r á n 
a d e s c a r g a r los b u q u e s e n l o s m u e l l e s 
de l a " F o r t of H a v a n a D o c k s C o . " 
c o n lo que se r e a n u d a r á / a n o r m a l i -
d a d . 
" E D P A S T O R E S " 
E l v a p o r b l a n c o " P a s t o r e s " l l e g ó 
t a m b i é n de X e w Y o r k c o n c a f g a , 17 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 5S e n 
t r á n s i t o p a r a C e n t r o A m é r i c a . 
E n t r e los p r i m e r o s l l e g a r o n l o s se -
ñ o r e s A l b e r t o C u l t e r a s , A n t o n i o D í a z , 
H e r m á n K e l l e r y s e ñ o r a , S i d n e y G o i d 
be r g , R a l p h E r o e , J o h n T e a l y s e ñ o -
r a , C o i ' u m b u s S m i t h y s e ñ o r a , s e ñ o -
r i t a s M a c y A g n e s S u l l i v a n y B a r n e t t 
D a v i s y s e ñ o r a . 
A L Z A D A C O N T R A U N A M U L T A 
L a casa consignataria del vapor 
cubano "Tabasco", antes mejicano, 
ha establecido una alzada contra la 
multa de 350 pesos que le impuso la 
Capitanía del Puerto por desenrolar 
Sin permiso varios tripulantes. 
Alegan los recurrentes que los tri-
pulantes no fueron desembarcados en 
la Habana, sino trasladados a otro 
buque en este puerto. 
E L M O N S E R R A T . 
En las oficinas de la Compañía 
Trasatántica Española, nos informan 
que el vapor "Monserrat" llegó sin 
novedad al puerto de Cádiz el lunes 
pasado. 
L o s que v e n e n m í a l s i s t e m á t i c o 
i m p u g n a d o r de todo lo i n g . é s , no de" 
b e n de l e e r o t r a c o s a q u e m i s c e n s u -
r a s a I n g l a t e r r a y l a s l i s o n j e r a s e s -
1 t r a n z a s que d i a r i a m e n t e se t r a n s m i -
ten d e s d e L o n d r e s . 
S i l e y e r a n a l g o m á s , v e r í a n q u e s o -
m o s e x c e s i v a m e n t e c o m e d i d o s s i 
c o m p a r a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s c o n 
los q u e se p u b l i c a n en l a s n a c i o n e s 
n e u t r a l e s de E u r o p a y h a s t a c o n lo 
q u e d i c e l a m i s m a p r e n s a a l i a d a do 
s a n o b l e y b u e n a a m i g a I n g l a t e r r a 
E l e n g a ñ o y .'a e x a g e r a c i ó n tío 
p u e d e n s o s t e n e r s e m u c h o t i e m p o . 
A p e n a s p a s a n u n o s d í a s v se p o n e 
a p r u e b a lo o f r e c i d o , s e d e s c u b r e l a 
t r a m a , y e l a u t o r no h a g a n a d o o t r a 
c o s a que u n a b u e n a dos i s de d e s c r é -
d i t o . 
E s t e h a s i d o e l de fec to de los g o -
b e r n a n t e s ing l e se s , q u i e n e s ñ a d o s en 
que y a lo que h a r í a n f r a n c e s e s y r u s o s , l a n -
z a r a n a l m u n d o t o d o l i n a j e de p r o -
m e s a s , n i n g u n a de l a s c u a l e s h a po-
d i d o c u m p l i r . 
E l d e s c r é d i t o h a c u n d i d o ; en t o d a s I M r . 
p a r t e s se h a n d a d o c u e n t a de l p o c o 
a p o y o que se p u e d e e s p e r a r de I n g l a -
t e r r a , y e fecto de c u a n t o d e c i m o s « s 
e.' j u g o s o c o m e n t a r i o q u e r e p r o d u c i -
m o s e n d e s c a r g o d e n u e s t r a c o n c i e n -
c i a , y a q u e son m u c h o s los q u e c r e e n 
q u e e n n u e s t r a s c e n s u r a s se a d v i e r t e 
u n a m a l q u e r e n c i a p e r s o n a l í s i m a a 
I n g l a t e r r a y a l p u e b l o i n g l é s . 
" H a c e p o c a s s e m a n a s , c u a n d o l a s 
d i s p o s i c i o n e s de d e f e n s a d e I n g l a t e r r a 
c o n t r a los a t a q u e s de z e p p e ü n e s s e 
h a l l a b a n e n u n e s t a d o a ú n m á s i m -
p e r f e c t o o.ue h o y , el G o b i e r n o i n g l é s 
e s t i m ó o p o r t u n o c o l o c a r en d e t e r m i -
n a d o s i t io de l a c o s t a o r i e n t a . ' u n c a -
ñ ó n fingido de m a d e r a . E s t e a p a r e n -
te c a ñ ó n e r a v i g i l a d o p o r c e n t i n e l a s 
d í a y n o c h e , y se d i c e q u e lo h a b í a n 
c o l o c a d o n I t e r n a t i v a m e n t e e n v a r i a s 
p o b l a c i o n e s de l a c o s t a i n g l e s a a l p a -
r e c e r p a r a t r a n q u i l i z a r a l p ú b l i c o . S i n 
e m b a r g o , l a f a r s a h a s ido d e s c u b i e r -
t a p o r u n a c a s u a l i d a d , y e l a s u n t o 
o c u p ó / a a t e n c i ó n d e l P a r l a m e n t o . 
d e l m i n i s t e r i o 
le l l a m a e l 
j fras fabulosas, que parecen fantásti 
(cas si no fueran reales y no obligasen 
1 a pagarlas a muy buen precio de oro 
que causa, sensibles menguas en las 
¡grandes reservas bancarias-
La suprema razón de la metralla 
'tiene una incontrastable fuerza ahora 
icomo siempre que se trate de la des-
itrucción rápida y científica. 
Los que más produzcan elementos 
ide combate y los que tengan mayor 
íúsüficó 'rúficardo , ^ p i o s de proyectiles pueden confiar 
ardid de guerra". 6X110 de Un anlqmlanuento ab. 
Por eso todos los esfuerzos y las 
mayores energías de los pueblos que 
combaten, tienden a la producción 
constante, sostenida, copiosísima de 
la metralla poderosa. 
E n los recientes cables nos infor-
man de que la austera y ordenada In-
fglaterra, olvidando el tradicional res-
¡peto a los días consogrados ail des-
T e n n a n t , e l "bufo 
de l a G u e r r a " , c o m o 
" D a i l y M a i t " , se 
e i i n c i d e n t e d e " a r d K l e g e 
X o s e r á n e c e s a r i o i n s i s t i r m u c h o so • 
b r e el t e r r o r q u e este " i n s t r u m e n t o 
de m u e r t e " d e b e h a b e r c a u s a d o a los 
a l e n a n e s y e l c o n s u e l o q u e d e b e a s -
ber p r o d u c i d o a l h e r o í s m o i n g l é s , s o -
b r e todo d e s p u é s de h a b e r s e d e s c u -
b i e r t o e l " a r d i d " . 
E l " D a i l y M a i l " d i c e que este r a ' 
ñ ó n fingido es el s í m b o l o de l a p o l í -
t i c a d e l * G o b i e r n o i n g l é s : " D e s d e e l i r a n s o y a i a c o n m e m o r a c i ó n d e l a s 
p r i n c i p i o de l a g u e r r a e l c a ñ ó n fin- I g i o r i a g d e l I m p e r i o , h a s u p r i m i d o p o r 
g ido h a s ido e l a r m a f a v o r i t a do u n o p o r t u n o y : -azonado d e c r e t o , e s o 
r . u e s r o s g o b e r n a n t e s " . | b u e n h o l g a r de l p u e b l o i n g i é s a n t e l a 
M r . C h u r c h i l l e m p l e ó y a e s t a a r - I, c o n v e n i e n c i a s u p r e m a d e p r o d u c i r 
m a c o n p r e f e r e n c i a y c o n el é x i t o 
c o r r e s p o n d i e n t e c u a n d o t o d a v í a e r a 
M i n i s t r o de M a r i n a , y a f i r m ó t i a r a -
m e n t e q u e s a c a r í a a l a f.'ota a l e m a -
n a de s u e s c o n d r i j o c o m o a u n a r a t a , 
a n i q u i l á n d o l a luego , y q u e s i l o s z e -
p p e l i n e s se a t r e v i e s e n a a c e r c a r s e a 
(PASA A L A S I E T E ) 
cuanto más se pueda los necesarios 
proyectiles, las eficaces balas qui 
afirman rotundamente el poder de Ig 
riqueza y el triunfo del más fuerte 
No hay días de fiesta en la severt 
Inglaterra. Así se aumentará la pro-
ducción de metralla que nutre las vo 
races bocas de fuego en los atrona 
dores cañoneos y en el preciso y raud( 
funcionamiento de las ametralladoraí 
eficaces... 
Los obreros no deben tener día d< 
descanso. Por sobre la tradición res-
petada está la favorable utilidad y lí 
inmediata ventaja de contar con mu 
niciones abundantes. 
E n los atareados talleres, legionei 
de operarios emplean la energía má-
xima con el poder de resistencia 3 
habilidad para forzar hasta un grade 
inverosímil, la producción de balas. 
Los días de fiestas restan y anular 
este valioso trabajo y no es cosa de 
perder un tiempo inestimable ahora 
que todo es poco para producir la 
metralla poderosa.... ' 
Tomás Servando Gutiérrez 
MENOR L E S I O N A D O 
E l menor de tres años de edad Ma-
rio Riega, vecino de Real del Calva, 
rio, número 46, fu asistido esta ma-
ñana por el doctor García Domínguei 
on la Casa de Socorro de Jesús de' 
Monte de la fractura completa deJ 
fémur derecho por el tercio medio. 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
L O S C O N S E R V A D O R E S . — E L C O M A N D A N T E A N D R E . — E L S R V I C T O R D E A R M A S . — S I G U E 
E L C O M P A S D E E S P E R A . — E L P R O B L E M A D E L A S V I L L A S . — B A S E S D E L P A C T O F R I A S -
G U Z M A N . — L O S H E R N A N D I S T A S . — L O S L I B E R A L E S D E O R I E N T E . — E L G E N E R A L C A B A -
L L E R O . 
C h a r l a C i e n t í f i c a 
V X E R G I A Y F U E R Z A . 
E n el l e n g u a j e v u l g a r y c o r n e a ' e 
f̂ e e m p l e a n e s t a s dos p a l a b r a s c » -
i n o s i n ó n i m a s , y s i n e m b a r g o s o n 
r e p r e s e n t a c i o n e s de i d e a s c i e n t í f i c a s 
m u y d i s t i n t a s . E n el c a m p o l i t e r a -
r i o , p o r d e n o t a r a m b a s p o d e r , f a c u l -
t a d de m o d i f i c a r lo r e a j , p u e d e n u s a r 
c o m o e q u i v a l e n t e s , m á s s i e m p r e 
e c o m e t e r á c o n e l lo n o t o r i a i m p r o -
t m b a r g o a m b a s n o s r o d e a n , i n f h i ' 
y e n s o b r e n o s o t r o s m i s m o s , a núes-1 
t r a v i s t a c r e c e n , d e s a p a r e c e n , m o d i í i -
( a n n u e s t r o m u n d o , y c o n e l l a s no 
p o d e m o s c o n c e b i r a l a m a t e r i a . 
H a c e u n o s c u a n t o s a ñ o s t a n so lo 
m u y de t a r d e e n t a r d e s o n a b a l a p a -
l a b r a e n e r g í a e n e l c a m p o c i e n t í f i c o . 
E a m e c á n i c a , ese m o n u m e n t o o r g u -
l u de l e s f u e r z o h u m a n o , se h a b í a fa 
p i e d a d a l c o n c r e t a r l a s i d e a s q u e :-e l b r i c a ( j 0 
r e p r e s e n t a r . 
Haciendo uso del voto de confian-
za conferido por el Comité Ejecuti-
vo de la Nacional, el señor Presiden-
te del Partido Conservador, doctor 
Ricardo Dolz, ha designado para fi-
gurar en la Comisión de Ha:ienda a 
los señores siguientes: 
Coronel Cosme de la Tórnente, Car 
los Párraga, Rafael Montalvo, Carlos 
Font Sterling, Gerardo I. Abreus, 
Emilio Iglesias, Salvador Guedes, 
Marqués de Esteban y Enrique Gó-
mez. 
Para la de Propaganda a los se-
ñores siguiente: José Villaverde, Car 
los de Velasco, Carlos Martí, Rodrí-
guez Acosta, Juan Planas, Juan Gon-
zález y Fernando Quiñones,. 
Estas comisiones y la Electoral de-
berán reunirse mañana jueves a las 
4 de la tarde en el local de Galiano 
78. 
• * * 
L n a larga entrevista celebró ayer i considera cada día más fuerte y se le 
con el Presidente de la República, el | ve más dispuesto a darle la batalla 
comandante Armando André. al general Carrillo. 
E l señor André fué llamado a con-
ferenciar por el general Menocal, y 
trataron del problema de la coalición 
electoral en la provincia de la Haba-
na, en la forma que más convenga a 
los intereses generales del partido 
conservador. 
* * * 
E l popular representante, señor 
Víctor de Armas, candidato al Go-
bierno Provincial de Matanzas, cele-
bró ayer una extensa entrevista .on 
el general Menocal, sobre asuntos re-
lacionados con aquella región. A su 
vez, le presentó al Jefe de la Nación 
al distinguido hacendado señor José 
Ignacio Lezama. 
Sigue el compás de espera. 
Se dice que el doctor Frías se 
Los liberales de Oriente aplazan 
sus proclamaciones de candidatos y 
los liberales provinciales alejan más! 
sus proclamaciones , para ver quién 
queda fuera del encasillado y atraér-
selo. 
Los Estados Mayores políticos es-
tán a la e?pectativa y vigilándose re-
ciprocamente. 
Se aplazan reuniones, se aplazan 
designaciones, ise aplazan concier-
tos.. . 
Como si el triunfo de cualquiera de 
los dos partidos dependiese de la ven-
ganza de Fulano, o del descontento 
de Zutano o de la deserción de Men-
gano. . . 
Cada día que pasa es más desagra-
K i e "mirar a la política." 
< P » s a a la p á g i n a S I E T E ) 
dable 
n u i e r e n , s í e s t a s i d e a s 
t i e n e n c a r á c t e r c i e n t í f i c o . 
C o n é l d i r e m o s q u e f u e r z a e s t o -
do l o q u e p r o d u c e o p u e d e p r o d u c i r 
m o v i m i e n t o ; q u e es l a c a u s a m e d i a t a 
c i n m e d i a t a d e l a a g i t a c i ó n de ! a 
m a t e r i a , q u e e s el p r i n c i p i o m á s s u -
t i l y e s c o n d i d o , p r o d u c t o r d e l a v i -
d a ; e s . . . r e a l m e n t e n a d i e s a b e d e -
finir l a f u e r z a , n i n o s o t r o s t a m p o c o ; 
p e r o todo e! m u n d o c o n o c e s u s e f e c 
tos y se d a c u e n t a de e l ios , a u n q u e 1 
í e i g n o r e a c i e n c i a de l a c a u s a ; ".o-
m o se i g n o r a l o q u e es e l e c t r i c i d a d , 
y n o s a l u m b r a m o s , c a l e n t a m o s y c ó -
m o d a m e n t á p o d e m o s t r a s l a d a r n o s ñ-i 
u n s i t i o a o t r o , e m p u j a d o s p o r e se 
m i s t e r i o s o f l u i d o . 
E l c o n c e p t o de ! a e n e r g í a , c i e n t í -
ficamente def in ido , es m á s c o m p l e j o . 
P o r e l l o a b r a z a m a y o r n ú m e r o d e 
c u e s t i o n e s : y a l a g r u p a r e n u n a m i s -
m a s e c c i ó n ; m á s c a n t i d a d de a s u n t o s 
s i m p l i f i c a l a c i e n c i a , h a c i é n d o l a 
g r a n d e . s i n t é t i c a , p r e s t a n d o a l o s 
m é t o d o s o p r o c e d i m i e n t o s e l e g a n c i a 
s u p r e m a . 
L a e s e n c i a d e l c o n c e p t o de f u e r -
za , c o m o e l d e l a e n e r g í a . n o s es 
t c m p l e t a m e n t e d e s c o n o c i d a ; y ein 
c o n so lo s d o s m a t e r i a l e s -
f u e r z a y m a s a . H o y , h a n c a m b i a d o 
b a s t a n t e l a s cosas . E . " edif ic io m e c á n i 
c o q u e e l s ig lo a c t u a l l e v a n t a es m á f i 
e sbe l to y t a n f i r m e c o m o el v i e j o y 
c o n s t r u i d o c o n e l m a t e n a l l a e n e r -
g í a . 
P e r o ni la e n e r g í a n i l a f u e r z a 
p u e d e n c o n c e b i r s e s i no es p o r for-
z a d a a b s t r a c c i ó n , p r e s a de l a m a t e -
r i a . ¿ S o n c o n c e p t o s d i s t i n t o s de e l l a ? 
¿ S o n n u e v a s c u a l i d a d e s ? E x i s t e en 
r e a l i d a d ¿a m a t e r i a y s u s m a n i f e s t i -
c i o n e s son c o n t i n g e n t e s , o so lo a p a -
r i e n c i a s , f a n t a s m a g o r í a s de esos d u e n 
d e s m i s t e r i o s o s q u e t r a t a m o s d e d e -
finir, f u e r z a y e n e r g í a ? ¡ Q u é s é y o ' 
N a c i d o e n t i e r r a l l a n a , l a s a l t u r a t 
m e p r o d u c e n v é r t i g o s , y lo q u e m a 
o c u r r e c o n el o r d e n m a t e r i a l y g r o -
s e r o , m e s u c e d e t a m b i é n e n e l p u r a -
m e n t e e s p e c u l a t i v o . L a s a l t a s l u c u -
b r a c i o n e s c i e n t í f i c a s , m e m a r e a n y 
deo a otros l a t a r e a d e f a n t a s e a r de< 
d e l a c r e s t e r í a d e l m a c i z o m o n t a ñ o . 
se p o r d o n d e l a s á g u i l a s de.' s a b e i 
t r a z a n sus v u e l o s . E n fin de c u e n t a x 
n o v e r á n e s t a s m á s que l o s 
t a n t e s de l a s t o r r a s b a j a s , 
a d e m á s no e s t á n e x p u e s t o s ' 
h a b i * 
q u i e n e i 
a d e a o « > ' 
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D o s e d i c i o -
n e s d i a r i a s 
E s el p e r i ó d i c o de mayor circula-
• — c i ó n de la R e p ó b l l ca 
C o m i s i o n a d o a E u r o p a 
E D I T O R I A L E S 
M A L I N T O L E R A B L E 
L a última víctima causada por la 
velocidad excesiva con que se hace 
correr los automóviles en la zona ur-
bana, ha sido un policía; y precisa-
mente un policía de la sección de trá-
fico, a cuyo cargo está, como es sabi-
do, regular la marcha de los vehículos 
en los lugares de mayor congestión 
circulatoria. 
L a última víctima, hemos dicho, y 
tenemos que apresurarnos a rectificar. 
Anoche se registró un nuevo atrope-
llo originado por un automóvil, y aun-
que por fortuna no ocasionó la muer-
te del atropellado, éste salió de la 
aventura con una pierna fracturada, 
amén de "múltiples contusiones dise-
minadas por todo el cuerpo." según 
reza el parte del juzgado de guardia. 
Es monótona la insistencia macha-
cona que ponemos en deplorar estos 
accidentes y en pedir que se bus-
que los medios de evitarlos; pero ¿que 
hacer mientras el mal exista y, sobre 
todo, mientras nada práctico y eficaz 
?e haga para corregirlos? "Que los 
;cñores asesinos comiencen"—decía 
in humorista de talento para defen-
!er la aplicación de la pena de muer-
• cada vez que se cometiese un cri-
en castigado con aquella pena. Que 
los conductores de automóvil empiecen 
por hacer innecesario que se hable con 
tanta frecuencia de sus trágicas p e r -
1 fomances. De otro modo hay que 
| insistir en el tema; aunque se ma-
I chaqué en hierro frío. 
Al fin llegará un momento en que 
! será preciso que se nos escuche; por-
que si quien puede y quien debe no 
¡ toma cartas en el asunto con la dili-
jgencia y la eficacia requeridas, se co-
j rrerá el riesgo de que se intente poner 
¡ remedio al mal por procedimientos su-
| marios y expeditivos. 
Y a hay quien piensa en ello; mejor 
dicho, ya hay quienes piensan en ello; 
i porque venimos recibiendo cartas, unas 
i firmadas y anóminas otras, que coin-
| ciden en la "sugestión" de que invi-
| temos al público a tomar cartas en el 
i asunto y a proceder por su-propia 
I cuenta. Es un consejo que jamás da-
| remos. Pero las autoridades—las mu-
! nicipales y las gubernativas—deben 
! hacer "lo que corresponda" para que 
i se confíe en su acción y en su celo pa-
j ra encontrar remedio a un mal cuya 
agravación progresiva, por lo mismo 
que es evitable, no se puede seguir to-
lerando. 
E n e l v a p o r " A l f o n s o X H " «e e m -
b a r c a r á m a ñ a n a p a r a E u r o p a , a c o m -
p a ñ a d o p o r s u b e l l a e s p o s a , n u e s t r o 
m u y q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r l i c e n c i a -
d o d o n M i g u e l V i r a n c o s G a r c í a , coc* 
s u l t o r de l a L e g a c i ó n y d e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a , a s e s o r d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o E s p a ñ o l a y S e c r e t a r i o d e l 
" B a n c o de P r é s t a m o s o b r e J o y e r í a . " 
E l C o n s e j o d e l " B a n c o de P r é s t a -
m o s , " deseoso de q u e e s t a n u e v a i n s -
t i t u c i ó n m e r c a n t i l se d e s e n v u e l v a e n 
l a f o r m a m á s p r á c t i c a y c o n v e n i e n t e 
p a r a e l p ú b l i c o , c o n los m é t o d o s q u e 
l a e x p e r i e n c i a h a i m p u e s t o e n i n s t i -
t u c i o n e s a n á l o g a s e n l a s p r i n c i p a l e s 
p l a z a s d e l m u n d o , h a c o n s e g u i d o q u e 
e l s e ñ o r V i v a n c o s d e s a m p a r e d u r a n t e 
U n o s m e s e s s u b u f e t e y l a s a d m i n i s t r a -
c i o n e s a s u c a r g o , y v a y a p o r c u e n t a 
d e l B a n c o a e s t u d i a r e n E u r o p a l a o r -
g a n i z a c i ó n d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de -
d i c a d o s a p r é s t a m o s s o b r e a l h a j a s , e x -
c l u s i v a m e n t e , p a r a a d a p t a r l a a l m e d i o 
e c o n ó m i c o de C u b a y a l a s f u t u r a s 
t r a n s a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a , c u y o s 
| f u n d a d o r e s , c a p i t a l i s t a s todos , se h a n ¡ 
' a d e l a n t a d o e n este p a í s a n o a s p i r a r l 
p o r m á s t i e m p o a l a s a l t a s r e n t a s q u e | 
i h a s t a a h o r a h a n v e n i d o d e v e n g a n d o 
l a s i m p o s i c i o n e s e n c o n t r a t o s t a n s ó - i 
l i d a m e n t e g a r a n t i z a d o s c o m o s o n lo s 
| d e p r é s t a m o s s o b r e j o y a s p r e c i o s a s . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a d e l s e ñ o r V i -
v a n c o s G a r c í a d e s e m p e ñ a r á l a S e c r e - ; 
t a n a d e l B a n c o e l s e ñ o r d o n L u i s V i - ' 
¡ d a ñ a M i g u e l e z ; e l c a r g o de a s e s o r , e í i 
j n o t a r i o d e l B a n c o , s e ñ o r d o n M a n u e l 
P r u n a L a t t é ; y c o m o a u x i l i a r d e l o s ! 
dos , e l l a b o r i o s o j o v e n d o n M i g u e l V i -
\ v a n ó o s H e r n á n d e z , de r e c o n o c i d a p r á c - j 
i t i c a f o r e n s e e i d e n t i f i c a d o c o n l a s b a - ¡ 
| ses de l a n u e v a e m p r e s a de contra ta -1 
| c i ó n m e r c a n t i l , l a c u a l q u e d a r á p r o n - ¡ 
| to i n s t a l a d a e n l a c a s a n ú m e r o 1 3 0 1 
de l a c a l l e d e l C o n s u l a d o . 
D e s e a m o s a l s e ñ o r V i v a n c o s G a r c í a 
y a s u d i s t i n g u i d a e s p o s a e l m á s f e l i z ; 
i v i a j e , g r a t a p e r m a n e n c i a e n E u r o p a | 
| y p r o v e c h o s o é x i t o e n l a m i s i ó n q u e a ! 
s e ñ o r V i v a n c o s le h a e n c o m e n d a d o e l 
i " 3 a n c o de P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a . " | 
c 
Los múltiples problemas de orden 
económico que sucesivamente van 
creando la situación que en diferentes 
ocasiones se ha señalado como pertur-
badora, consecuencia de difiq^Jtades 
para someter la actividad nacional a 
un programa común que comprenda el 
desarrollo de todos los intereses, re-
claman ya un mandato supremo, una 
acción autorizada que establezca las 
normas de una economía nacional, que 
concrete las aspiraciones también na-
cionales y que dé a todas las activida-
des un espíritu solidario en cuanto así 
convenga a la obra del engrandeci-
miento de la nación. 
Se ha intentado la empresa en dis-
tintas ocasiones, pero limitándola a un 
interés determinado, reduciéndola a la 
labor de una clase, o de los profesiona-
les de un solo gremio. El campo en 
este caso es poco espacioso para mol-
dear el espíritu nacional. Ya se ha 
apuntado la idea de un movimiento 
amplio, que arranque desde los propios 
cimientos de los intereses en acción y 
que culmine en la fusión de los méto-
dos que hagan compatibles todos los 
intereses y den soluciones para todos 
los problemas. 
Venimos concurriendo, es decir, vie-
ne concurriendo Cuba oficialmente, a 
congresos internacionales de carácter 
económico-financiero sin haberse es-
tatuido aún cuál debe ser nuestro cri-
terio respecto a los problemas naciona-
les; y bueno fuera que se procurase 
reunir a los representantes de los inte-
reses económicos para plantear nues-
tras principales cuestiones, formular un 
cuestionario, designar ponencias que 
estudien detenidamente los varios as-
pectos de nuestros problemas e ilus-
trar con la divulgación de los estu-
dio, a la opinión, hoy desorientada, y 
i así ésta, cuando conozca los pormeno-
! res que la capaciten para fallar con 
i acierto, será el primero y principal 
factor que decida con su intervención 
estas situaciones nebulosas, que son pa-
ra los negocios causa de graves per-
juicios y conducen a crisis de conse-
cuencias difíciles de prever. 
VA en A? 
"LA GAFITA DE ORO" 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E ' A L B E A R 
DIRIGIDO POR OPTICOS GRADUADOS 
m mm DE 
LENTES J ESPEJUE-
LOS. A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D A N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O : S E R E M I T E G R A T I S 
acepte yangas. Los ojos no admiten baratillo 
/ 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito. Me basta este palito y "pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
ANTIRflEliflTICO DEL DR, RÜSSELL HURST 
( D E F - I L . A O E : I _ F I A ) 
E l reuma gotoso, el muscular, el articular, tedas laa m a -
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el A N T I R R E U M A T I C O D E L DR. R U S S E U L H U R S T . 
de Fiiadelfia, que hace eliminar el ác ido úrico, rápidamente . 
S e v e n d e e n t o d a s t a s F a r m a c i a s . 
y la dinamo que giran velozmente;'!usted hace en su carta, Indican que 
la aguja que picotea .'as t?las; la má [es usted un hombre de voluntad y de 
quina de escribir que muove vertigi- ! resolución. Pues no desmaye usted, 
liosamente los brazos con las l e t r a s : ] Muchos que hoy son ricos, estaban 
la herramienta que horada l a s ro-
cas. . . ¡todo! hasta e." vulgarizar oo-
necimientos de mecánica abstraotcs 
y desconocidos en su esenci?.. 
R I G K I . . 
C h a r l a C i e n t í f i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
ñ a r s e . E l o b j e t o de l a c i e n c i a e s 
r e l a t i v o p o r e s e n c i a y lo a b s o l u t o 
n o s e s t á v e d a d o . P r o s i g a m o s . 
S e a c o s a d i s t i n t a o no l a m a t e r i a 
éc l a f u e n s a e s l o c i e r t o q u e s o b r e 
X q u e l l a a c t ú a é s t a ; y on v i r t u d d e e s a 
p r o p i e d a d , q u e c o n c i e r t o d e j o d e s -
ipectivo se l l a m a - i n e r c i a ; — , f a c u l t a d 
- « e g a t i v a do ."a m a t e r i a que l a i m p i -
'.e m o d i f i c a r s u e s t a d o p o r al m i s m a 
—en d i c h a m a t e r i a se a l m a c e n a l a 
tuerza., c o m o e n e l v o l a n t e de u n a m i 
q i ' i n a e l e s f u e r z o q u e e m p l e a m o s . 
P e r o , a d v i é r t a s e , q u e s i n e s a , c a n t i -
d a d d s m a t e r i a , s i n e s a m a s a n o p o -
d r í a m o s a l m a c e n a r f u e r a a . S I l a m a -
sa e s g r a n d e , l a v e l o c i d a d q u e se o b -
t e n d r á e n e l m o v i m i e n t o no lo s e r ó ; 
s i e s p e q u e ñ a , l a m i s m a f u e r z a q u e 
a n t e s s e e m p l e ó , l a m o v e r á c o n m a . 
y o r v e l o c i d a d . E l r e c i p i e n t e 4 e . l a 
f u e r z a es, p u e s , ^n d e p ó s i t o m á g i -
c o e n e." c u a l p o d e m o s e n c e r r a r l a 
f u e r z a de m a n e r a q u e p r e d o m i n a a l 
m a n i f e s t a r s e u n a de l a s d o s de s u s 
• c u a l i d a d e s : a r r a s t r a n d o o m o v i e n d i 
g r a n d e s m a s a s o i m p r i m i e n d o a o t r a s 
m á s p e q u e ñ a s , v e l o c i d a d e s c r e c i e n t e s . 
Y todo el lo c p n e l m i s m o e s f u e r -
| ó q u i z á y so lo v a r i a n d o l a m a s a o 
c a n t i d a d de m a t e r i a a l a c u a l s e a p l i 
c a e l e s f u e r z o . 
I n s i s t a m o ? , p o r q u e s i g u i e n d o p o r 
e: c a m i n o e m p r e n d i d o q u i z á p o d a m o s 
c o l u m b r a r a l g o de lo q u e e n c i e r r a n 
los c o n c e p t o s m e c á n i c o s , ob je to de 
este ar t fcu . 'o . 
K n e l m o m e n t o de l a r g a r a m a r r a s * , 
p a r o p e g a r s e a l m u e l l e , :JS g r a n d e s 
V a r e o s se m u e v e n c o n e x t r a o r d i n a r i a 
l e n t i t u d . P e r o s i e l e m p u j e q u e l a m á -
o.ufríá e m p l e o no e s t u v o b i e n c a l c u -
teffo, todo lo q u e t o q u e l a n a v e c o n 
í í i poderof-q c o s t i l l a r v e n d r á a b a j o a l 
I m p u l s o p a u s a d o e irres i s t ib . ' e d e l a 
g r a n m a s a f l o t a n t e q u e s e m u e v e 
le n t a m e n t o . 
L a p e r j u e ñ a c a n t i d a d de m a t e r i a 
Tiie f o r m a los p r o y e c t i l e s , se l l ? v a , 
en c a m b i o , p o r d e l a n t e , c u a n t o a SJ 
vvrtigtnóso v u e l o se opone . E n este 
e j e m p l o es p e q u e r a l a m t s a p e r o l a 
v e l o c i d a d es srrande . 
Y en u n o y o t r o s i e m p r e a p a r e c e 
u n a f u e r z a q u e h a c e r e c o r r e r a l a 
m a t e r i a u n c i e r t o c a j n j . n o : esu* a* a l 
c o n c e p t o m á s g e n e r a l de l a m e c á n i -
c a : éste os el trabajo. 
Y a e s h o r a de q u e d e r i v e m o s h a -
c i a ; a e m e r g í a . E s t a e s l a f a c u l t a d 
de p r o d u c i r t r a b a j o . Y c o m o e n t r a -
b a j o v i e n e a r e s o l v e r s e , en fin d e 
c u e n t a s , t o d o e s f u e r z o de a q u í l a l m -
p t r t a n c i a , h o y p r e p o n d e r a n t e , d e l 
c e n c e p t o e n e r g í a , e n s u s t i t u c i ó n d e l 
a n t i g u o d e l a f u e r z a . 
L a e n e r g í a , p o r lo t a n t o , a ñ a d e l a 
n u e v a c u a l i d a d a l a f u e r z a , q u e e n 
e l c a m i n o o e s p a c i o r e c o r r i d o p o r 
e l l a ' se e x t é r i o r i z a : y e s l a u n i d a d 
m á s a p r o p i a d a p a r a m e d i r t o d a s l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l m u n d o i n d u s -
t r i a l . Q u i e n s o p o r t a u n p e s o , n o p r o -
d u c e el m i s m o t r a b a j o , n i se c a n s a , 
p o r lo t a n t o .'o m i s m o a l t r a s p o r t a r -
lo 10 m e t r o s q u e s i c o n é l r e c o r r i e s o 
u n k i l ó m e t r o . 
L a e n e r g í a , c o m o f u e r z a c o n d i c i o -
n a l , p u e d e a l m a c e n a r s e e n l a m a t e -
r i a e n m a y o r o m e n o r c a n t i d a d . A H I 
p e r m a n e c e l a t e n t e o c o m o e s c o n d i d a , 
h a s t a q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s e x t e r i o -
r i z a n s u s e f ecos ; H a g a m o s l a e x p e -
r i e n c i a c o n l a i m a g i n a c i ó n p a r a no 
c a n s a r n o s . * 
R e c o j a m o s d e l s u e l o p e s a d a p i e d r a . 
C o n e l l a a c u e s t a s e . ' e v é m o n o s h a s t a 
lo a l t o d e ^ u p a t o r r e , y d e p o s i t e m o s 
c o n c u i d a d o e n el b o r d e d e l a l e r o l a 
c a r g a . . E s t a p r e s e n t a a n u e s t r o s s e n -
t i d o s i d é n t i c o a s p e c t o ; p e r o h a a d -
q u i r i d o u n a n u e v a c u a l i d a d , p a r a 
a p r e c i a r l a c u a l n o . t e n e m o s s e n t i d o 
a p r o p i a d o . E n l a p i e d r a se h a l l a 
a h o r a e s c o n d i d a y c o m o e n p o t e n c i a 
l a f a c u l t a d d e d e s a r r o l l a r u n t r a b a -
j o a ; c a e r . L a e n e r g í a se l l a m a en ton 
ees p o t e n c i a l . N a d a d e n o t a s u e x i s -
t e n c i a . 
P e r o se r e s q u e b r a j a el a l e r o d e j a 
d » s o s t e n e r a l a p i e d r a , y c a e é s t a 
c o n v i r t i é n d o s e en a c t u a l l a e n e r g í a . 
E s u n a m a s a q u e se m u e v e y a l c a e r 
• • d e s t r u i r á lo q u e e n c u e n t r e o p o d r á 
r e a l i z a r u n t r a b a j o s í se t r a t a d e q u e 
a p l a s t e o d e f o r m e t a n so lo l o q u e 
a b a j o se h a U a b a p r e p a r a d o p a r a 
e l lo c o n v e n i e n t e m e n t e ; o en fin, s i l o 
lo q u e se d e s p e ñ a es u n l í q u i d o , p o -
d r á m o v e u n a r u e d a h a c e r g i r a r 
a u n a t u r b i n a , t r a b a j o en á l t l m o r e -
r i : l t a d o c o m o t r a s f o r m a c i ó n d e l a 
U t é r g f á do c a l d a . 
Y todo r s t r a b a j o e n e l m u n d o : \ i 
p e s a d a l o c o m o t o r a q u e nog a r r a s t r a 
p o r v a l l e s y n o s h u n d e e n t r e m o n t a -
n a s a r a v é s de los t ú n e l e s ; l a h é l i c e 
o t 
o c 
Un suscriptor.—Muchos perineos 
peor que usted a su edad. La cuestión 
ea no descorazonarse, que la juven-
tud y el amor al trabajo son lo mejor 
que puede tener un hombre. Trabaje 
usted en cualquiera ocupación honra-
da, viva económicamente, y ahorre lo 
posible, que por poco que sea hará 
usted la base de un porvenir. Vei". 
los anuncios de la prensa, donde so 
ofrecen colocaciones y acepte una 
cualquiera, para empezar. Ir ¿. New 
I York, sin saber el idioma y sin co-
nocer a nadie es muy aventurado. Na-
i da hará usted allá que, no pueda ha-
¡ cer aquí, con más ventaja. Si es so-
cio de alfrún centro regional, puede 
usted aprender inglés en las clases 
nocturnas, dentro de dos año-; ya po-
Idrá usted entender y hablar algo del 
I idioma. E l periódico español de Nue-
va York se titula "Las Novedades." 
Está en 225 West 39 th. Street. 
M. F . F.—No se dónde podrá ha-
llar los datos que usted pide, sobre el 
autor del libro " L a ciencia de los ne-
p-ocios." Se vende en "La Moderna 
Poesía". Tampoco sé si M ha. impre-
j FO el libro " L a Novela de la Vida" de 
i Lozano Casado, 
Dr. Pelayo.—Diríjala al Congreso 
I de Diputados. 
Yicenle J . Fernández.—El primer 








Fraucisco José . 
N a d ó : 1,830. 




Estas cantidades, divididas sepa- ' ferrocarril de Cuba se inauguró en 
radamente, entre dos años de guerra, 11837. y el primero de España en la 
dan 1916. I península fué en 1848. 
Lo más curioso que si se hace mis- G. Fernández.—El gobierno ameri-
ma operación numérica cou las fe- cano pacró a España una indemniza-
chas uel reinado de Alfonso X I I I re-1 ción de 20 millones por la adquisición 
üulta la misma coincidencia. I de Filipinas. España no pagó nlngu-
Véase: I na cantidad por tal concepto. 
Nació en 1886. M. F.—He contestado hace días no 
Mayor de edad: 1902. ; s¿ a nuién que para cambiarse el ape-
Su edad actual: 30. i Uido hay que hacer una ins'ancia con 
Años de reinado: 14. iese objeto a l Juzgado del Distrito. E l 
Total: 3,832- * !folletín de oue usted habla no está 
Pues la explicación de esta coluci- imnreso todavía, 
dencia misteriosa es muy sencilla. 1 J . M. S.—Le convienen a usted las 
Aquí aparecen involucradas cuatro j obras tituladas "Levántate y a lu-
cantidades de las cuales dos son com-
pletamente de otras dos para la ci-
fra 1916. 
Por ejemplo, una persona que haya 
nacido en 1870 tiene hoy 46 años. Su-
mando las dos cantidades dan 1916, 
que es la cifra del año presente. Y 
ei etsa persona entró en la mayoría 
de edad en 1891, llevará hoy 25 años 
de mayor de edad y sumado estas dos 






char" y " E l secreto de la memoria" 
y "Cómo obtener un cerebro desueja-
do" muy útiles para la iuventud que 
desea propresar. Estos libbros se ven-
den en casa de Albela. Belascoaín, 32, 
esquina a San Rafael. 
2832 
Y a todo el mundo se le pu^de sacar 
una cuenta en que salen las mismas 
cifras. 
Un aburrido.—Las reflexionas roía 
DESDE GUANTANAMO 
Oiinntiiminio. l.T de Jul io . 
L O S K X A M K N F . S D E I-A A C A D E M I A 
" O U H O N V — B E N J A M I N O R B O N . 
Por atenta iiivltaeifln , gustoso rec ib í 
del maestro se í íor Buenaventura Y á ñ e x . di-
rector de la Academia " O r b ó n . " que en 
esta Ciudad e s t á constituida. Incorpora-
da al Conservatorio de Igual nombre que 
radica en r^a Capi ta l habauera. el aviso 
i de los p r ó x i m o s e x á m e n e s , que se lle-
I vnrlan a efecto en rliclio plantel musical 
en el (Ma 12 del corriente, los que serian 
presididos por el s e ñ o r U c n j r n i l n Orbfin, 
Director del Conservatorio. Mas antes de 
Inserta! alguna nota de tan bri l lante fies-
tm taancro ronxo u n tiabAr oJ CiUmi^liar eü 
primer t é r m i n o a la cul ta y prest ig iosa i 
Sociedad Catalana que en nosotros con-
vive bajo el nombre de "Blok Cftthalonlu. ' | 
Digo en primer t é r m i n o a l comenzar estas \ 
l í n e a s , porque ellas en verdad van a de- | 
rir el origen de la "Academia Urbt'm" en | 
esta Ciudad , es decir de su f u n d a c i ó n , i 
Recuerdo, a ú n muy bien me parece toda- | 
via que fue a ver. cuaudo recogiamos en . 
esta C iudad de todos nuestros centros '. 
soi i;iblcs. de boca de toda persoua que 
é n si reconoce el m é r i t o de la e n s e ñ a n z a 
do] arte, aquellas frases, "noa v i s i t a r á e l j 
Maestro OrhAn, Director del Conservato-' i 
rio ()rl)6u de la H a b a n a , v e n d r á a ins -
talar alguna Academia, tendremos A c a -
demia de Mrtslca en G u a n t á n a m o " y eu 
efecto, ello f u é a s í , tuvimos i n m e n s í s i m o 
placer de tener la grata vis i ta del couo-
eldo y c é l e b r e maestro de múf. ica. el se-
ñ o r don Benjamiu ü r b ó n , recuerdo y con-
migo lo r e c o r d a r á n todos aquellos que 
nos encontramos reunidos, para í e s t e j i T 
y atender a tan alto personaje, las m i l 
dificultades que t o v i é r o n que al lanarse , y 
ios luconvenlentes que se resolvieron pa -
ra «pie por fin pudiese tener o c a s i ó n e l 
pueblo .le G u a n t á n a m o , de conocer a l In-
signe m ú s i c o , al excelente d i rnc ior : le 
dimos y todos quedamos como Impres lo-
uados en un algo (pie deb ía tener su de^ 
snrrollo en un momento dado; eran l o * 
prel iminares que f o r m á b a n s e en la nueva 
i n s t i t u c i ó n (pie aquí se const i tu ir la , en 
la academia de m ú s l . a que se proyectaba 
abr ir en G u a n t á n a m o . 
Para esf'i p o b l a c i ó n eran aquellos r u -
mores, como écófl de miles y miles de 
cesas que a q u í se veii muy bien hacen 
falta, se ••omoiitau y se piensan pero no 
se hacen y as í de tal manera c r e í a el 
pueblo de G u a n t á n a m o que aquel mur-
mullo, aquella ola de progreso y adelan-
to que se habia formado en nuestro a m -
biente serla solamente un estado de ag l -
CactOn de e s p í r i t u s , de aquellos que man-
t e n í a n la idea, que estaban a ú n bajo l a 
I m p r e s i ó n sensible de aquel las v ibrantes 
notas que hubieran escuchado del ap lau-
dido y notable Director. 
Bien se vela, a simple vista , que una 
Inmensa m a y o r í a de lo que en nuestra : 
Sociedad vale y representa h a b í a dejado I 
pasar desapercibidamente aquel g r a n j 
proyecto t r a í d o por un grupo de entu-
s iastas . Pero aquí b r o t ó de momento r á -
pido con la c a r a c t e r í s t i c a (pie le s e ñ a l a 
el entus iasmo y ahinco la voluntad de-
cidida d'el (pie resuelto va hacer una \ 
gran obra, un m é r i t o comúr . para todo i 
un Pueblo, un movimiento de fuerza en i 
los ciinlentos de toda una Ciudad , (pie se 
apercibe de sus necesidades en su adelan-
tO y progreso. Aquí la gran f igura del 
Maestro., del Insigne Director , la persona 
del s e ñ o r B e n j a m í n O r b ó n , que d i j o : Se 
a b r i r á una Academia que e s t a r á Incor-
porada al Conservatorio 'de la H a b a n a y 
en ella p o d r á n c u r s a r las a lumnas y | 
alumnos, que deseen todos sus estudios 1 
musicales s in necesidad de r e c u r r i r a la ' 
ausencia de su pueblo para conquistarlos , 
v in i eron las Implantaciones de los p í a - j 
nes para hacer un hecho aquellos pensa-
Alientos, y primera piedra, c a s i el c imlen-
tp total de la obra fa l taba: no h a b í a n l n - ' 
g ú n local apropiado para instalar con la 
debida forma toda una Academia bien 
montada. Se p e n s ó en tomar alguna casa | 
que reuniese algunas condiciones, mas en j 
vano todo y cuando y a todos casi pensa- , 
ban verse sin aquel las fuerr.as de á n i m o • 
y valor en la r e a l i z a c i ó n de tan alta em- | 
presa, surge de nuestro seno social uno i 
de nuestros Centros sociables donde ta l -
mente parece germina el arte, el progre-
so, el adelanto, como una antorcha de luz ! 
d i á f a n a , (pie e spane por todos sus ára- I 
hitos la c i v i l i z a c i ó n moderna, la l ibertad 
Indiv idual propia . de un pueblo l ibre de 
nuestra é p o c a . " R l blok Catbalonla" de ¡ 
G u a n t á n a m o , ofrecía su local al s e ñ o r 
O r b ó n para que al l í fuese ins ta lada la1 
Ai iKK mia v así se e f e c t u ó , t e n í a m o s y a 
Acftdemis de "Música, y por tanto p a r a 
nadie pudo pasar desapercibido aquel los 
t i t á n i c o s esfuerzos realizados, as í como 
tampoco para el pueblo de G u a n t á n a m o . 
nunca puede dejar en olvido esa a y u d a 
prestada por tan prestigiosa E n t i d a d , que 
f u é la primera en efectivo c o n t r i b u y ó a l 
pronto desarrollo de los [ d a n é s de estu-
dios que con tanto acierto y m a e s t r í a s u -
po poner en práctic;) su d i g n í s i m o D i r e c -
tor el s e ñ o r B e n j a m í n O r b ó n . 
De ah í por eso mis 'ínoa-; tan extensi-
vas en detalles, pues aunque todos sa -
b í a m o s , tan pronto fueron anunciados loa 
e x á m e n e s , en., dicha Academia O r b ó n . se-
ría un verdadero acontecimiento social , 
pues de sobra es conocida la labor I m -
proba del activo e inteligente niaestn. a 
cuvo cargo se encuentra esa D e l e g a c i ó n 
de' G u a n t á n a m o . el s e ñ o r Buenaventura 
Yáñe/ , . seria un triunfo m á s para agregar 
a los muchos alcanzados por el Conser-
vatorio O r b ó n . era necesario un acto como 
el anunciado para poner de manifiesto 
h e l i o s qno no deben dejarse en s o m b r a s 
para un pueblo. 
L O S E X A M E N E S Y E L C O N C I E R T O 
K x á m e u r s muidcalf* verlfirndon en l a 
Aondrmlii " O r b ó n . " que dlri»fe 
( I m l u d ol s e ñ o r B u e a s v e n t u r » í u f t e * , 
relebnidos el 12 de .Tullo de U M . 
C o m p o n í a n el T r i b u n a l el J ^ a j a -
min OrWin v los s e ñ o r e s B u e n i v e n t u r a 
Yif iex v Tosé Mariano Val le jo . aux i l i ado 
por el joven s e ñ o r , G a s p a r G u e r r a y O U -
VaLos e x á m e n e s dieron el siguiente re-
sultado. / 
S O L F E O 
P U I M K R A Ñ O 
J u a n Campa Ueclo. Sobresal iente; K n -
ma Re^tlvr». Sobresal iente; L i l i a .1. S á n -
chez, Notable; C a r m e n H e r n á n d e z , Nota-
ble; L u i s Fel ipe H e r n á n d e z . Sobresal ien-
te- E l i s a C o d o r n l ú . Sobresal iente; I / 0 ' " -
res C o d o r n l ú . Sobresal iente; I n é s M a r í a 
M n ' h l r i n Sobresaliente: Dolores B lanco , 
Notnble; Carmen Val l e jo . Sobresal iente; 
María Amlnta Polan.o . Sobresal iente; Do-
lores Ferre t . Sobresaliente; Rosar lo R o s , 
¡ S o b r e s a l i e n t e : E s p e r a n z a Guerra , Sobre-
'saJieute: Caridad S á n c h e z . Sobresa l iente: 
P . M a n u e l 
R o d r í g u e z 
E n ei vapor "Alfonso X I I " embar-
cará mañana para España, acompaña-
do por su señora esposa doña Josefi-
na Muro y sus cuatro hijos, nuestro 
muy estimado amigo el señor don Ma-
nuel Rodríguez, acreditado comer-
ciante de joyería en esta plaza. 
E l viaje del señor Rodríguez lo ha 
determinado el quebranto que padece 
su señora esposa, cuyo restableci-
miento en Europa cordialmente de. 
seamos. 
Feliz viaje. 
Carmen Magdarlaga. Notable; Andrea 
M a n f u g á , Sobresaliente. 
S O L F E O 
S E G I N D O A S O 
J u a n Campa R e d o , Sobresaliente. 
F I A SO 
P R I M E R AÑO 
E n m a Rest lvo , Sobresalieute. 
P I A N O 
S E G U N D O A Ñ O 
E l i s a C o d o r n l ú , Sobresal iente; L i l l a J . 
S á n c h e z , Notable; Carmen H e r n á n d e z , No-
table; Dolores C o d o r n l ú , Sobresaliente. 
P I A N O 
T E R C E R A Ñ O ' 
I n é s Mar ía Machiran', Sobresal iente; 
Dolores r.lanco. Sobresal ieute; C a r m e n 
Val le jo , Sobresaliente. 
P I A N O 
C U A R T O A Ñ O 
María Amlnta Polanco, Sobresal iente; 
E s p e r a n z a G u e r r a , Notable; Caridad S á n -
chez, p o t a b l e ; Carmen Magdariaira. So-
bresal iente: Andrea M a n f u g á , Notable. 
P I A S O 
Q U I N T O A Ñ O 
Dolores Ferre t , Sobresal iente; Rosar lo 
Ros, Sobresaliente. • 
P o r la noche a las nueve c o m e n z ó l a 
velada anunc iada para demostrar p ú b l l c a -
meute el adelanto de los alumnos de lu 
Academia , (lando « o m l e n z o é s t a con un 
hermoso discurso producto del reconocido 
n ú m e n del s e ñ o r Reglno E . R o t i ; ejecu-
t á n d o s e a l plano las siguientes piezas: 
lo.- G a l o p Quivive, G a n z ; por las se-
ñ o r i t a s Dolores F e r r e t y Carmen Magda-
rlaga. 
2o; M e d i t a c i ó n por Raff , V l o l í n y 
Plano por el n i ñ o J u a n Camps y el 
Maestro Yáñez . 
So.-*—Nocturno Chopin, Op. n ú m e r o 
L por l a señor i ta - Dolores Ferre t . 
' 4 0 . — S o ñ a n d o , vals lento. Yáflez, viol lu 
y plano por el n i ñ o J u a n C a m p s y e l 
Maestro T á ñ e i . ' 
5 0 - — R o n d ó n caprichoso, Mendelhon, por 
la s e ñ o r i t a Rosarlo Ros . 
C... Marche Hongrolse. K l o w a l s k y . dos 
pianos, ocho manos, por las s e ñ o r i t a s 
Mar ía Polanco, Carmen Maudariaga, C a -
ridad S á n c h e z y A n d r e a M a n f u g á . 
7o.- A d i ó s a ta A l h a m b r a , aútot ' Mo-
nasterio. • 
H. G r a n :.l'>ta de concierto. autor L a -
r e g í a , por el Director del Conservatorio 
s e ñ o r Pcn.iMinin Orbón . 
T e r m i n ó la velada con el reparto de las 
notas obtenidas eu los e x á m e n e s y cort 
un elocuente, .disi-urso pronunciado por el 
s e ñ o r A b á l e l e Municipal , doctor J o a q u í n 
Ros v V i d a l . 
MI f e l i c i t a c i ó n para lu A-cadeuiia .Or-
bón asi como para el seQiír . Riienayeiif li-
ra Y á ñ e z , y al unirse el D I A R I O en di -
chas felicitaciones, sa luda al Director 
s e ñ o r B e n j a m í n O r b ó n . d e s e á n d o l e tan 
notables progresos., en sus Academias , co-
mo la qfie en tan corto tiempo h a po-
dido obtener'en la de esta Ciudad . 
K I . C O R R E S P O N S A L 
DE JOVELLANOS 
J u l i o , 18. • 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
P a r a el 2o dél presente mes tiene anun-
ciado la progresista Sociedad " E l Cas ino 
E s p a ñ o l " de esta V i i l » un grandioso '1l|i-
le eu conmemor;'( :il apostado de .San-
tiago, patrono de E s p a ñ a . 
P o r el enlbifllo que existe entre nues-
tra juventud bailadora créese s erá - u n 
acontecimiento social dlobo bai le . 
Su digno ^presidente el s e ñ o r Ruf ino 
Pardo , es merecedor de m ú l t i p l e s ap lau-
sos por el esfuerzo que ^i:'ne demostran-
do por levantar el deraimlento que exis-
te entre nuestra Sociedad. 
E u mi p r ó x i m a correspondencia h a r é l a 
n s eña de tan s i m p á t i c o baile. 
protagonlsUi s a l d r á victoriosa eu su es-
fuerzo por encoutrar la mitad de la ino 
neda. 
SI todas las c intas que des f i larán poi 
el blanco lienzo fueran de tanto interít 
como " L a Moneda rota," el triunfo (j( 
su atento empresario ser ía a ú u m á s rui-
doso. 
E l s e ñ o r E n r i q u e J . Doy. Administra 
d o r de la Sucursa l del Banco Naglond 
de Cuba en esta V i l l a , el día 15 celebrí 
su o n o m á s t i c o . 
V I ó s e muy felicitado por sus numero 
sas amistades. 
P a r a la calle de Maceo pronto trasla-
d a r á n su residencia la e s t i m a d í s i m a fa-
mil ia del doctor Santiago de L a Hoja. 
Una damlta tan s i m p á t i c a como Xent 
del P ino , v s tá eu v í a s de contraer ma-
trimonio. 
No sé si será en é s t a , o eu la poétlci 
c iudad de los dos r í o s . 
MI f e l i c i t a c i ó n s incera a tan agradadl 
amigulta. 
Mejorada. 
Y a se encuentra en franco restablecí , 
miento la iipreclable dama E l e n a Marga' 
rit de Mena, de las quemaduraB que en 
d í a s pasa-dos tuvo l a desgracia de su-
f r i r . , - , 
'Verla totalmente restablecida son rail 
deseo, i i 
H a >sldo pedida en la á n t e r l o r sétnnna 
la mano d e . J a culta jenne Al ic ia Panla-
gua, hija del prestiK-ioso caballero Adol-
fo P a ú i a g u a por el joven doctor Rogei 
G u n á . - • • 
L a boda no se h a r á de esperar. 
DE NUEVA GERONA 
DE ISLA DE PINOS 
J u l i o , 18. 
L A C A N D I D A T U R A D E S E R A F I N F E R -
N A N D E Z P A R A L A A L C A L I ' I A MUNI-
C I P A L D E L T E R M I N O 
Parece inic iarse de una manera efecti-
va l a c a m p a ñ a eu pro de la caudidatt ir í 
del dist inguido c iudadano s e ñ o r Serfin 
F e r n á n d e z , para la A l c a l d í a Municipal <lt 
dicha I s la . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , consecuence ami-
go del General Asbert , de IndlscutlbM 
¡ a r r a s t r e , y , sin ser uno de los polfticot 
1 que por la audacia logran e n c u m b r a r á ! 
í s erá el candidato de los Asbertlstns eí 
¡ l o s p r ó x i m o s comicios: el seiinr Fernán' 
! dez s in conocer muchas de las triipiiñue-
las que a diarlo se ven entre los quf 
de lleno se dedican a una polít ica nnt 
j no reconoce famil ia , ni amistad, es el in» 
; dicado por todos los elementos solveritw 
: de Nueva Gerona par escalar la AlcaldM 
j Municipal de este T é r m i n o . 
L a candidatura del s e ñ o r Fernándea 
apoyada por todos los elementos de ^S' 
n m c a c l ó n social será en extremos arro-
I l lndora pues sus amigos y icorreligioaa< 
i rios l u c h a r á n hasta obtener el triunfo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
DESDE TAPASTE 
J u l i o , 18. . 
Con gran lucimiento se han ofertuaa' 
este a ñ o lúa fiestas .jue anualmente vien* 
celebrando la Asoclac- ión del Apotdolaao 
de l a O r a c i ó n . Durante todo el mes \w 
las noches se ha rezado el santo rosario 
con c á n t i c o s y l e t a n í a s luciendo el tem-
plo ricos adornos. . 
P a r a el d ía primero estaba anunciaa" 
la solemne b e n d i c i ó n del altar de 
J o s é , rica joya de arte, la cual tuve (1°T 
uspenderse por no estar terminada e-
lia; será el día que se haga la de 1;¡i ^ 01 
gen del Carmen, preciosa, imagen ' 
Rurcelona se espera en uno de estos <-
E l i d í a dos. ú l t i m o d ía de las f'e!*t!\̂  
nuestro templo lleno de lo m á s fI<,r"j 
y m á s selecto de nuestra sociedad, t"' 
o c a s i ó n de oír. por vez primera la ̂ '9 
cuente palabra del sab io s a c e r d o t e ^ J « H 
ta Amaranto Maclrse l que con gi':iu 
minio de la 'materia p o n d e r ó lo 'l1^ ft 
presenta para la humanidad el 'U" 
J e s ú s . E l P. Maclas supo conquistar '•' 
s i m p a t í a s d- los -oyentes y dar una 1 '»^ 
ba m á s de su saber. 
L A P O L I T I C A E N T A P A S T B 
Sin ser profetas, podemos asegurar 
teim.r a- equivocarnos (pie el triunfo < 
Part ido Conservador está , asegurado 
" A P O L O " 
Sigue nuestro c o q u e t ó n "Apolo" siendo 
el l u g a r . favorecido por nuestras pr inc i -
pales fami l ias . 
Kn el actual mes viene e x h i b i é n d o s e la 
interesante d u t a " L a Moneda Rota" que 
l leva a aquel delicioso s a l ó n a . un nu-
meroso p ú b l i c o , á v i d o de ver aquel la co-
{bsal p e l í c u l a . 
Sus emocionantes cuadros l lenan al es-
pectador del In terés que tiene toda es-
c e n a . d ó n d e se desarrol lan, u n algo etno-
cioxvuitM oof ver su f i n a l i z a c i ó n donde su 
solo en este t é r m i n o , sino en el m Jíe. 
c lpio. L a candidatura' del joven l ^ 6 " ' 
ro A r t u r o Echezarretu cada dia se ' * e 
bustece m á s , es como un i m á n (pie * ~ J ¡ , 
y es porque su solvencia lo Iin<,en."5^e 
dor a la c o n s i d e r a c i ó n y dis t inc ión 
sus c o t e r r á n e o s que no ven eu < ' cl r!.n. 
Utico MdvcncdizM .pie se -leva s.-iuDru^ 
do Intr igas , odios; n i rencillas, f;1!K' jo 
que va a - J a c a m p a ñ a electoral aclíinn1 
por su Part ido , sin que tuviera « " ^ ^ 
char con aspirantes. Su nombre ^ "bri . 
paso como Indiscutiblemente se r10 ini-
rá el primero de Noviembre en jo» 1 
dos . Conservador puro y -leal, m» • .̂¡U 
siempre delegado a la Provincial l0 
q u é j a m á s haya aspirado. Pero B O ^ , 
busquemos solo por sus m é r i t o s p o i i » . ^ ] 
su Inteligencia v honradez, su vida • eJ¡ 
y sus fual ldades morales poco coin"" ¿ 
estos tiempos que corremos, son p e. 
solo g a r a n t í a s si if lrieutes para'que ci 1 
blo. que solo pide un buen gobierno — 
! n lc lpal , le dé su sufragio. 
E L C O R R E S P O N S f ^ 
Miscríhase al D I A R I O D E LA 
1 R I Ñ A y anuncíese en el DIAKIU ^ 
I L A MARINA 
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^ol que se pega a la carne, abrillan-
ia el color de la barrera, y de cada 
'ulvícula de arena hace una burbuja 
v oro- sol torero y español. Sobre 
Jf muchedumbre extiéndese un mui-
mrúlo borracho de exclamaciones, de 
S t ó d i s , ele gritos y de aplausos- \ 
S3o es v-bración y agitación, nervio-
.idad y ansiedad; amor al peligro y 
reto a la muerte; delectación cariciosa 
ruando el peügro se esquiva, e inquie. 
tud agudizada cuando la muerte se 
Boroxima al hombre. Y toda esta mu. 
chedumbre se rige por el mismo pen-
camiento. y se deja dominar por el 
mismo sentimiento. Sus más hondas 
palpitaciones son comunes; sus fiebres 
más acerantes se encienden en la mis. 
ma exaltación. Y teda esta muchedum. 
bre vive estas horas para la tragedia. 
La tragedia se agazapa en el ruedo, 
ivizorando la salida del toro. Los li-
diadores aguardan. E s el momento en 
nue la muchedumbre se les revela co-
mo una masa obscura, sólida y ame-
nazante, salpicada de puntillos blan-
cos. Y los puntillos blancos que los 
hiei-en con mayor vivacidad, son l o s de 
¡as caras picaras de las mandas gi-
lanHS. tocadas con la graxña maja de 
ia irantilla, perfumadas con la belie. 
za estallante de las rosas. Y es el 
momento en que ei sol parece chispo-
rrotear más golosamente entre la arñ-
na abrasada, y colocar sobi'e los ala. 
mares y la seda de los lidiadores su 
máfi rica armonía de destellos- Sa^e 
el toro, ¿eguro de su brío omnipoten-
te, y orgulloso de su valor todopode. 
roso; tan Heno de belleza y de g r a n , 
deza, que merecería convertirse en 
bronce, altas las puntas, ofuscados los 
ojos , vaheante el h o c i c o , e n son de 
desafío la actitud, como s i apeteciera 
hundir los cuernos en el aire lumino-
so de la plaza, , quito de los aromas, 
las purezas y las lejanías del campo. 
Y se adelanta un mozuelo que pa-
rece arrastrar los pies por falta de 
vigor para separarlos de la arena, y 
agachar 1.a cabeza por falta de energía 
para levantarla con orgullo. Y la ala-
rida de la muchedumbre se disuelve; 
los rumores se deshacen; 'la inquie-
tud se desparrama sobre todo y la 
emoción se empapa de silencio. E l 
único movimiento que se percibe en 
e! público, es el de los abanicos de 
las mujeres garridas. Y al cabo, 
arráncase el toro, con odio, con bra-
vura, con fiereza, con ansia de pren. 
der al mozuelo en los pitones, y de 
arrojarlo después como un guiñapo 
sangriento. Y el mozuelo lo aguarda, 
lo recibe, lo aproxima a su cuerpo, Jy 
acaricia las astas con su f a j a , le hace 
irse entre los pliegues del capote... 
y lo recoge otra vez. Y lo recoge otra 
vez con mayores arrestos de guapeza 
y de temeridad; poniendo en sus es-
guinces tanto ritmo, que el olor y el 
atisbo de tragedia se llenan de poe. 
eía; sujetando a la gallardía de s u 
arte tantas transfiguraciones, que el 
mozuelo de alfeñique se envuelve en 
elegancia» majestuosas, y mientras él 
parece agigantarse, parece menguar el 
toro. Cuando la hazaña concluye, el 
toro, sugestionado, deslumhrado y 
humillado, deja al hombre pegársele 
£ la piel, como si pretendiera ceñirse 
con ella. 
Ante los ojos de la multitud, jamás 
hubo corazón que se engrandecíern 
más, ni valor que se acarara con ma. 
í or^s osadías- L a multitud ha tem-
blado, se ha embriagado y ha sufrí-
do: vivió un momento intenso e ina. 
cabab'.e; sintió el escalofrío del terror, 
y ei halago de la muerte. Y cuando 
acabó la hazaña, la multitud, en pie, 
en una voz sola, gritóle al hombre 
vencedor del toro: 
— i O l é ! . . . 
Y pagóle aquel momento con una 
ovación formidable. 
Lo que acaba de hacer este mozue-
lo, él mismo nos lo explica así: 
—Primeramente, he llamado al to-
vo, con e¡ capote desplegado ante él; 
me he adelantado luego lo preciso 
para que el toro meta la cabeza; lo 
he obligado a pasar rozándome, lle-
vándolo en el capote, y "templando,*' 
es decir, moviendo el capote yo con 
la misma rapidez con que él embis-
te . . . Según sea el toro más o menos 
"claro," aproximo el capote más o 
menos a mi cuerpo, y siento menos o 
más la proximidad del a s ta . . . 
— Y eso ¿ cómo se aprende ? . . . . 
—No lo s é . . . Yo lo aprendí en las 
dehesas. Cuando encontraba un toro 
de mi gusto, por afición, por instinto, 
por recrearme yo mismo en lo que ha. 
tía, hacía cosas muy extrañas: todas 
'as que se me ocurrían en el momen-
ío. Las que me resultaban bien, las 
•etenía para repetirlas luego ante el 
público. Y entre las que retuve me-
jor, figuran mis verónicas; y digo 
'mis verónica-s," porque inevitable-
mente, cada cual acomoda su toreo a 
sus facultades personales." 
— ¿ Y cuál es la "facultad personal" 
de^mayor eficacia ? 
—-El valor. Otros opinan que la in-
teligencia, en cuanto que sirve para 
conocer los toros; pero en realidad, 
e) toro sk-mpre es lo desconocido, y 
p o r mucha inteligencia que se tenga, 
a lo mejor sale uno que no lo conoce 
« a d í e . . . ^ 
Este mozuelo que acomete estas ha-
b a n a s y que dice estas cosas, se llama 
•luanito Belmonte. Sus fanáticos le 
v " V ? ^ 0 dos aPodo6: "Terremoto" 
> ^ Unico " Las muchedumbres lo 
¿claman; los empresarios se lo dispu-
o S ' ,1}ujeres le admiran. Y para 
que nada falte a su ventura, la léven-
l a ha coloreado do azul y espolvorea-
v de r,>Stre11^ su vida de tristezas 
ña rnZSg0J- ^ CUent* 0-Ue una ^ t a . 
tortas °rada !c an"nció candes vk . 
« ' qU0 Una nwhe Quebró a un +0-
e? v,Vinna Vle.ja í a l l e de Sevima con 
íuéTaJ f,-apote un y que 
( c L . miSerÍa de su la que le 
de o Capniln0 dP;las deh**s. en b u J u 
o t r o . T v ^ f de f1ortu'-,a--- Iba c o í 
dos F ^UeJOSVy ,OS suP^aba a to. 
h'd de día- d á n d o l e a la e« 
uela algunas horas, que le costaban 
l u n a í o h ' 0 ^ 5 ; * , a s n ^ 
ño l ' robanuole el tiempo al sue-no^porque su descanso erk el ^ . 
liavnai1^lrta0qUes p0Tie la ^ e n d a , 
de C Í O W P d e / l a r g u r a s lastimosas y 
t á Í l * , ' qUG 5 creci6 a i™ obs ^ 061 la5 Que D u d i e r a n comenzar a s ' 
L A R O P A D E S U C A M A 
D E B E S E R D E L I C I O S A 
Porque es delicioso cubrirse con ropa fina, 
buena y delicada. 
D E L I C I O S A 5 5 
es una marca inglesa de ropa de cama que 
acaba de llegar. 
SON VARIADOS SUS MODELOS. Hay sába-
nas cameras, medias cameras, para solteros, 
y también de medidas extras, así como fun-
dones y cuadrantes. 
LA TELA de la ropa de cama "DELICIOSA," 
es muy fina, de mucho cuerpo, de gran vista, 
muy superior y su precio muy poco más que 
el de las ropas de cama corrientes. 
Cubrirse con la ropa de oama 
maroa 11 DELICIOSA," es una 
verdadera delicia. 
J S A B E I . V D E S A G l A K l e K a n t e 
y b o l l a s e ñ o r i t a X a t i v i d a d UanCa, t a u 
c u l t a como d i s c r e t a . 
N u e s t r o corrCíponsal c u l a I s a b e l a 
n o s h a c e m u c h o s e log ios d e o l l a e n 
r e c i e n t e e n r t a . 
L a s a l u d a m o s . 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
T t e . R e y , 1 9 . T e l . A - 2 8 9 1 
Para Vestir 
Elegante. 
Va saben todas las mucha-
chas y tocias las señoras que han 
de seguir los mil, variados figu-
rines, cada día más atrayentes 
y bonitos del gran periódico. 
Ladies' Home Journal 
el periódico del hogar, el prefe-
rido de todas las damas que lo 
conocen. 
Los patrones de esos figuri-
nes, ponen al alcance de la me-
nos experta, los más complica-
dos trajes y facilitan grande-
mente el trabajo de costura de 
las damas cuidadosas, que quie-
ren siempre, vistiendo a la últi-
ma moda, llevar los tipos más 
nuevos de todos los trajes feme-
ninos. 
EL LIBRO DE MODAS 
DEL HOGAR 
(Home Book of Fashions,) 
que cada estación presenta mil 
modelos distintos, colma los de-
seos de las más ansiosas de ele-
gancias y novedades. De todos 
sus figurines se encuentran mol-
des o patrones, siempre acaba-
dos de llegar en 
" L A R O S I T A " 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
O a l i a n o , 71. T e l . A - 4 0 1 6 
T u f f í y X e l l y M a l u f f , e n c a n t a d o r e s 
y s u p e r i o r m e n t e e d u c a d o s h i j o s d e 
los d i s t i n g u i d o s e s p o s o s s e ñ o r e s G a -
i i ioi > A l i c i a M a l u f f , J u s t a m e n t e 
a p r e c i a d o s e n l o s c í r c u l o s s o c i a l e s . 
un cuento maravilloso: 
—Pues este era un rapazuelo a 
quien las hadas madrinas concedieron 
una gracia: un corazón enamorado o* 
la muerte.. . 
C. C A B A L 
(FUNCION CORRIDA) 
Pues señor: el hombre tiene 
tres hijos a quienes ama 
horrorosamente; hijos 
de su vida y de su alma. 
Como es viudo, mayormente, 
la vida entera se pasa 
a su lado, sin dejarles 
un momento, sin que salgan 
ni a la puerta de la calle 
solos. Los cuida, los lava, 
los peina, les da alimento, 
calor, vida. Cuando se halla 
uno enfermo su impaciencia 
y su angustia son la causa 
de muchas escenas cómicas 
reidas y comentadas 
por los vecinos. E l hombre 
ni sosiega ni descansa 
cuando de la meningitis 
cerebro espinal le hablan, 
o algo lee en los periódicos 
de esa enfermedad villana, 
indecente, traicionera 
y yanqui. Aborrece y llama 
a, la Sanidad, moderna 
inquisición que se ufana 
en dar noticias terribles 
de los males de la infancia. 
Que con tomar precauciones 
contra ellas, sobra y basta 
o basta y sobra, cuidándose 
solamente de evitarlas 
en silencio, de manera 
que no produzcan alarmas 
en los padres de familia, 
siempre temiendo desgracias. 
Figúrense mis lectores, 
ei furor, la Ira, la rabia 
del buen hombre, cuando supo 
que se teme que a la Habana 
llegue con la mosca verde 
la nueva hecatombe. Vaya, 
que no vive ni reposa 
poniendo engaños y trampas 
a las moscas. Si ve una 
sobre las carnes rosadas 
de un pequeño, sin andarse 
en cumplidos, plum, le larga 
sin que pueda contenerse, 
tan horrible bofetada, 
que la pobre criatura, 
de susto y dolor se pasa 
media hora con el grito 
en el cielo. Nadie escapa 
sin llevar tres cachetinas 
o cuatro o cinco diarias. 
Es claro: los angelitos 
en cuanto sienten las ala? 
de las moscas, los zumbido? 
de su terquedad y audacia, 
sobre sus narices, corren 
por los cuartos y la sala, 
sin fijarse si son verdes, 
azules o coloradas, 
metiendo u^ ruido espantoso, 
una algarabía extraña 
c insoportable, de modo 
que ni un punto está la casa i 
en silencio. 
Una vecina 
que tiene a su madre en cama, 
precisamente debajo 
del piso donde batalla 
el viudo con sus tres hijos, 
ry los hijos con las ganas 
j de moverse al aire libre 
bajo el sol y bajo el agua, 
i le envió U n recado pidiéndole, 
iiogándole, que callaran 
la calle Quince, tramo coiupreudldo en-
tre la Dos y Seis. 
A la misma hora £<* \ e r l f i c a r á n ca-
rreras de cintas para caballos, en la ca-
lle Diez y Siete tramo comprendido en-
tre las calles Dos y Seis. 
A las G i», m . — P r o c e s i ó n de las sagra-
das I m á g e n e s del A p ó s t o l .Santiago y 
Nuestra Señora de las Mercedes, «tue re-
correrá el siguiente I t inerar io: Calle 4 
hasta 11; 11 hasta 8; 8 hasta 15; 15 hasta 
- hasta Aven ida-Arenc ib ia ; siguiendo 
hasta -I, penetrando en el Templo. 
A las S p. IU.—Se nuemar.'ui vistosos y 
extraordinarios fuegos artificlalps, cuya 
e j e c u c i ó n e s t á a cargo del afamado pol-
voristo s e ñ o r . lo sé V á z q u e z . 
A las 8 y .'¡o.—Iletreta en el Parque 
.Uiau Delgado a cargo de la o i ' iaesta de 
J . A l e m á n . 
- m a g n í f i c o s bailes de s a l a : uno en la 
So iedad L a Glor ia y otro en ci Centro 
de I n s t r u c c i ó n y Recreo; dichos bailes 
s e r á n amenizados por las afamadas or-
nuestas de los sin rivales profesores K a -
m ó n y J o s é A l e m á n respectivamente. 
E n el suntuoso y maguil ico Teatro "MI- ¡ 
nerva" del Circulo E s p a ñ o l , se c e l e b r a r á n 
soberbias funciones ' . - inematográf icas y 
variedades durante los d í a s '¿i y '2b. 
E L C O R U B S P O N S A L 
! dos horas siquiera al dia 
para ver si descansaba 
i ra enferma, ya casi loca 
[ de tanta bulla. 
A la brava 
continuaron viudo y niños; 
.uyéndole a las picadas 
Ú L las moscas los segundos, 
y el primero en vigilancia 
, para salvar los descuidos 
| con soberbias bofetadas, 
' armando tal baraúnda 
que ni el diablo las aguanta. 
En una de estas la hija 
ele la doliente, con ansia 
de riña, y de desahogo 
¿ubió al piso. La desgracia, 
i la fatalidad, dispuso 
I que cuando el viudo rogaba 
I excusas, una maldita 
¡ mosca verdosa y pesada, 
i zumbó sobre las narices 
• de la vecina. Guiparla, 
i y alzar la zarpa con tiento 
;azotándole la cara 
1 fué todo uno. Y el hombre 
¡tan satisfecho. La dama, 
al sentir aquel ultraje, 
olvidóse de sus faldas 
| y con dientes, pies Y manos, 
i lanzando feas palabras 
| acometió al imprudente 
| hecha una fiera- Batalla 
como aquella no ae ha visto 
en el mundo, pues los mandrias 
de los chicos acudieron 
armados de todas armas: 
palos, bastones, escobas, 
a defender padre y casa, 
y los cuatro contra ella 
y ella contra todos. Vaya, 
que si no sube corriendo 
U n sargento con dos guardias. 
allí fué Troya. No queda 
uno vivo. ¿Por qué causa? 
Por la Sanidad que vive 
de wnsbnw miedos y alarmas. . 
C. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
t . R . W D K S F I E S T A S C I V I C O - B J B U O I O -
S A S . — S A N T I A G O A P O S T O ! , V N U E S -
T R A S R A . D E L A S M E R C E D E S . 
Hoy ba circulado una hoja que dice: 
A los habitantes de este T é r m i n o . 
P r ó x i m a , muy p r ó x i m a e s t á la fecha 
en que el pueblo de Santiago consecuente 
con sus tradiciones acostumbra celebrar 
festejos en honor de sus Pa tronos : el I 
A p ó s t o l Santiago y la E x c e l s a Virgen ¡ 
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes. 1 
Por lo que la C o m i s i ó n Organizadora 
Se estos tradicionales festejos, tiene el i 
honor de dirigrse a todos los cultos habi- ! 
tantes de este T é r m i n o Municipal ' para ¡ 
exponerles, que, ícediendo a reiteradas ¡ 
Instancias de los amantes de estas festl- ; 
vldades. y deseando que este pueblo pue-
da dis frutar durante esos d í a s de a lgu- | 
ñ a s diversiones que lo distraiga de 
preocupaciones diarlas de la. lucha por 
la vida, no ha vacilado en acometer tan | 
ardua empresa como es la de orgnlzar 
IÓ8 festejos que h b r á n de celebrarse en | 
los expresados d ias : contando de antema- i 
no con la generosidad de aquellos que I 
siempre han contribuido con su ó b o l o al 
mayor esplendor y lucidez de las mis- I 
mas, y que en este a ñ o seguramente lo 
h a r á n al Igual que en los anteriores. 
B a j o la p r o t e c c i ó n de ellos quedan las 
Restas anunciadas cuyo programa se I 
expresa a c o n t i n u a c i ó n . — L a C o m i s i ó n . | 
He aquí el programa: 
D i a 17.—De 5 a ü de la tarde se cele-
brará en la P laza de la Iglesia, la t ra - | 
dlcloual fiesta popular para izar la ban-
lleta con la imagen del A p ó s t o l Sant ia- | 
go nue anuncia las festividades del pre- i 
s e n t é a ñ o . L a Banda de Mús ica del pro- i 
fesor J o s é A l e m á n , s ituada en el Parque ' 
| " J o a n Delgado-' o frecerá una retreta con i 
\jBBCOgíúO programa; en los intermedios I 
repique geberttl de campanas, voladores j 
y morteros. 
Desde el dia H! hasta el 4̂ inclusive 1 
se c e l e b r a r á eu la Igles ia P a r r o q u i a l el | 
Solemne Novenario al A p ó s t o l Santiago, 
c a n t á n d o s e diariamente a las N a. 
Misa en su honor. I Log pórt icos que combaten al Go-
Dia "4. -A las o a. m.—Repique gene- , . K . . ^ . _ . 
ral de campanas; Diana por el aplaudido j bierno tienen siempre argumentos 
l corneta Pablo Mart ínez v i a n a . L para decir que éste cometió errores 
A las 7 y no p. m . - G r a n Salve a toda j desaciertos; que abusa del poder, 
' orques ta a cargo del reputado profesor > u ' T ~ J , . T^* ' 
J o s é Alemán. A c o n t i n u a c i ó n o c u p a r á la i despilfarra les fondos del le|oro, 
M e j o r q u e q u i e r e 
Asi es como se siente el enfermo del 
e s t ó m a g o , el anciano ' o la persona de 
e s t ó m a g o delicado que toma Ovocacao, 
alimento poderoso, muy nutrit ivo, de 
sencilla d i g e s t i ó n , de fáci l a s i m i l a c i ó n y 
que contiene elementos de mucha fuer-
las j 7,a que robustecen, que al imentan gran-
demente. 
( iiMiido los pacientes toman Ovocacao, 
notan nuevas fuerzas, s i e n t é n s e reani-
mados, iiasta optimistas, porque Ovocacao, 
refuerza consldcrabU'incnte y parece que 
disponen de m á s vida. L o mismo los an-
cianos, que los j ó v e n e s de e s t ó m a g o de-
bilitado o cansado, toman Ovocacao, con 
sumo é x i t o , s in temor alguno de indlges 
^ularidadc-ó, o las llevan a cabo al-
0aiiü¿ ue M*8 niismoa qutí uemeran 
pioniblna-s, y, en un, cuanto pu^aa 
^ouer eu evidencia y reatar presti-
tius y xu^r^a moral a los ¿ubcruan-
tes. 
i^sta es la cantaleta de todas las 
oposiciones y üe toaos los politicos 
que aspiran a sustituir a los nombres 
que toian en el poder, para hacer 
o mueno peor que sus congena-
r c t , si no politices, étnicos, que ia 
ocupan. 
JNO diremes nosotros que el Gobier-
no de Altnocal naya sido iniallble an 
tedoá sus actos y determinaciones, y 
que la administración en sus 
múltiples crjanlsmos y oficinas,, sea 
de una moralidad y perfección in-
comparables; pero si podemos decir 
y alirmar muy alto, que tanto el ge-
neral Menocal como sus Consejeros 
responsables, han estado libres has-
ta ahora, de teda maledicencia, de to-
da insidia e ironía que pudiera diri-
girles y hacerles la oposición, por el 
manejo y resoluciones en los asuntos 
de sus respectivos Departamentos; lo 
que prueba hasta la evidencia que 
el Presidente de la República y sus 
Secretarios, no pueden ser más ín-
tegros ni más justos e imparciales 
de lo que sdn, en el desempeño de sus 
altos puestos; que no pueden ser de 
más moralidad y rectitud en la Ad-
I mlnistración del Tesoro público e In-
I tereses todos de la República que les 
• están encomendados, cuando esa 
i oposición no encuentra motivo ni cau. 
! sa alguna para hacer blanco en ellos 
i y presentarlos a los masas como hom-
¡ bres apasionados, ambiciosos, intere-
! sados en negocios del Estado, como 
¡ hombres de moralidad muy dudosa en 
| e] manejo de los caudales públicos, 
j A fuer de honrada, la oposición l i-
j beral reconoce en el Presidente de la 
i República y sus Secretarios, a go. 
¡ gobernantes y políticos de intachable 
e integérrima conducta. 
Ahora si venimos a la obra de esos 
gobernantes, a la obra del Gobierno de 
\ Mer.ocal durante los tres años que ; 
j ejorct el poder, ahí está la paz mo-
I ral y material y ahí la confianza y 
j ptosperidad que viene disfrutando el 
país con ese Gbierno; ahí están^ la 
niqueaa duplicada en nuestros cam-
pos, ia industria y comercio floreclen 
tTo en las poblaciones, el aumento de 
muchos centenares de escuelas públi-
cas, entre ellas las ambulantes, la 
creación tlt^ las Normales, la apertura 
de asilos y checherías, para criar y 
salvar de muerte segura a la niñez 
desvalida, el saneamiento y unifica-
c'ón de la moneda, la corriente des-
bordante del oro extranjero que viene 
a emplearse en nuestras tieras e in-
dustrias; todo, en fin. cuanto se ve 
y se palpa y no pueden negar, como 
no lo niegan, los mismos que comba-
ten al Gobierno. 
A una sola nación—Estados Unidos 
vendió Cuba frutos y demás artículos 
fl último año por valor de 198 millo-
nes de pesos. Esto, por sí solo,es la 
mejor apología del actual Gobierno. 
Y no se diga que a pesar de la in-
tegridad manifiesta, incorruptible de 
Menccai y sus Secretarios, se man-
tiene la Lotería y de ella subsisten 
las botellas y el reparto de colectu-
rías y que se elevan más los presu-
puestos cada año. 
L a Lotería y los Gallos fueron le- \ 
mas y creaciones del Partido Liberal, 
y sin salirse de la realidad e ir ceñ-
irá toda la realidad existente, no po-
día el general Menocal, ni puede su 
Gobierno suprimir ni arrancar de 
cuajo ese Pulpo llamado Lotería, que 
chupa y desangra al pueblo y sos-
tiene botellas y colecturías entre los 
políticos de todos los matices. 
Menocal pidió a1. Congreso la su. 
P. Cortés y Ca. 
E l más fino 
P. C O R T E S Y COMPAÑIA 
De fama mundial. 
P. C O R T E S Y COMPAÑIA 
U 
Reconocido como el mejor. 
A G E N C I A 
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t ió , porque se digiere r á p i d a m e n t e , se ¡ presión del juego nacional y los con-
asimila enseguida y posiblemente nada j . , . 
supera a Ovocacao, como elemento ali-
menticio, como restaurador de debil ita 
dos y de enfermos. 
L A 
D E L E l E i f l 
No hay en país alguno administra-
ción bastante honrada y gobierno 
una i bueno para los partidos de oposición. 
greslstas se hicieron los sordos por-
que a muchísimos no les convenia la 
| óupresión, seguramente. 
Y si es los presupuestos, no hizo 
ni puede hacer ei Gobierno aumento 
alguno en ellos. E l aumento fué he-
cho cada año y en cada legislatura 
por el Congreso. E l último que hizo, 
sin discusión alguna y sin preceden-
tes en ia historia de todos los países, 
fué de millón y medio de pesos, dupli-
cando el sueldo a los maestros rura-
les e igualándolos con los de las ca-
pitales que tienen triples gastos y 
enseñan los grados superiores. Y ese 
Congreso es liberal, es el que com-
bate al Gobierno por mal administra, 
dor. 
M. Gómez C O ROIDO 
Cátedra Sagrada el elocuentisimo orador 1 prod g  favores y enriquece a sus pro
Licenciado santiago G. A m i g ó . tegidos y compinches, consiente irre-
A las S y 30 p. m.—Grandiosos fuegos 
1 Mitlticiales a cargo del notable y afama-
| do p i r o t é c n i c o s e ñ o r o.Isé V á z q u e z . I l e -
1 treta en el Parque •'Juan Delgado." 
A las !• p. n i . - M a g n i f i c o bailo de S a -
| la eu el í ' en tro de I n s t r u c c i ó n y Hecreo, 
| amenizado por la orquesta del profesor 
i s e ñ o r J o s é A l e m á n . 
Día 26.—A las 4 a. ra.—Alegre repique 
de campanas: Diana por la banda de 
! cornetas que dirige el profesor Pablo Mar-
; tinoz, d i s p a r á n d o s e bombas y voladores. 
! saludando el alba. 
A las !• v ."!(» a. in.—Solemne Misa de 
Ministros a grandes voces. A la tennina-
1 r lón del Santo KvanRelio o c u p a r á la Sn-
g r á d a T á t e d r a del E s p í r i t u Santo el elo-
c u e n t í s i m o , sabio y virtuoso sacerdote 
Licenciado Santiago U . AIIIIRÓ. C a n ó n i g o 
Lectora l de la Santa Iples ia Catedral . A ! 
la t e r m i n a c i ó n de la misa se r e p a r t i r á n 
preciosas postales con la Imagen del ¡ 
A p ó s t o l Santiago, como recuerdo de estas 
festividades. T) ,, 
A las 2 p. m.—ran d e s a f í o de Kase Hall 
entre «b's afamadas novenas de esta c iu -
dad y la Capita l . ' '« ^ 
A las I p. m.—Juego de S a r t é n y C u -
c a ñ a , con premio para los vencedores. 
DlcbOfl juegos t e n d r á n lugar en el P a r -
que "Martí ." 
A las ó p. n i .—Carreras de c intas para 
bicicletas, con premios para los tr iunfa-
dores. Dichas carreras se e f e c t u a r á n eu 
Por 50 centavos semanal puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiano, 73. Tel. 5278 
Dr. Calvez Guillen) 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Siiliis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas; 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Teladllio 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
S e e n c u e n t r a a l c o b r o en el M u ; i i 
c i p i o , t a q u i l l a n ú m e r o 2. e l i m p u e s 
to s o b r e e x p e n d i c i ó n de a l c o h o l e s , 
v i n o s , a g u a r d i e n t e s y c e r v e z a s c o r r e s -
p o n d i e n t e a i e j e r c i c i o de 1916 a 1 9 1 7 . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a a l c o b r o en 
d i c h a o f i c ina , t a q u i l l a n ú m e r o 12 , e l 
i m p u e s t o s o b r e t r a n s p o r t e y l o c o m o -
c i ó n . 
£j¿¿ h o r n s fie r e c a u d a c i ó n s o n d « 
7 y m e d i a a l i a m . 
E l p l a z o p a r a p a g a r d i c h o s a r b i -
t r i o s venc-3 el d í a 1 de A g o s t o pró-^ 
x i m o . 
I g u a l m e n t e se h a l l a a l c o b r o e n I n J 
t a q u i . l a s 3 y ó e l p r i m e r t r i m e s t r e 
, de l a c o n t r i b u c i ó n p o r ¡ i n c a s u r b a -
i ñ a s . 
V e n c e e l pla/ .o p a r a a b o n a r s i n re-* 
c a r g o l a r e f e r i d a c o n t r i b u c i ó n el d í a 
15 de agos to p r ó x i m o . 
E n el B a n c o E s p a ñ o l , t a q u i l l a 1 
y 2, se h a p u e s t o a l c o b r o el s e g ú n * 
do t r i m e s t r e de 1S16 de l a s p l u m a s 
de a g u a , m e t r o s c o n t a d o r e s y a l t a s , 
a u m e n t o s o r e b a j a s de c á n o n . 
L a s h o r a s de r e c a u d a c i ó n s o n de $ 
a 10 a . m . y 12 a 3 p, m . 
E l p l a z o p a r a p a g a r s i n r e c a r g o 
v e n c e el d 'a 4 de A g o s t o . 
E . ' i m p u e s t o s o b r e p e r r o s y c a b a -
l l o s d e s i l l a , c o r r e s p o n d i e n t e a.1 e j e r -
c i c i o de 1916, a l 1917, se e n c u e n t r a 
a l c o b r o on l a o f i c ina r e c a u d a d o r a 
de l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , C a m p a n a r i o 
I 2 2 8 . 
XAS h o r a s de p a g o son de 8 a 1 1 
a m . 
V e n c e e l p l a z o p a r a p a g a r este ap* 
bit r io el d í a 5 de A g o s t o . 
K é p a n l o los i n t e r e s a d o s . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
B x j e f « de los Neitoolados de Marca» y 
Patentes. 
Barat i l lo , 7. a l to» , Telffono A-6439 
Apartado n ú m e r o 796 
Se haoe cargo de los siguientes t rabajos : 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de InTcnclón . Regis tro de 
Marcas . D ibujos y C l i c h é s de marcas. 
Propiedad Intelectual, Rerursos de alza-
dü. Informes periciales. Consultas . G R A -
T I S . Registro de marcas y patentes en 
lot p a í s e s extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
N a d a N a d a 
S o l a m e n t e e n e l C a f é ' T V L B E A R " 
O ' R E I L L Y Y B E R N A Z A 
E n c u e n t r a l o s H e l a d o s s a b r o s o s 
T E L E F O N O A - 3 8 0 9 . 
E N F E R M E D A D E S 
D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
N«nrastfinla, Histerismo, NeuraljíJa. Epilepsia, Vicios abfi-
lico». Cefalalgia, GastraljriA. Tartamudez psíquica, Mutismo, 
Sordera, Parálisis Hemiplejía, Locura histérica, Alucinacio-
nes, Tos nerviosa. Sensaciones atrofiadas de la mujer, trata-
miento parantlzodo del flujo. S© curan cierta y segurameo. 
te con 1» terapéutica hipnótico-sugeítiva. Masaje dado cientí-
ficamente por el profesor srraduado H E X R Y WAHN'ON. 
WICHTZ. Exito ifarantlzado. 
CONSULTORIO MEDICO AÍITO-MiGlTiCO 
V I R T U D E S 93 . B A J O S 
D e 1 a 3 
D R . B I O S C A , 
D i r e c t o r 
Se atiende con prontitud la correspondencia del interior 
V E L 1 T A S 
'AKCA R E G I S T R A D A 
El Alubrah Muí del altar domístleo. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la mlama In-
tensidad de luz. 
El pretendo del cuarto del etrfermo, del mfto. 
d« la parturienta y del convaleciente. 
Cola «• 10 Mlltai . tO etntavet. 
»l ro» -Mif»» «Ion» y Cu . ln4Ui„4sr 10 
Falsos Redactores del 
" D I A R I O " 
L d a m a m o a l a a t e n c i ó n d e n ú e s » 
t r o s l ec tores , s o b r e u n h e c h o q u e v i * ' 
n e r e p l t é n d o s e c o n í r e c u e n c i a e n \z 
H a b a n á y e n a l g u n o s Tugares d e p r o ' 
v i n c i a s : el de que s o n m u c h o s lo* 
que . y a por o r g u l l o s a s a t i s f a c c i ó n ^ 
y a p o r i n t e r e s e s m e z q u i n o s s e t i t u l a n 
r e d a c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A ^ 
R I Ñ A -
L O S p r i m e r o s , a l h o n r a r s e , n o « 
i h o n r a n ; los s e g u n d o s , s i no n o s p a r í 
j u d i c a n — y a q u e n o es p o s i b l e supo-* 
r .er que u n v e r d a d e r o r e d a c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o l i c i t é 
d e t e r m i n a d o s f a v o r e s , p e r j u d i c a n d o 
a l o s c o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a o s a 
q u i e n e s se d i r i g e n , s o b r a d o a m i g o * 
de e s a c a s a p a r a n e g a r l e s a q u i e n e s 
d i c e n p e r t e n e c e r a e . la , c u a n t o p i -
d e n . . . 
E s c r i b i m o s e s t a s l í n e a s p o r que 
n o s h a p r e g u n t a d o , en estos d í a s , p o r 
c a r t a s y t e l é f o n o , si s o n r e d a c t o r e s 
c o i D I A R T O D E L A M A R I N A d e t e r -
m i n a d a s p e r s o n a s s o l v e n t e s y c o n o -
c i d a s unos , d e s c o n o c i d a s p a r a n o s o -
t r o s l a s o t r a s . 
E s t e e s e l c a s o d e l s e ñ o r J o s é M a -
n u e l I z q u i e r d o , q u i e n d i c e s e r r e d a c -
t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ 369^ 
ANUNCIO 
V A o 
E l m e j o r L i c o r que se c o n o c e , 
D e y o n f í e n d e l a s i m i ^ d o i i M , 
JULIO 19 OE 1916. MARIO DE LA MAR. ? A G ' A CUATRO 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
g 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D E L D O C T O R 
C a r l o s R o c a y C a s u s o 
E s t á cansada de tomar 
los proccdlmieutos rails 
dudes ; Kstrffi lmlento, 
de cabeza, neuralgia 
Por 
fVrmedadcs de Ws r í ñ o n e s , h í g a d o , e s t ó m a g o . 
verrugas , granos, 
« 8 , 
drogas sin resultado? 
modernos, se curan las siguientes enferme-
colitis, d iarreas , malas digestiones, insomnio, dolores 
neurastenia, palpitaciones, diabetes, esteri l idad, en-
seminnles. rar lces , p é r d i d a s 
manchas en la piel, c icatr l -asma. 
D e s t r u c c i ó n de vellos, 
( f f w d ó n ^ r t p l d í ' y segura de los trastornos y enfermedades propias en 
I * mujer - trastornos en el periodo, periodo doloroso, flujos, etc. 
Tratamiento especial para engordar. ^ . , t , 
I n s t a l a c i ó n completa para ei tratamiento de la arterio est lerosis . pa-
r á l i s i s , reumatismo y obesidad. 
Baños turcos, rusos, de luz y calor, Electricidad médica y masajes 
C A M P A N A R I O M M K K O 140, D E 1 A 4. T E I . K F O - N O : V-7511 
L a s s e ñ o r a s s e r á n a t e n d i d a s p o r u n a N u r s e . 
C 4050 101—18 
150 fardos papel. 
: 50 rollos idera. 
."0 Idem Idem. 
Idem idem. 
Barj indlnrán y C o . : .'!00 fardos idem. 
T Tjópe/, R . : :i70 ide.m Idem. 
Buárpz Caras» y C o . : Tü̂ . Idem . Idem. 
•Ramba Pouza y C o . : 10 fardos mncl la-
t o . 11 Idem. 20 cajas tinta. 
Ü I I S C I S L A N E A : — 
Alvares P n r a j o n y C o . : 5 t a j a s sobres 
cartas . 
Prieto U n o . : 3 idem idem. 
C. Tdego: 7 idem cochecitos. 
.'.rm: í> calas s i l las . 
5.407: 12 Idem idem. 
5.48R: 34 idem Idem. 
O. M. Maluf : 6 cajas efectos de goma. 
KermaneS Mion : 2 huacales maquinaria . 
A. Ur iar te y C o . ; 8 cajas efectos de go-
tna. 
B . Benitez e H i p o s : 2 cajas Juguetes. 
V i u d a de A r r i b e y F e r n a n d e z : 6 b a r r i -
les p intura. 
Castelelro y V lzoso : 16 idem Idem. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
DINERO EN HIPOTECA 
toda prontitud 
nCmero 32; de S • 6. 
elna de M J . O U U , F . 
y reserva. 
M A K Q U K Z , 
o a -
Cuba. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
.la8- V'111" y e n f e r m e d a d * » T e n " 
r e a i . Inyecclone. del 606 y X e o s a l v a r l á n . 
» n d l 1 0 a 12 • m- y de 3 a 6 
eP Cuba, n ü m e r o 69. a l to» . 






A G U L L Ó 
El NUfVO ALMENDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables 
DESDE $38 A 120 E L MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 2 5 , entre Infanta y Marín*, 
MANIFIESTOS 
C o n t i n u a c i ó n del Manifiesto n ú m e r o 103. 
« o r r e s p o n d i e n t e al vapor americano • tispe-
ranza ," procedente de New l o r k . 
Corujo y Co. 2 Idem 1 caja idem. 
T o y o s Tnmargo y Co. 1 idem Idem 1 
Idem t faper ía . ñ . „ s 
Valdez I n c l á n y Co. 2 cajas cartn b í d e m 
ttjidos. 
S. Slbecjis 4 Idem tela. 
G o n z á l e z Garc ía y Co. 1 caja p e r f u m e r í a 
l idem polvos 2 idem tejidos. . 
Amado Paz y Co. 1 ca ja aceite 1 í d e m 
botones 1 idem b o n e t e r í a 3 Idem polvos 
i idem tejidos 2 Idem paraguas. 
Esca lante Cart l l lo y Co. 1 caja te.iidos 
1 Idem c u c h i l l e r í a 1 idem 6 atados tinta. 
(iAmez P i é l a g o y Co. 2 cajas u fardos 
'.ejidos. u , , • 
Prieto Garc ía y Co. 1 idem 1 caja í d e m . 
G u t i é r r e z Cano y Co. 2 Idem 2 fardos 
Idem. „ . 
Snos de Gómez Mona y Co. 2 idem 2cajas 
Idem. , , . 
Alvarcz P a r a j ó n y Co. 1 caja a l g o d ó n . 
8 idem polvos 1 idem sombril las. 
G o n z á l e z VUlaverde y Co. 7 c i ' jas 1 tar-
do tejidos. „ j 
Huer ta G. Clfuentes y Co. 2 Idem, u 
tajas Idem. 
Izaguirre Rey y Co. 3 idem 1 fardo id. 
Oeiza Castr lUou y Co., 1 c a j a idem. 1 
idera b o n e t e r í a . 
C a s t a ñ o s Gallndez y Co. 1 Idem í d e m , 
2 idem tejidos. 
M. Grauda 3 cajas 2 fardos idem. 
Alvarcz V a l d é s y Co. 1 idem, 3 cajas id. 
Pumaricjfa , Garc ía y Co. 2 cajas perfu-
m e r í a , 1 Idem botones. 
M F l a l f e l : 1 ca ja tejidos, 1 fardo cul 
b re-camas. 
M I S C E L A N E A :— 
M . L . : 7 fardos cajas del vapor Guau-
t á n a m o . 
Internacional Com. y C o . : 1 ca ja esen-
cias , 2 í d e m Jabón , 1 Idem polvo. 
J . B a r q u í n y C o . : 9 fardos paja. 
J . P a r a j ó n y C o . : 7 }dem idem. 
Nitrato Agency y C o . : 500 sacos abono. 
Cuba E . Supply y C o . : 6 cajas maqui-
n a r l a , 1 Idem impresos. 
J . Z. H o r t e r : 50 bultos arados y acce-
«or ios . 
Abizanda Hnos . : 3 cajas c á p s u l a s . 
J . R o d r í g u e z : 15 idem idem. 
Dussac y C o . : 100 cajas cemento, 1 id. 
clavos 
A. H . de R o c h e : 23." vojas botellas. 
T . F . T u r u l l : 1 c a j a anuncios, 06 ba-
rr i les pintura. 
W . H . S m i t h : 5 c u ñ e t e s clavazones. 1 
c a j a pasadores. 
T A L A I t A H T K H I A : — 
A ; I n c e r u : 10 bultos t a l a b a r t e r í a (1 en 
l u d a ) . , . 
A. Madrazo y C o . : X caja pape ler ía . 
W . Palacio y C o . : 2 cajas velas y cu-
í h i l l e r l a . 
M A N I F I E S T O 105. —Vapor americano 
L I M O N , c a p i t á n T e r f r y . procedente de 
Boston, consignado a United F r u i t Co. 
V Í V E R E S . 
P i ta Hnos . : 65 ca jas bacalao. 
G o n z á l e z v S u á r e z : 100 Idem idem. 
B a r r a q u é Maciá y C o . : 100 idem idem. 
é 3 Idem, 9 tabales pescado. 
E . R . M a r g a r i t : 100 idem idem, 10|2 
barr i les escombro. 
Swift y C o . : 23 cajas carne puerco, 162 
Idem bacalao. 
Rotu lado: 100 ca jas sardinas. 
Suárez y L ó p e z : 100 Ide.m Idem. 
R i b a s y C a . : 53 cajas , 112 tabales pes-
ado. 
S. S. F r e i d l c i n : 0 cajas dulces. 
L ó p e z Pereda y C o . : 100 barri les papas. 
Izquierdo y C o . : 1000 sacos idem. 
.1. R . A lonso: 500 Idem idem. 
Smlth Salom y C o . : 23 tabales pescado. 
P. I n c l ú n y ('o.: 25 Idem dlem. 
Calbo y C o , : 100 cajas Idem. 
L l e r a y P é r e z : 100 idem idem. 
A. B n r r o : 100 laem í d e m . 
^ 0 : 100 í d e m idem. 
300: 75 Idem idem. 
4S2: 50 Idem Idem. 
506: 100 í d e m Idem. 
T A P E L E R I A : — 
Avisador Comercial : 
TMarlc de la Marina 
L a D i s c u s i ó n : 
L n N a c i ó n : 90 
3 ca jas espejos, 
abono. 
meas desperdicios 
5.910: 24 cajas sillas, 
Tabonda y R o d r í g u e z 
M , C . T . : 571 sacos 
J . A . V á z q u e z : 50 
de a l g o d ó n . 
Torrance y P o r t a l : S barr i les brea. 
I 'nited F r u t i y C o . : 1 fardo papel. 
General Machlnery T r a d l u g y C o . : 9 
autos, 1 bulto acesorlos Idem. 
E . B r i t o : 1 f a j a ropa. 
J . Agui l era y C o . : í embalaje. 
C o m p a ñ í a N á u t i c a Mercant i l : 2 cajas 
remos. 
Rotu lado: 1 a u t o m ó v i l . 
Armour y C o . : 452 sacos abono. 
No m a r c a : 100 barri les aceite ó leo . 
T A L A B A R T E R I A : — 
A. Madrazo: 16 cajas b e t ú n . 
J . H e r n á n d e z : 12 cajas aceite, 20 carto-
nes roscedores. 
A. I n c e r u : 9 pacas cuero. 
J . F r r a u : 2 cajas Idem. 
G . B . Z e t l n a : 1 caja( 6 pacas idem. 
C o m p a ñ í a do Calzado B e n e j a m : 7 cajas 
idem, -1 Idem laca. 
S. B e n e j a m : 2 "cajas muebles, 1 idem 
berra mientas, 1 í d e m cuero. 
J . Z. H o r t e r : 8 pacas encerados. 
C A L Z A D O :— 
Seeler P í y C o . : 5 cajas adobo, 2 idem 
20 huacales calzado. 
J". Catchet : 51 Idem, 35 cajas idem. 
Mart ínez Suárez y C o . : 6 idem idem. 
M e n ó n d e z y C o . : 1S idem idem. 
U s í a y V l n e n t : 23 idem idem. 
J . R o d r í g u e z y C o . : 1 idem idem. 
Kernámlez Valdes y C o . : 5 idem Idem. 
S á n c h e z H n o s . : 1 Idem idem. 
V. P é r e z : 9 Idem idem. 
F r a i l e r a y C o . : 2 idem idem. 
A.. P é r e z : 2 idem idem. 
Robledano Alonso y C o . : 2 ide Idem. 
M . G o n z á l e z : 3 Idem idem. 
V á z q u e z y C o . : 1 idem idem. 
P. G a y ó n Hno. ( C a b a ñ a s ) : 4 idem idem. 
Merca d a l y C o . : 19 idem idem, 2 idem 
b e t ñ n . 
R. T u r a : 2 cajas cemento. 4 IdeU, 2 
huacales maquinar la , 4 barr i l e s tinte. 
M A N I F I E S T O 106. — F e r r y boat ame-
ricano H E N R L M. F L A G L E R , c a p i t á n 
Phelan, procedente de K e y West , consig-
nado á R . L . B r a n u e r . 
N. Q u i r o g a : 400 cajas huevos. 
Swif t y C o . : 400 idem Idem. 
Izquierdo y C o . : 180 barr i les papas. 
J . Otero y C a . : 750 sacos m a í z . 
Huarte y C u á r e z : 550 idem avena. 
D . T e j e r a : 250 idem trigo. 
Armour y C o . : 30.009 ki los abono a gra-
nel. 
D. A. G a l d o s : 3 locomotoras, 3 pares 
rueda». . 
Central S a n t í s i m a T r i n i d a d 250 atados 
tubos. 
R . G . L a ñ e 8.550 tejas. 5 huacales Ídem, 
14 piezas accesorios Ídem. 
Banco Nac iona l : 896 piezas madera. 
R . C a r d o n a : 1.996 idem idem. 
Miranda Bagar y C o . : 2242. idem idem. 
Cuban American L u m b e r y C o . : 1.384 
sacos cemeneto. 
G. S. Y o u n l c : 4 carros del viaje an-
terior. 
M A N I F I E S T O 107.—Vapor i n g l é s V I C -
T O R I A D E L A R R I N A G A . c a p i t á n W l -
i'üiiii •. procedti/.e de \.*\ 'poo'. . i ' i .signa-
da o G a l b á n y C04 
V I V E R E S :— 
A. Sotelo: 10 cajas te. 
L a u r r l e t a y V i ñ a s : 15 idem whlskey. 
W . R . Smlth : 50 Idem idem. 
B . T o r r e g r o s a : 50 cajas galletas, 100 
Idem ginebra. 
Lozano y L a T o r r e : 43 ca jas gallets. 
Pont Restoy y C a . : 37 Idem idem, 1 
idem j a r c i a . 
Marquette y R o c a b e r t l : 1010 cajas cog-
nac. 
• J . Ga l larre ta y C a . : 20 idem idem, 2 Id. 
sal . 
Cruz y B a l a y a : 35 cajas galletas, 75 
Ide mcerveza. 
L l e r a y P é r e z : 500 sacos de arroz. 
<Carbonell Dalmau y C a . : 3000 id. id. 
Ven Sancheen: 250 idem idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C a . : 500 Idem Idem 
A . : 1500 idem idem. 
E c h a v a r r i y Hnos . : 2750 idem Idem. 
J . A . : 1000 idem idem. 
R. R . : 1500 idem Idem. 
S. Q. P . : 500 idem idem. 
Gonzá lez y S u á r e z : 500 idem idem. 
.1. R . : 250 í d e m idem. 
M I S C E L A N E A :— 
G. Pedroar ias y C a . : 62 bultos cuchi-
l ler ía . 
F . Palacio y C a . . 10 idem t a l a b a r t e r í a . 
Suárez y M é n d e z : 11 idem loza. 
A. l u c e r a : 2 cajas m á q u l n a g . 
A H e r n á n d e z : 2 ca jas t a l a b a r t e r í a . 
R a m b l a Bouza y C a : 12 fardos emplei-
tas. 
M é n d e z y G ó m e z : 5 bultos loza. 
E . S a r r á : 1 ca ja drogas. 
E . P i n t é : 15 í d e m carbonato. 
E . L e c o u r s : 15 c u ñ e t e s aceite. 
F . (4. R o b l u s : 1 'C.-IJH plumas. 
F e r n á n d e z y C a . : 5 huacales ivatorlos . 
Otao laurruch i y C o . : 64 bultos loza y 
c u c h i l l e r í a . 
B a r r e r a y C a . : 20 cajas drogas. 
.7. F e r n á n d e z H n o s . : 9 cascos loza. 
G ó m e z H n o s . : 2 idem Idem, 0 Idem se-
llos. 
M. J o h n s o n : 2 cajas opio. 
C . L . : 2 cajas bicicletas, 
l i a Cubana 16 cajas m á q u i n a s . 
Mercadal y C a . : 1 ca ja impermeables. 
Crse l las y C a . : 10 cascos sal . 
A r m o r y n C o . : 4544 sacos de abono. 
Centra l H o r m i g u e r o : 19 bultos maqui-
nar la . 
P . F e r n á n d e z y C a . 1 3 cajas plumas. 
Zavala H n o s . : 6 ca icos loza. 
M u ñ o z F e r n á n d e z y C a . : 10 fardos paja . 
M . Abedo G a r d a : 5 bultos macetas. 
C . R o m e r o : 4 cascos loza, 40 cajas la-
dril los. 
M. H u m a r a : 18 Idem idem. 
G. C a ñ i z o G ó m e z : 14 idem idem. 
G ó m e z del R í o y C a . : 20 cajas goma, 7 
Idem polvos, 12 í d e m cremas, 52 idem 
aceite. 
T E . T I D O D S : — 
Prieto H n o . : 1 ca ja tejidos. 
R . Mango: 1 idem idem. 
Prieto G a r c í a y C a . : 7 Idem idem. 
A. S. c.: 1 Idem idem. 
U. S u á r e z : 1 í d e m idem. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C a : 10 id . id . 
R . X . : 1 idem idem. 
S o l l ñ o y S u á r e z • 1 idem idem. 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 2 idera idem. 
R . Garc ía y C a . : 1 Idem idem. 
Sois E n t r i a l g o y C a . : 2 idem idem. 
I z a g i r r e R e y y C a . : l í d e m Idem. 
A l v a r é Hno. y C n . : 6 idem Idem. 
Gt i érrez Cano y C a . : 6 Idem idem. 
Conrado P é r e z : 9 idem idem. 
E c h e v a r r í a y C a . : 1 idem idem, 2 idem 
cintas. 
C . L e ó n : 1 c a j a encajes. 2 idem nava-
jas , 1 í d e m p a ñ u e l o s . 
A. F e r n á n d e z : 1 Idem idem. 
Amado P a z y C a . : 6 idem p e r f u m e r í a . 
S. S ibecas; 1 idem goma. 
D . F . P r i e t o : 1 idem tejidos. 
G a r c í a y Sixto 1 í d e m idem. 
Guau y G a r d a : 1 Idem idem. 
.1 . V a l l e : 2 idem idem. 
E . F e r n á n d e z y C a . : 1 Idem idem. 
A . G o n z á l e z P e r e d a : 2 idem idem. 
C a s t a ñ o s Gal lndez y C a . : 10 idem idem. 
Corujo y C a . : 4 idem idem. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C a . : 6 id. id 
A. Ba l l - l l overas : 1 idem idem. 
Angulo y T o r a ñ o : 10 Idem idem. 
F i .-.¡as v C a . : 1 Idem iotm. 
I l fr: 'S ^ Ca : 1 f t i n id •¡ii 
E . M e n é n d e z P u l i d o : 7 idem Idem. 
G a r d a T u ñ ó n y C a . : 4 idem idem. 
Sobrinos de N a z á b a l : 7 idera idem. 
A. G a r d a : 1 idem idem. 
F . B e r m ú d e z : 2 Idem idem. 
G. S o l l ñ o : 2 Idem Idem. 
A. G a r d a D i a z : 1 idem idem. 
D í a z y G u t i é r r e z : 4 Idem Idem. 
V a l d é i y P é r e z : 1 idem idem. 
L . P a u t i a n : 6 fardos Idem. 
Ceballos H n o s . : 1 ca ja corbatas, 2 Idem 
cuellos. 
F . F e r n á n d e z So l l s : 1 idem Idem. 
R . M u ñ o z : 1 idem tejidos. 
.T. F e r n á n d e z y C a . : 5 idem idem. 
Valdes l u d á n y C a . : 4 idem idem. 
I n c l á n Angones y C a . : 2 í d e m idem. 
H u e r t a Cifuentes y C a . : 11 idem Idem. 
S u á r e z Inflesta y C a . : 3 idem idem. 
F e r n á n d e z Hnos . y C a . : 2 idem idem. 
U d i a r y Sobr ino: 2 Idem Idem. 
G ó m e z P i é l a g o y C a . : 1 Idem Idem. 
A. Revuelta : 4 Idem Idem. 
Cobo Basoay C a . : 1 dem idem. 
M. San M a r t í n y S a . : 2 idem idem. 
Alvarez y A ñ o r o : 1 idem Idem. 
Huer ta ( i . Cifuentes y C a . : 19 idem idem 
, F . G a r d a : 7 Idem í d e m . 
G o n z á l e z Vi l laverde y C a . : 5 Idem Idem. 
G o n z á l e z Marlbona y C a . : 4 idem í d e m . 
J . G. R o d r í g u e z y C a . : 4 idem idem. 
J , Garc ía y C a . : 6 idem í d e m . 
R . R . Campa : 5 Idem idem. 
. L l z a m a Dln.z y C a . : 5 idem Idem, l i d . 
botones. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C a . : 1 Idem me-
dias, 5 idem tejidos. 
Sujrez R o d r í g u e z y C a . : 1 ide m í d e m , -
idem agujas , B í d e m tejidos. 
.7. M e n é n d e z : 1 ca ja p u ñ o s , 1 í d e m en-
tre 10 las. 
F E R R E T E R I A :— 
s. M o r e t ó n : 2 bultos ptntur, 4 idem fe-
rre ter ía . 
.7. S. G ó m e z y C a . : 1 Idem idem. 
E . S a a v e d r a : 3 idem idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 19 í d e m idem. 
Miejemelle y C a . : 10 í d e m Idem. 
Gorost lza . P .arañano y C a . : 7 Id. id . 
Puente Pdeha r C a . : 50 Idem idem. 
47 idem Idem. 1 
1 idem idem, 500 ( 
Id. 
R . L a n z a g o r t a y Ca . 
L a r r a r t e H n o }• C o . : 
rejas . 
Ara luce y C a . : 00 bultos f e r r e t e r í a 
( .IHO y l ' a lme lro : 2 Idem Idem. 
.Sánchez H n o s . : 55 í d e m p in tura , 2 
planchas. 2 Idem loza. 
P. Maseda: s barri les aceite. 1 blto ft-
rreter la . ' 
A s p u r u y C a . : 55 Idem idem 
reJasRtelelr0 7 Viz08o: 175 itlcni ideIU• 500 
R. R i b a s : 25 bultos f e r r e t e r í a . 
Migoya Sobr inos : 6 Idem idem. 
G a r n N a d a y C a . : 53 Idem Idem . 
.7. Alvarez . S. en C . : 4 Idem Idem. 
\ l u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z : 65 Id. id. 
M r a t í n e z y C a . : 6 idem idem. 
Marina y C a . : 79 Idem idem. 90.000] 
ladri l los , 159 sacos barra 
M. F i r e s v C a . : 4 cascas aceite. 
J . G o n z á ez y C a . : 6 Idem Idem. 
* . G o n z á l e z y C a . : 6 idem idem. 
B. « . .arda Capote: 12 bultos loza. 6 id . | 
f e r r e t e r í a . 
. ] . A lvarez y C a . : 11 idem idem. 
t a n o c a y C a s a l : 108 idem í d e m . 
H u a r t e y Besangiz 13 ide midem. I 
G ó m e z H n o . : 35 Idem Idem. 
.7. A g u i l e r a y C a . : 47 Idem Idem. , 
u . Acevedo y C a . : 19 Idem idem. 
Capestany y G a r a y : 6 idem Idem. 10001 
rejas. 
•f. F e r n á n d e z y C a . : 2 cajas re jas , 301 
atados velas. 
M C E S T R A S 0 3 ' : 15 barrile8 aceite-
Josef ina M. G a l l e : 1 caja c a t á l o g o s . 
P A R A M A T A N Z A S 
Urechaga y C a . : 37 bultos f e r r e t e r í a y | 
yoza. 
D. : 2500 sacos de arroz. 
H c r e r a y C a . : 5 cajas efectos de tala-
b a r t e r í a . 
A. Amezaga y C a . : 34 bultos f e r r e t e r í a . 
Casa l lns Marlbona y C a . : 27 idem idem. 
G a r d a y C a . : 1 caja tejidos. 
J . C a b a ñ a s y C a . : 5 ca jas efectos de 
talaba rteri . 
Sobrinos de Bec y C a . : 54 Idem ferre-
ter ía . 
P A R A C A R D E N A S 
Poch y R u c a b a d o : 10 bultos f e r r e t e r í a . 
L . R u i z H n o s . : 89 í d e m idem. 
B e r m ú d e z y Revue l ta : 16 idem Idem y 
loza. 
L ó p e z y E s t r a d a : 60 cajas certeza. 
E . : 2000 satos de arroz. 
L . R . Y . H . : 4 cajas loza. 
M A N I F I E S T O 108. — V a p o r e s p a ñ o l 
M A R T I N S A E N Z , c a p i t á n M a r t í n e z , pro-
cedente de New Orleans y Galveston, con-
signado a S a n t a m a r í a . Saenz y C a . 
E n lastre para la H a b a n a y con carga 
en t r á n s i t o para E u r o p a . 
M A N I F I E S T O 109. —Vapor e s p a ñ o l A L -
F O N S O X I I , c a p i t á n Morales, procedente 
de Veracruz , consignado a M. Otaduy . 
D E V E R A C R U Z 
Te ix idor y C u a d r a : 10 sacos a j o n j o l í , 
1913 Idem frijoles (21 sacos fr i jo les no 
embarcados ) . 






P o c o s los I g n o r a n . S i n embarga 
c o n v i e n e r e o o r d A r s e l o s , y a q u e se ha* 
H a n e n t i e r r a e x t r a n j e r a . H u y a n d « 
l a p o l í t i c a y p r - o c u r e n r e c r e a r e l 
p í r i t u c o n t e m p l a n d o p a i s a j e s de l a 
p a t r i a chica y l e y e n d o c u e n t o s , a r -
t í c u l o s y p e e s í i r s e n a s t u r i a n o . L o con-
s e g u i r á n 'por 50 c e n t a v o s m e n s u a l e s , 
e u s c r i b i é t l d o c í e a s u r e v i s t a " A s t u r i a * " 
la m e í a r ds l a s m e j o r e s r e g i ó n » l e a 
A p a r t a d o 105 7. A d m i n i s t r a c i ó n : Pra-
do, I O S . H a b a n a . 
á 
•̂ NONCIO 
B O T I C A S Y S E D E R I A S 
S O L E M N E DISTRIBUCION 
PREMIOS 
E n ReviUagigedo 102. se eleva un 
hermoso plantel, donde la caridad tie-
ne un ángel que reparte el consuelo 
y la alegría entre centenares de ni-
ñas, que sin su amparo perecerían 
moral y materialmente. Ese ángel 
viste la blanca toe;- de las Hijas de 
San Vicente de Paul, el apóstol de la 
caridad. 
L a insigne benefactora de las niñas 
del Barrio de Jesús María, ha educa-
do e instruido en el pasado curso es-
colar 170 de estas. 
E n ello emplea lo que la protección 
de autoridades y ninas pensionistas 
dan por su educación e instrucción, 
que en «1 referido curso se han ele. 
vado a 150, contribuyendo así los pa-
dres, que pueden sufragar algo poi 
aus niñas a que otras se eduquen es-
tobleciéndose así un nexo de unión 
entre pobres y ricos. 
E n tan meritoria, pero penosa la-
bor Sor María del Campo, ha que-
brantado su salud, pero su amor a 
la niñez es tan intenso, que se so-
brepone a ¡os dolores físicos, y labora 
incesantemente por mej'orar el plan-
tel, que lo mismo en condiciones peda-
gógicas que en sanitarias se halla 
a la altura de los primeros, no te-
niendo que envidiar nada o otro al-
guno. 
Visitamos el domingo sus aulas, 
dormitorios, rezamos en su grandiosa 
capilla, y admiramos complacidos los 
trabajos escolares, en inglés, dibujo. 
Gramática, Aritmética. Geografía, 
Historia, Música, clarificaciones ana-
tómicas etc. 
Las labores muy artísticas y apli-
cadas a las diferentes necesidades de 
la vida, en ei buen gobierno de casa 
E l motivo de nuestra visita al plan-
de premios, pana cuyo acto recibimos 
de premios, ptra cuyo acto recibimos 
atenta invitación de la Superiora y 
Profesoras. 
A las tres de la tarde da comienzo 
a la fiesta escolar, Carmita Cárdenas, 
una de las alumnas más sobresalien-
tes de la. clase de música, concepto 
que reafirmó ejecutando muy bien 
"Seconde Valso" (Godard) .Muy 
aplaudida ha sido la hermosa seño-
rita a quien felicitamos. 
Las alumnas de la clase de música, 
I verifican ejercicios de solfeo y canto. 
I siendo muy aplaudidas uor la selec. 
la concurrencio. Aplausos que ^ co-
' n-esponden a la profesora de música 
Sor María Luisa,'do quien reciben la 
educación artística. 
L a señorita Emilia Ocejo, pronun-
cia el siRiionte bellísimo discurso, 
oue ha sido unánimemente aplaudi-
do: 
Ilustrísimos y Reverendísimos Se-
ñores: Dignísimos Sacerdotes. Res-
petable auditorio. 
Grandemente emocionado siento 
mi corazón, al considerar que he de 
dirigir la palabra a tan ilustre concu. 
rrencia, yo la última y más indigna 
de las alumnas que componen este 
amado plantel. 
No me atrevería por cierto a seme-
jante empresa si solo fijara la aten-
ción en las personas que me escu. 
chan considerando que no corres-
ponde a una pobre niña levantar su 
voz en estos momentos. 
Pero no, precisamente es un acto 
en que «1 principal papel correspon-
de a la niñez y he aquí mis amadas 
compañeras como nos honran esos 
dignísimos señores y nos dan pruebas 
tan evidentes del interés que les ins-
piramos y de la importancia que dan 
a la infancia que ha de formar la ge-
cración futura. Quiera Dios que el 
vecu«rdo de estos actos no se borren 
jamás de nuestra memoria para man-
tenernos siempre solícitas en el cum-
plimiento de nuestros debemes. Hemos 
de formar la generación futura he 
dicho y todos tienen los ojos puestos 
cn nosotras como queriendo traslu-
cir ¿qué somos? ¿qué seremos? E s -
perando_ con ansia el momento de oir 
1 J a calificación que a cada una co. 
ANUNCIO 
V A 01 A? 
M i l 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a s m a y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo, me asfixio, la tos no me deja . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
se cura en breve tiempo, se alivia'en' cúanto^sé^empiéza^aTtomar.' 
Sapahogo, lo mandan los médicos; lo recomiendan 
- los que fueron asmáticos y Sanahogo curó.'> -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 9 1 . 
rresponde para juzgar lo que pueden 
esperar. 
Todo lo que nos rodea tiende a ese 
fin. 
Todos los que tanto se sacrifican 
por nosotros sólo se proponen for-
mar nuestros corazones, dignos de 
Dios, dignos de la sociedad y dignos 
de la patria. 
Correspondamos mis amadas com-
pañeras, correspondamos a tantos 
desvelos, a tanta generosidad, así lo 
pide l a gratitud, así lo exige la pa-
tria, así lo reclaman nuestros pro-
pios intereses. 
Pues que,una mujer virtuosa, no 
es más preciosa que lo que s e ex-
trae de las extremidades de l a tie-
rra? 
Hizo cosa verdaderamente grande 
dice el Espíritu Santo, ¿qué maravi-
llas fueron éstas? 
Buscó y lana y lino y trabajó con lo 
hacilidad de sus manos. 
Levantóse antes de amanecer, re-
partió la comida a su familia y la 
i.area a sus criados. 
' Aplicó la rueca a sus manos y sus 
cu dos tomaron ei uso. 
L a fortaleza y la honfitidad son 
sus ntavíos. 
l e v a n t á r o n l e SOS hijos y publica. 
'on que era bienaventurada, también 
su marido la elogió. 
E s engañoso el donaire y vana la 
belleza. 
L a r:Tujer que teme a Dios, esa se-
rá alabada. 
No S e elogia a la mujer porque sa-
be adornar un sombrero, porque sa-
be ataviar su rostro para aparecer 
lo que no es, lo que no tiene. Merece 
los elogios del Espíritu Santo, de sus 
hijos, de su marido, del mundo en- I 
tero. 
La mujer fuerte que reconoció to. 
dos los iñncones de su casa y no co-
mió el pan de valde. 
Ncí,otras, llamadas a constituir la i 
felicidad de la familia y de la paría 
nO podemo? jamás realizar este ideal i 
si no tenemos por base la piedad i 
cristiana, e l amor al trabajo, el 1 
Fentlmlentc religioso grabado en 
nuestros corazones por manos tan 
hábiles como nobles y caritativas. 
Para ellas, un voto de gracia. 
Un. vote de gracias para los ilus-
tres señores que se dignan presidir 
este acto. 
Y para el público todo, que tanto 
nos honra con su presencia. 
Las alumnas d«l primer grado 
ejecutan diferentes ejercicios de Ca . 
listenia, con precisión matemática. 
Bien ganaron las aplicaditas ni-
ñas los aplausos que se la prodiga-
ron. 
L a niña Gloria Sierra, la hermosa 
sobrinita ésl compañero de " L a Dis. 
cusión" Paquito Sierra, recitó muy 
cadenciosamente la poesía "Que sa« 
que buena nota". 
Un besito para la simpática Gloria 
y una oración al Señor, para que 1» 
conceda brillar en ei Parnaso cubano. 
( P a s a a l a p á s i n a S I E T E ) 
ESTABLO DE LÜZ(<>WT,auo PE " " " B 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { ^ | | Í ( Í 5 S Í ? ¿ S ? : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
D I S P Ü E S X O S P A R A E N C E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
r. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
F T I f T C A Annnclon peH 6-n i -
bnjos y g r a b a d o » 
modenut*. E C O N O -
M I A p o n i t i r » % 
anunclaaSea. 
C U B A . f*. 
Telefona A-4981. 
Cuando necesite c a m i s a s y cal« 
zonciüog visite la casa 
S O L I S , O ' R E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
E . 
L A N I Ñ A 
V O L O A L C I E L O 
Y»dispuesto su entierro para hoy miércoles 19 del corriente, 
a las cuatro de la tarde, los que suscriben, padres, abuelos, her-
manos, tíos y d^más familiares y amigos, ruegan a sus amistades 
se sirvan concurrir a la traslación del cadáver desde la casa mor-
tuoria, B . Lagueruela (hoy P . Consuegra) número 25, Víbora, al 
Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente 
Habana, Julio 19 de 1916. 
Manuel García; Primitiva Comesaña; Caridad Castillo; Armando, 
Manuel, Francisco, Margarita, Ramón, Hilda y Dora García 
y Comesañas; José y Josefa García (ausentes); Manuel Gon-
zález; Adela y Amelia Comesañas, José Inclán y Miguel Jun-
co Llano. . : ;'v 
( F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O l T 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA S N X I E R R O 
Coches para entierros 
bodes y bautizos - - Vis - a - vis. 
Id. blanco, con 
ntes -?5*A2 
alumbrado »10'OV 
$ 2 . 5 0 
Vio t> .̂ 11^444,,,^ 
F A G I N A C . - J 
| p r Los J U G U E T E S MAS O R I G I N A L E S , los hallará usted siempre en J 
" L A S E C C I O N X ^ , 
H A B A N E R A S 
umi ry I I ii. i 
D e l M u n d o E l e g a n t e 
Estuvo ayer de días una dama. 
T l ^ n ^ l ^ Z l l K | señora a un grupo que por su fami-
P ^ I 0 L f . ' n T Mariua Dolz re To- I l l a r K ¥ m.isma h™ia- doblemente en-
E n gruud diuor, donde tuvo su cu-
bierto ei cronista, congregó la bella 
y bellas como 
l0Kué muy festejada. 
Regalos y saludos, entre felicita-
riones incontables, bastaron para con 
firmarle afectos y simpatías que tie-
uen asegurados en el circulo de sus 
.electas amistades 
Se vió visitada durante todo el día 
gu residencia del Vedado, la her-
mosa casa de la calle de Línea, inme-
diata a la que ha de ser su mansión 
dentro de ua plazo no lejano. 
Un? villa preciosa. 
Así puede calificarse de antemano 
en vista de los planos a que subor-
dina su construcción el entendido in-
geniero Jorge Albarrán. 
cantadora la reunión 
Comida espléndida. 
Amenizada por los placeres de una 
causerie deliciosa solo hubo par?, mí I 
la contrariedad de tener que renun-
ciar al goce de la sobremesa, casi en 
BUS primicias, para acudir a la boda 
B que me llamaban un deseo y u n de- ' 
ber. i 
Salí de aquella casa, camino del j 
Angel, complacidísimo de las atencio-
nes recibdas. 
Y formulando votos porque quiera 
la : suerte perpetuar los bienes, ale- j 
grías y venturas del presente en un 
matrimonio tan simpático y tan feliz 
como Sammy Tolón y Marina Dolz-
De boda en boda. 
Una celébrase esta noche' en la Iln-
ia capillita del Santuario do la Ca-
tedral. 
Es la novia la señorita Dolores 
Batlle y Navarro, quien unirá sus des 
tinos a los de un antiguo compañero 
del periodismo, el «eñor Alfredo Alón 
so y López, Canciller del Consulado 
de Cuba en la comercial ciudad de 
Hull, en Inglaterra. 
Ausente el novio, que se encuentra 
interinamente en funciones de Cón-
sul, será representado por el coronel 
Juan Manuel Menocal, Magistrado 
del Tribunal Supremo-
Padrino será de la boda el padre do 
la bella desposada, el respetable ca-
ballero don Emilio Batlle, antiguo y 
muy estimado corredor de esta plaza. 
Y la madrina, una hermana de la 
novia, la señorita María Batlle, en 
rerresentación de la señorita Manuela 
Alonso, hermana del novio, que se 
encuentra en el extranjero. 
Designados están como testigos por 
parte de la señorita Batlle el doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso, Jefe do! 
Partido Liberal, el Subsecretario 
Estado, licenciado Guillermo Patter. 
ton, y el señor Luis Mariano Payne, 
Pacrador de la Secretaría de Estado. 
Y como testigos del novio el doc-
tor José Várela Zequeira, el señor 
Manuel Pi y el distinguido caballero 
Pedro N. Entenza. 
Acompañada de su señor padre y 
de una de cus hermanas saldrá la 
novia en ei Alfonso X I I I para diri-
girse desde el puerto de Vigo a L i -
verpool. 
Allí la espora el novio. 
* * * 
Viajeros. 
Despedidas y más desoedidas-
Embarcan por la vía de Key West, 
€n los momentos en que escribo, los 
distmguidos esposos Vicente Milián y 
María del Pino acompañados de sus 
ios bellas hijas Georgina y Rosaura. 
Va también el simpático joven Ví-
rate Milián y del Pino. 
En el Alfonso X I I , que sale maña-
na, regresa a Madrid, cumplida a sa. 
tisfacción la hermosa obra que lo 
"̂ajo a Cuba, ©i notable publicista es-
pañol clon Gerardo Pardos. 
En el vapor de L a Flota Blanca se . 
despide el viernes la distinguida da- ' 
ma Adela Blanco Viuda de Dolz, en | 
umón de su graciosa hija Adelaida. ¡ 
B En su compañía va la bellísima se- ! 
nerita Marta Tabernilla. 
Tienen tomado pasaje ea el mismo ! 
vapor los jóvenes y simpáticos espo-
sos Raúl de Cárdenas y Dulce María 
blanco. 
Para el sábado, en el Saratoga, sá -
Dese de numerosos viajeros. 
Lno de estos, Mme. Arreguí, de la 
Que recibo encargo de despedirla, por 
tades de quienes no pueda hacerlo per 
sonalmente, por la precipit xión con 
que realiza sus preparativos de via-
je. 
Y nos da su adiós tamb'én en el 
vapor de la Ward LIne, un amigo muy 
querido de los periodistas, el doctor 
Rodolfo Méndez Péñate, Administra-
dor Judicial del teatro de Payret. 
Son más, muchos más, los que em-
barcarán en los vapores del /iernes 
y sábado. 
Y a se dirán oportunamente. 
* * * 
Días. 
Son hoy los de una ausente. 
Trátase de Arsenia Bernal, mi en-
cantadora amiguita, que ya, a estas 
horas, debe haber desembarcado en 
Nueva Yorlc. 
Es la menor de las hijas de un ma-
trimonio tan distinguido de nuestra 
sociedad como el licenciado José Al -
fredo Bernal y Angeüta Obregón. 
V a desde aquí mi saludo, con una 
felicitación, para la linda Arsenia. 
* * * 
Temporadistas-
E l general José Miguel Gómez de-
mora por unos días su salida para 
la finca América con su numerosa y 
muy estimada familia. 
Se encuentran de temporada en 
Varadero el popular representant(-
Enrique Roig y su bolla esposa, la 
señora Mercedes, Fernández Domini-
cis. en unión de su encantadora hija. 
Para Santa María del Rosario ha 
salido, con toda su familia, el señor 
Francisco Díaz Garaigorta. 
Y en breve irá a veranear ©n sus 
posesiones de San Diego el distingui-
do representante a la Cámara doctor 
José Manul Cortina. 
En unión de su interesante esposa, 
la señora María Josefa Corrales de 
Cortina, permanecerá allí durante 
los rigores de la estación. 
* * * 
Un saludo final. 
E s para Prudencia Griffel, la ce. 
lebradísima actriz, que llegó ayer de 
Méjico con la gran Compañía de Co-
medias que trae para el Nacional. 
Su debut, con La Malquerida, está 
ya resuelto. 
Será el viemes 
Enrlquo F O N T A N I L L S 
" Y a l l e g ó e l m o m e n t o " . . . . 
Así empieza una olvidada canc ión popular. 
Y así , t a m b i é n , dice su ardorosa canc ión el tórrido calor 
reinante. 
Y con el calor, densas nubes de mosquitos, con ese m o n ó -
tono susurro precursor de picazones mortificantes, insufribles 
e infecciosas. 
¿ M a n e r a de evitar todo esto? 
Comprando uno de nuestros 
Mosquiteros de punió, de muselino... 
Hay todos los t a m a ñ o s : grandes, medianos y chicos. 
Precios: De muselina, $1-50 , 2-00 y 2-75. 
De punto, $3-00 , 4-00 y 5-00. 
No se exponga usted a una fiebre peligrosa o a la impo-
sibilidad de conciliar el s u e ñ o en toda la noche. Nuestros 
M O S Q U I T E R O S p r o t e g e r á n a usted contra los mosquitos, ga-
rant izándole un s u e ñ o plá cido y tranquilo. 
D e p a r t a m e n t o P a s a j e a S a n M i g n é l d e 
E n c a n t o " 
S o ü s , E n t r í a i p y C í a . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
espectáculos 
i PAYRET.—"La Casta Susaua" se canta-
rá hoy en el rojo coliseo. 
M.VKTI.—"El Príncipe Carnaval", "I.a 
Playa ;le Ips amores" y "La Gran Vía" 
constituyen el programa de hoy. 
COMEDIA.—Hoy. miércoles, reprtse «la 
•Mariana", la drauiAtlca obra Je José 
Bebegaray. 
COLON.—"El brillante nepro" r "Las 
mulatas de Bam-Bay" figuran en el car-
tel. 
ALHAMBRA.—"El niño perdido" y "Los 
efectos dé la supresión" son las obras 
que se ban elegido para la funcióu do 
hoy en el teatro de la calle de Consulado. 
PRADO.- En peinero tanda. "Navidad 
de un vagabundo". En segundo sección, 
"El prisionero de Zora" y "El submarino 
alemán en los Estados Unidos." El vler-
ues, "Sadounah." 
FOKNOS.—En primera tanda, "Para 
salvarle", repitiéndose en la tercera. En la 
Hocclón segunda, "La prueba del fuego". 
El viernes. "El submarino alemán en los 
Estados Unidos." 
L A Z A R Z U E L A 
Sombraros para playa y pasaos. E s -
to departamento tiene los modelos 
más elegantes que la moda marca. 
Los precios reducidos en extremo^ E s . 
pocialidad en flores de todas clase**. 
E n guirnaldas, hay primores. Neptu* 
no y Campanario, 
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Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantíffs, barre> 
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E 
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO S U R T I D O DE A C E R I N A S 
este medio, de aquellas dé sus amis- i GALIANO, 76. T E L E F O N O A . ^ W 
¿ V a u s t e d h o y d e c o m p r a s ? 
S e g u r a m e n t e e l c a l o r l e s o f o c a r á y b u e n o e s r e -
f r e s c a r A c u d a a 
"La Flor Cubana" Galiano y San J o s é 
y p r o b a r á c r e m a s y h e l a d o s e x q u i s i t o s , d e l i c i o s o s 
Notas Z a m o r a n a s 
JUNIO 
COix iuuican 
t)a M a r u n 
Zamora 
de Alcañices que Agus-
Cid, de veintitrei» 
más & o r P r ^ o a los niños To-
^as e ? ny ÍOSé Cid R i e n d o horta-
i i s n a M \ r\huert0 de su P^piedad. 
romi?nCUatro tÍros «obre^el niño 
^ca^ado per una bala. 
^ e m c s ' í i l f .criatura a n e c i ó mo. 
Üsparos PUes a s e c u e n c i a de los 
«eSrV(!,C-ndar.Í0, al enterarse del su-
^ quiso hnchar al criminal. 
L - T d i a - Civil ha detenido a 
der ^Cm,0s de Zan^ra por expeu. 
^ T f VK '̂31"6 Jun viole"to incendio 
Rubio n S a .de hariIias de Isidoro 
« eSfi?"0dand0 des tr^o totalmente 
3b pér,1¡das f¡rrand{simaSi 
>ayó sobre 
curas, trotivando la suspensión de los 
espr-,ct¿cvlos públicos, y .ompieudo 
un cable eléctrico que cayó sobre una 
caballería, matándola. 
— E n el pueblo de Villadepesa se 
cometió un crimen el domingo último. 
Tetera Nieto Huertas sostenía fre-1 
cuentes disputas con su marido, por 
lo que ofreció a su criado Juüán un j 
premio si lo mataba, 
Juián así lo hizo, agreciéndole por 
la espalda y remtándole a tiros, pa-
los y pedradas. 
Teresa y Julián han sido detenidos 
y están confesos. 
— E n Villacorrales s-e ha celebrado 
un banquete de cien cubiertos en ob-
sequio al profesor de instrucción 
primaria don Luis Casado, al cumplir 
veinticinco años consagrado al profe-
sorado en aquel pueblo y ser trasla-
dado al de Candas. 
j nes. 
También se acordó dar el nombre i 
dei festejado a una Je las calles del i H 
referido pueblo. 
Sabemos que usted es tá deso-
rientada . . . Nuestro crédi to en 
vender art ículos de primera cali-
dad, nos autoriza para indicarle, 
puede con absoluta garant ía elegir 
en nuestro surtido de 
R O P A B L A N C A 
L a ropa interior que necesita. 
Ponemos a su dispos ic ión , delica-
ios y primorosos modelos de ena-
guas, pantalones, batas, ropones, 
camisas para d ía , cubre -corsés , 
confeccionados en o lán clarín y 
o lán batista, as í como t a m b i é n en 
batista de a l g o d ó n , clases muy 
finas. 
D E P A R T A M E N T O 
D E C O N F E C C I O N E S 
A G U I L A , 80 . 
" ü F E M E C H I C " 
Apenáis quedan números del mes 
de Julio de esta elegante revista de 
modas parisién. 
Esta revista al igual d" "Les Cha. 
peaux" de "La Femme Chic" y "Les 
Enfants de L a Femme Chic" y el 
Album de Blusas de La Femme Chic, 
contiene para las damas la serle de 
asuntos interesantes y las pone al 
corriente de todo el movimiento ur.i-
•\ersal de modas. Pida sus modas a la 
Librería de Jo.sé Albcla, Belascoaín, 
S2, B. Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
P E R F U M E R I A A T E I N S O N -
Acabamos de recibir un surtido 
completo de la insuperable perfume. 
ría Atkinson y la vendemos a los 
más reducidos precios: 
Loción Violeta $ 1.40 
id. Calífornian Poppy. . $ 1.30 
id. Jazmín Eonia. . . . $ lñ30 
id. Pandora $ 0.90 
Locionej. Kosa Blanca, Poinsetta, 
Royal Bryar. 
Jabones para baño y para el toca. 
dor de todos los olores. 
Papel de polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno-
Jabones de baño a $1.10 la caja de 
6. Surtidos en olores: Jazmín, Vio-




GALATHEA.—En primera tanda. "El 
i árbol del mal". En la segunda, estreno de 
! "Un grito en la noche". 
MONTE CARLO.—Cme predUecto de law 
i familias. Estrenos diarios. 
•TEATRO APOLO.—Jesf.s del Monte y 
j Bantos Suárcz. Grandes estrenos diarios. 
• Í>QS domingos matlnée. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
i adquirir objetos de gran valor? Pedid 
I ei clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en^^oda^^partes.^^ 
N u n c a e s m e j o r 
Los que sufren de asma, los pobres as-
máticos, no pueden encontrar ocaslfm mas 
propicia v más conveniente que la actual, 
' pan combatir su terrible mal. porqu.- el 
asma ahora acallada, se destruye comple-
I tameute tomando Sanahogo. jrran prepa-
rado que la liria iuuivü'.atamente. Se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique y en todas las boticas. Acaba 
el asmas 
U n g r a n c o n c u r s o 
Interesante es el concurso organl/ndc 
por "El Arte," Qaliano 118, con motivo 
del bello cuadro de Gil Gurda, de uc 
guajiro guataqueando y que consiste ec 
encontrar la palabra que falta en estí 
frase: » j. .. 
"Así se guatnquea y no... 
Ei premio es un hermoso cuadro 
mismo artista. Las contestaciones 
envíarse antes del 5 de Agosto. 
Correos y Telégrafos en condiciones mí 
especiales que será modelo de su clase 
en la Kepúblira, 
GRANDES OI5KAS 
La Compañía de Cub» procederá a If 
demolición de ios antiguos almacenes dei 
Ferrocarril de Camagüey y Nuevitas. 
En dichos terrenos serán levantada! 
edificaciones destinadas para depende»' 
cias. 
NUEVO INGENIO 
En Mlraflores será levantado un grar 
Ingenio. . , , ., . ,, , 
Han, sido adquiridas mil caballerías 
tierra. 
D. .TOSE AVlTTuODRIGLEZ 
El distinguido, acreditado y culto co-
merciante L). o.Isé Avln Uodrlíjuez aban-
dona esta ciudad por una larga tempo-
ráda ¡>ara dirigirse a Espaiia en busos 
de reposo para mitijir un tnto una vi-
da dedicada a! comercio. 
Es el señor Aviu hijo de la noble re-
ulón asturiana, desde muy joven arribó 
a nuestra ciudad, donde ha sabido cap-
tarse las simpatías y aprecios de todos 
los elementos componentes de la socie-
dad camagueyaua. figurando entre los 
j más prestigiosos miembros de. la Colonia 
Española. . ,, , 
Llegue el señor Avin con toda felici-
dad a las españolas playas y encuentre 
en tierra hisptma el afecto y cariño do 
que es digno y merecedor. 
CAPTURA 
El experto Kenjamín Cisneros oapttm 
en la fima L*s Mercedes del ilaffüey a 
Antonio Gutiérrez con el supuesto nom-
bre de Alfonso del Valle. 
Este individuo es un célebre cuatrero 




de comprar su 
F Í M 
G R R G I R Y 5 1 5 T O 2 5 5 f t n R P ) P f i E L Y R G U I l f ^ 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
BF.LASCOM, 32-B. 
Teléfono .4.5893. Apartado 511. 
Habana. 
Pidan informes de la Interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya es. 
tan publicados los dos primeros to-
mos pertonfeientes a Asia y a Africa. 
Ocoanía. América en publicación-
C 40S6 8t—18 
D E S D E CAMAGÜEY 
Julio, 15. 
EL. INGKMo "AGK AMONTE'" 
Este Central estA siendo objeto de gran-
des ampliaciones que lo convertirán en 
uno de los primeros de la Kepúbllcá. 
Las nuevas maquinarias que serán ins-
taladas Importan un millón de pesos. 
La escritura de ampllacióu del capital 
social lia pagado en la Zona Fiscal de 
derechos la cantidad de ocho mil pesos. 
CORREOS Y TELEGKAEOS. D. BLAS 
CASAL ES SEUKANGO 
El edificio que ocupan las Oficinas de 
Correos y Telégrafos está siendo objeto 
de grandes reformas. 
Este edificio es de la propiedad de la 
ilustre personalidad de D. Blas Casares 
Sebran^o. 
I D. Blas que a pesar" de tener fija su 
residencia en la capital de la República 
dedica siempre a Camagüey sus activida-
des, dígalo sino la CamaRiipy Induntriat. 
D. Blas está invirtiendo grandes canti-
dades en poner el edificio ocupante por 
I 
SOLDADO HERIDO 
Procedente de Majagua ha ingresado 
herido en el Hospital General el solda-
do del Ejército Nacional Antonio Palo-
mino. 
Herida que fué causada al intervenir 
en una reyerta que sostenían en la Colo-
nia Rincones unos trabajadores recién 
llegados de España. 
El estado del herido es de gravedad. 
Las heridas fueron produtidas por nf 
vaja. 
E L PALACIO PROVINCIAL 
Las obras de construcción del Palacio 
provincial tocan a su fin. 
En el nuevo edificio serán instnlndns 
las dependencias del Gobierno Provincial, 
Consejo, .Tunta Electoral Provincial y Se-
cretaria de la Junta Provincial de Agri» 
cultura. 
E L PALACIO DE JUSTICIA 
Han quedado terminadas las obras del 
Palacio de Justicia. 
Obras que han convertido el edificio 
en el mejor de su ciase para el objeto 
que se le ha destinado. 
El Departamento dedicado para el Co-
legio de Abopados ha sido amueblado y 
üecorado convenientemente. 
HERIDO 
En el Hospital General ha ingresado 
en calidad de herido un individuo llama-
do Antonio Falcón. 
Este hecho ocurrió en Bastle y el he 
rido Le dirigió a Martí. 
ROBO 
En Martí fué robado el establecimiento 
de Milciades Sánchez. 
Los autores fueron capturados por 
Fuerzas del Ejército. 
POR NUEVITAS 
A principios del mes que viene llega-
rán a Nuevitas las grandes maqulnartaa 
para la construcción de los grandes mue-
lles y almacenes por cuenta de La ("om-
pnñía de Cuba. 
E L CORRESPONSAL 
í í 
L a s n i ñ a s e l e g a n t e s 
&üüre est* población 
^ torrencial que u dejó a una oba. 
¿Cnál es el ptriódicft que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Las mío llaman la atención, las que lu-
cen mejores galas en paseos y dirersio-
tlenen que ser necesariamente las 
(lúe visten en los grandes Almacenes de 
luclán. Teniente Rey y Cuba, la casa que 
mayor surtido de confecciones, to 
das a la moda, con los últimos figuri-
nes todos modelos franceses. 
l'rs personas que van a los almacenes 
de Indáu, no se marchan, sin haber he-
cho alguna compra, porque allí encuen-
tran cuanto puede satisfacer el gusto 
mái delicado, más exquisito y más fino. 
Sin ex«encl6n alguna, todas las coufe -
clones de los grandes Almacenes de 
clia marcan la moda más acabada y 
más nueva. Eso lo saben las elegantes y 
por eso van todos los días a esa casa en 
busVa de los últimos modelos, lo mismo 
en ropa de salir, que en trajes de andar 
en cusa, batas, matlnées y kimonas y ro-
pa Interior de lo más bonito que se puede 
pensar. 
C o m o e m b e l l e c e n 
Asombra a veces ver cómo una mujer 
que va entrando en años. Inesperadamen-
te engruesa, se hace agraciada, embelle-
,<• cu una palabra y muchos se preguntan 
(M secreto de tal transformatlón. La fór-
mula es sencilla, ella ha tomado lus Rfl-
In- i doras del doctor Vernezobre, magnificas 
tomo reconstituyente, que se venden en 
todas las boticas y en el depósito, nep-
tuno noventa y uno. 
A l i v i a n s i e m p r e 
En los casos de estrechez de la orina, 
siempre alivian las bujías flamel. Contra 
ese penoso dolor, law bujías flamel son 
lo mejor que se conoce. Los que tengan 
tan cruel padecimiento, deben llevarla 
siempre consigo, ya que son lo único efi-
caz contra su dolencia. 
Tenga la precaución de indicar, al pe-
dirlas, si desea las bujías flamel, para 
la estrechez o si las que desea son las 
bujías flamel contra ciertas dolencias 
Contagiosas. 
Ventii: sarrá, johnson, taquecbel. doc-
tor fjouzález, majó y colóme ry farma-
cias ucredltada& 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
P o r e s t e m e d i o s e n o t i f i c a a i p ú b l i c o e n g e -
n e r a ! , q u e l o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s a l d r á n 
p a r a N u e v a Y o r k , f i j a m e n t e a l a s 1 0 d e l a m a ñ a * 
n a , t o d o s l o s V i e r n e s . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n e s t a r a b o r -
d o d e s d e l a s 9 d e l a m a ñ a n a , c o n e l f i n d e a n t e a 
d e s a l i r e l v a p o r p a s a r l a i n s p e c c i ó n d e l D e p a r -
t a m e n t o d e S a n i d a d A m e r i c a n a . 
W . M . D A N I E L , 
A g e n t e G e n e r a l . 
C4063 «-13 N s t - l k 
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A L G O D E 
S P O R T S 
FOÍ: E« S . ele Meandosa 
T r i u n f o d e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
LOS . " P E R F U M I S T A S " S E R E T I -
RAN E N E L OCTAVO. 
Coni habíamos anunciado se llevó 
a cabo antes de ayer en los terrenos 
del Blanquizar el 5o juego de la se. 
rie DIARIO D E L A MARINA Y 
" E S T R E L L A S D E P L A N T E , ante un 
rmmeroso número de fanáticos que 
atraídos por el calibre ds ambas no-
venas, concurrieron a presenciar di-
cho match, que empezó con mucho 
entusiasmo por parte de ambos 
teams. 
Los del DIARIO comenzaron con 
Núñez en ¿1 box, que piecheó cinco 
entradas, sin permitir un solo hit, 
aguantando ('.e esa manera la fuerte 
batería planteista. e 
En el sexto inning le dispararon el 
^rimer hit y en el inning siguiente 1© 
batearon dos más, anotándose los 
perfumistas tres carreras de la ma-
nera siguiente: le toca el turno al ba-
te a F . Cárdenas que da hit pernal; 
Cortázar, (Cárdenas roba segunda y 
tercera) infield hit. Anota Cárdenas; 
Ruiz recibe un dcad ball. Romero (el 
tatcher al sorprender en primera a 
Ruiz, comete un laboratori, que per-
mite anotar a Cortázar, Ruiz llega a 
tercera) sacri de pitcher a primera, 
anota Ruiz y Trcmal toma ponche; 
Andreu termina el inning con un fly 
al center. Totas tres carreras dos 
hits. 
Las carreras de los marinos se ano-
tan de la siguiente manera: 
E n la primera entrada Suri recibe 
un boleto, Núñez pensando en Sara-
pico, lo ponchan; Nardo, se marea, y 
lo ponchan también. Mn. Manuel, el 
rey de la velocidad (Suri roba la se-
gunda, y por pase del catcher llega a 
tei-cera) dispara un hit ti lef ano-
tand Suri; Estrada fly al shoi't; un 
hit, un rum. En la quinta entrada: 
López toma ponche. Delgado sustituye 
al bate a Suri, rolling a segunda, out 
en primera; Núñez la base; Nardo 
!o imita. Ocejo infield hit, llenándo-
se las lunetas; Estrada hit al lef, 
anotando Núñez; Vil'alona fly al cen-
ter. Total dos hits un run. 
E n el sexto ce anotaron otra ca-
rrera los marines. 
Ahora describiremos el octavo in-
ning que fué el inning de los alboro-
tos y protestas, por parto de los 
"planteistas" al declarar ei Umpire 
Pedroso, safe en heme a San Pedro, 
E l inning se presentó de la manera 
siguiente' Rebano toma base por bo-
1as; San Pedro también recibe un 
boleto; López (Pérez sustituye en el 
box a Andreu.) También le dan la 
b?vse Delgado da con las lunetas ocu. 
padas y se atraca de pmnche; Núñez, 
da un infield hit. an )tando Rebozo, 
Nardo,, (ei catcher trata de sorpren-
der a San Pedro en tercera, pero co-
mete un laboratorio que San Pedro 
no aprovecha; Lípez, que ocupa la 
segunda, se desprende para tercera 
y la pisa en ei momento que S. Pe-
dro llegaba a heme y el catcher reci-
bía la pelota. San Pedro se da cuen-
ta que iba a ser sacqdo out en home, 
y se para entre tercera y home; el 
catcher coje la bola y tira tercera 
para poner fuera en esa base a Ló-
oez, oportunidad que aprovecha San 
Pedro "para entrar sin ser tocado. E ' 
Umpire. señor Pedroso. al reclamarle 
el señor Cárdenas declaró safe a Sn. 
Pedro en homé, y out a López en ter-
cera. 
¿Pero qué creen ustedes que pre-
tendía el inteligentísimo y sabio 
conocedor en materias basebolera? 
Felipe Crdenas? Que declararan loe 
dos hombres out, porque, según él, el 
corredor de tercera había renunciado 
el home. 
Y el que estaba en segunda había 
pisado la tercera antes de tiempo. 
Pero nosotros nc queremos discutir si 
tiene o no razón el señor Cárdenas. 
Lo único que nos extraña mucho es 
oue siendo tan inteligente el señor 
Cárdenas, o mejor dicho, no habiendo 
quien sepa más de pelota que él. (pa. 
labras textuales) se haya retirado del 
terreno en la octava entrada por una 
decisión que él creyó fuera una in. 
fracción. 
L A S " MAQUINAS D E ESCRíBfR 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O ; 
Ahora nosotros preguntamos al 
señor Crdenas: 
Si un club se retira del terreno, 
porque no esté de acuerdo con las de. 
cisiones dadas por el Umpire ¿qué 
pena le corresponde? 
¿Que Villalonga ea un general fil-
dear.do en el short. Si señor. 
¿Que Nardo se atracó tres veces. 
ja, jo j i . 
¿Que Ocejo es champion bat? Que 
lo diga..uno que es guapo. 
Que Estrada es una gran prime-
ra? ya lo creo. 
¿Que Rebozo le quitó un hit a MI-
gamito? ¡qué infame! 
¿Que Delgado disparó un hit? ¡Qué 
milagro! 
¿Que la plancha de Núñez fué co-
losal ? muy bien. 
¿Que Felipe dijo que a las once? 
Sí, pero no fué. 
¿ Qué Cárdenas cuando el empate | 
estaba contento ? Sí, pero terminó 
'Jcrando. 
¿Qué Pedro Fresquesito. comió 
dos veces orégano? Caray con raba-
nito. 
DIARIO D E L A MARINA 




L Suri c f . . . 
P Delgado, rf . . 
A. Núñez, p . . . 
D. Nardo, rf . . 
M. Ocejo. 2b . . 
O. Estrada, Ib . 
S. Villalonga, ss 
J Rebozo, rf . . . 
M. S. Uedro, 3b v 
J . López, c . . . 
Totales . . . . 
1 1 O 
3 0 1 
1 1 0 






0 0 0 1 
0 0 0! 






2 0 1 
1 0 
0 1 
.29 5 11 21 10 1 
E S T R E L L A S D E PLANTE^ 
V. C. H. O. A. E . 
Thm Stendard VuaK» Writer 
^idu informes y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
O'ReiWy 110. Tel A.1793. 
fpartado 1679. H A B A N A 
J . Ramos, cf. . . . 3 0 0 2 0 0 
F . Cárdenas, c . . 3 1 1 6 0 0 ¡ 
M. Cortábar, ss . . 3 1 1 1 1 0; 
A. Ruiz, df . . . . 2 1 0 0 0 0 
M Romero. 2b . . 1 0 0 2 5 0 
J . Tremal, 3b . . . 3 0' 0 1 1 0 
F . Andreu. y rf . . 3 0 0 0 8 0 
L . Martínez, Ib . . 2 0 1 7 1 0 
J . Pérez, rf y p. . 2 0 0 0 0 0 
Totales 22 3 3 19 11 0 
Anotación por entradas 
D. Marina 100 01102—5 
E . de Planté . . . . 000 000 3x—3 
SUMARIO 
Trhee base hits: J . López 
Stolen bases :Surí, Ocejo, S. Pedro 
y Cárdenas 
Double plays: Vílalonga a Estrada 
Struck outs: por Núñez 5. por An-
dreu 7 
Bases por bolas: Núñez 1; Andre 4 
Umpires: Miralies y Pedroso 
Scorer: Manuel Freyre. 
Observaciones: Stílo aparecen 19 
out en la casilla del Planté, por ha. 
berre retirado con one out en el octa-
vo ining. 
H A C E N D A D O S ] 
n & L U S O D E . L 
I T E C l j A D O T E R N O L I T f L A N I O L I 
§ ; en los almacenes de azúcar representa: Economía, Duración é Impermeabilidad absoluta. 
I 
6 ' Nuestro techado eŝ usado con éxito en importantes centrales los que garan-J tizan las cualidades, < 
E N V I A R E M O S 
Agentes Generales y Depósito, Suc. de R. PLAN10L 
de éste, el mejor techado conocido. 
 D I B U J O S P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A Q U I E N L O S P I D A 
Calzada del Monte 361. Teléfono A-7610 Apartado 2310 
DESDE GÜIRA DE MACURIGES 
Julio, 10. 
SOCIEDAD D1SUKLTA 
Kl spñiir Bfanuel Viera me ruefri' rté 
pablMdaa por medio del popular DIA-
RIQ DK LA MARINA, .nie ilosde el 15 
del próximo pasado mes, ha iinedado di-
A d e s p e d i r 
e l C o r r e o . 
A/MOMCIO 
r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
SYRGOSOL, se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D e p o s i t a r i o s : P r o p i e t a r i a : 
S a r r á , Johnson, T a q u e c h e l , G o n i á l e z , M a j ó Colomer . Monument Chemica l C e , 13 F i s h Street H i l l , Monunjent S q u a r e , L o n d r e s . 
suelta la sociedad que glralm en esta 
plaza bajo la razón social de Viera y 
Pulido, habiéndose hecho este último 
cargo de las cuentas activas y pasivas. 
Al hacer esta aclaración es con ev ob-
jeto de que tomen nota ios almacenistas, 
pues según me informa el señor Viera 
las mercancías que viene recibiendo el 
señor Pulido vienen consignadas a nom-
bre de la antigua sociedad la que hoy 
no existe ya. 
Razones claras y concluyentes las que 
expone el señor Viera en bien de su 
crédito comercial. 
Sépase, pues, así. 
E L CO K It FiSPO N SAL 
D E S D E C O L O N 
GRANDES FIESTAS EX LA COLONIA 
ESPAÑOLA 
El próximo martes 35 del corriente mes 
será un dia memorable para esta Villa 
con mouvo de los festejos que preparan 
los españoles para honor a su Patrono. 
El Comercio en general no abrirá sus 
puertas dicho día por haber obtenido dei 
señor Alcalde Municipal que se declare 
el martes •_'."> día festivo pira la Villa. 
ia at 
sigue: Bu program  Se las fiestas es el qué 
A las S de la mañana de ese dia serán 
izadas por el señor Alcaide las banderas 
ir-ubaua y española a los acordes de los 
himnos de ambas naciones. 
A la una de la tarde, la notable pro-
fesora de piano y Directora de la Aca-
demia de la Sociedad, señora Mercedes La-
drón de Ouevara de Sánchez, deleitará a 
los invitados qon uu recital de piano. 
A las 2 comenzará el baile infantil. 
A las 8 de la noche se efectuará nn 
gran banquete en los salones de la Co-
lonia. 
Cerrándose el programa con un majrní-
firo baile en el que asistirá lo más selecto 
de la Sociedad colombina. 
El señor Emilio G6mez, activo Presiden-
te de la prestigiosa Institución y el se-
ñor Leoncio Chachón, Secretario de la 
misma, han reribido numerosas adhesio-
nes de distinguidas personalidades par| 
el banquete. 
JIRA CAMPESTRE 
Aiuique lo oculta mucho ya se ha hb. 
«•I'o público- que el digno Presidente del 
Casino, señor Emilio Gómez, prepara pa-
ra el día dos del entrante mes (octava del 
Patrono) una alegre jira campestre en 
donde se obsequiará a los concurrentes 
con un suculento caldo gallego, un bien 
sazonado arroz con pollo y abundante si-
dra del gaitero. 
Además traerá de la Habana (y no 
embotellado) un afamado gaitero qna 
amenizará el almuerzo. 
Todo esto, como un gran paseo de au-
tomóvil será costeado por dicho rumboso 
Presidente. 
LA JUVENTUD CONSERVADORA 
El domingo '!"> celebrará su fiesta di 
reorganización Ja Juventud CQnservadora, 
habiéndose designado para la prepara-
fcióu de los diversos actos que se cele-
bren, CUMIO paiM l:i redaccién del pro-
grama a los distinguidos jóvenes siguien-
tes : 
Reglno Morejón, Justo Hernández. Car-
los V. Loún. Manuel Mederos, Rodolfo G??-
cía. Evaristo Coto. Serafín Leus, Oscar 
Rodríguez y Arnaldo Palteghi. 
Dicho día se celebrará un grandioso mi-
tin de propaganda en el que tomarán 
parte eleocuentes oradores de la capital. 
La entusiasta y decidida agrupación de 
la "Acera del Louvre" de !n Habana lu 
ofrecido enviar distinguida representa-
ción. 
E L CORRESPONSAL 
T I N T U R A I R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E H G I L U DE Í P L I C i R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m a c i & s y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u í a r y O b r a p í a 
A 
del Dr. JtiONSON 
PREPARADA » « ¡ i 
con las ESENCIAS 
IDÓS f inas Ü « » 
EXQUISITA PARÍ Él BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JOHiVSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
F O L L E T I N 4 4 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada Libraría 
"LAS MODAS D E f A R I S • 
de José Albeia. 
Helascoain 32—TOéfone A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habara: 40 coníavos 
seguida de un salto áesapareciendo 
ietópues detrás de un ángulo del pa-
•acio. 
— ¡Ah, mis presentimientos! ¡mis 
oresentimientosl —gritó la infeliz 
señora—¡ el conde ha muerto y yo vov 
v morir! ' 
Y dando una vuelta sobre si mis-
«a, cayó pesadamente do espaldas 
Samt-Maixent y Olimpia hicieron 
an movimiento para recibirla en sus 
trazos, pero con tal calculada lenti-
aid que llegaron demasiado tarde, 
ogrando así que la condesa diese con 
;u cuerpo sobre las baldosas del bal-
cón. 
—Bien representado. ¿ no es ver-
dad?—murmuró el joven al oído de 
Olimpia, al mismo viempo que se in-
i diñaba sobre el cuerpo inanimado de 
j la señora de Rabón, a quien volvió a 
I colocar en su butaca. 
L a bella Olimpia no respondió na-
j da 2. la exclamación de su amante, 
i Hagámosle la justicia de decir que se 
sentía hondamente afectada. 
E l marqués agitó fuertemente la 
i campanilla, en tanto quo la señora de 
i Chavigny pedía socorro a gritos, L a -
; cayos y camareras acudieron en tro-
i peí, con una prontitud debida no só-
I lo a la obediencia, sino en gi'an par-
te a la curiosidad. 
— L a señora condesa se ha puesto 
j mala —dijo Saint-Maixent, con voz 
; breve.—Que monten en seguida tres 
: hombres a caballo y vayan a buscar 
! un médico. ¡Corred! j A escape! ¡Re-
galaré veinticinco Luises al primero 
que traiga un módico. 
E l cariño que inspiraba la señora 
I de Rabón, unido al poderoso estímu-
i lo de una espléndida recompensa, 
| produjo un resultado inmediato. En 
: vez de tres hombres que había pedido 
i el marqués, se precipitaron fuera de 
le sala siete u ocho. 
Al^ mismo tiempo, las camareras, 
i dirigidas por la bella Olimpia, levan-
; taron a 'a condesa, que seguía des-
¡ mayada, y llevándola a su cuarto. 
la depositaron en su lecho, 
j Emplearon .todos los medios que 
I se usan en semejantes dasos para ha. 
i cer cesar el desmayo, brotaron con 
i agua fría y vinagre las sienes de la 
j joven: hiciéronle aspirar sales y 
i esencias: pero inútilmente. La des-
I graciada señora no daba señales de 
vida. 
La marquesa de Chavigny, al apo-
yar la mano sobre el corazón de su 
prima, creyó notar^que había cesado 
do latir, y se aleló bruscamente del 
lecho con involuntario terror. 
Salió de ia alcoba, y al entrar en la 
habitación inmediata, encontró a 
Saint-Maixent que la estaba espe-
rando. 
—¿Qué hay? —preguntó este últi-
mo al verla aparecer. 
—Sigüe inmóvil y helada —contes-
tó Olimpia—Su corazón no late, no 
respira. ¡Ah! ¿qué hemos hecho? ¡Un 
susto de tal naturaleza podía matar 
a la madr« y al hijo! ¡Creo que está 
muerta! 
—Pues bien—repuso el marqués, 
acompañando sus palabras con una 
sonrisa diabólica;—si ha muerto no 
tenemos nada que echamos en cara. 
¿Acaso tenemos nosotros la culpa 
de que el conde, obtinándose en mon-
tar caballos indómitos, despreciando 
los consejos y los ruegos de su espo-
sa, se doje derribar como un estu-
diante? ¿Es culpa nuestra si "Ke. 
bir", aprovechándose de su libertad 
ha vuelto solo al palacio, y si la con-
desa, acometida de una súbita con-
goja, baja al sepulcro? Creedme, 
querida mía; nosotros no hemos hecho 
nada de esto, |?or lo tanto, nuestra 
conciencia puede dormir en paz. 
Mientras que los dos cómplices sos. 
tenían este infame diálogo, no lejos 
del locho donde la condesa era ta].ve>. 
cadáver: mientras que los criados ga-
lopasen hacia las aldeas de los alrede 
dores en busca de un médico, Aníbal 
ue Rabón entraba por la verja del 
parque cabalgando tranquilamente en 
"Kebir", extrañándole bastante poi 
cierto, al no ver a La condosa en eL 
balcón, como de costumbre. 
X V I I I 
E l coqde se apeó, y al entrar en eL 
vesíbulo, vió correr a Los criados des. 
pavoridos. 
—¿Qué sucede?—preguptó eL ca- | 
ballero con sierto sobresalto. 
—Sucede, señor conde, que la se- i 
ñora condesa se muer^. . si no está; 
muerta ya, —le contestó la cámaro, j 
ra, dejando escapar continuos y des-1 
esperados sollozos. 
—¡Que la condesa se muere!... • 
¡¡Que quizás está muerta ya!—repi-] 
tió el noble aristócrata, vacilando co. 
ínó un hombre ebrio.—Pero . . . ¿ c ó - l 
mo es posible ? ¿ Cómo había de per- ! 
mitir Dios semejante cosa? ¡No, no!; 
está mujer ha debido perder el jui-
cio. 
Dtcía esto para tranquilizarse, pe-
ro ima angustia cruei y dolorosa le 
opiimía el corazón; turbósele La vis-
ta; toda la sangre de sus venas aflu-
yó a su cereblo. A saltos subió las 
t-scaleras, precipitándote en las ha-1 
bkíiciones de la condesa. 
E l marqués y la bella Olimpia ex-
halaron una exclamación de asombro 
al verle entrar; pero él no los oyó y | 
se dirigió al lecho en que yacía el j 
cuerpo inanimado de su esposa. 
—¡¡Conque era cierto!— bulbuceó i 
cayendo de rodillas. —¡Conque no 
¿xistc ya la que era alma de nü al-
ma!! ¡Conque ha mu rto mi espoaa! 
¡Ah! E r a un ángel demasiado per-
fecto para este mundo y Dios ha 
preferido llevársela al cielo. Mas, 
¡ay! ¿por qué no me había herido a 
mi también? ¡María ha muerto; no 
quiero sobreviviría! 
Las lágrimas brotaron de sus ojos, 
con-iendo en abrasador raudal por 
sus mejillas. 
Saint-Maixent le tomó !a mano; 
pero ol señor Rabón volviéndose ha-
cik él, con acento brusco, casi amena-
zador, IJ preguntó: 
—¿Que leseáis? Dejadme llorar en 
paz. 
—Quiero deciros, primo mío, que 
vuesti-as lágrimas son prematuras— 
repuso el marqués. —Nada nos prue-
ba que la condesa haya muerto; por 
mi parte, os aseguro, bajo palabra de 
honor que la creo sólo desmayada. 
E l conde acogió aquel rayo de es-
peranza como el náufrago la tabla de 
salvación. 
— ¡Sí, quizás tengáis razón!—ex-
clamó con vehemencia. —Dios es jus-
to y bueno y no puede castigar con 
tanta crueldad al que no lo ha mere-
cido. María está viva, .su corazón yol-
verá a la t i r . . . sus ojos se abrirán 
y podrán mirarme de nuevo. . .Pei"o, 
¡en nombre del cielo? ¿qué hacen los 
médicos? ¿Por qué no han venido 
ya? Acaso van a dejar que la conde-
sa muera sin recibir auxilio de ningu-
na clase? 
—No culpéis a nadie, pruno mió— 
dijo Saint-Maixent. —Todo lo que he-
mos podido hacer se hu hecho. Ape-
gas nos dimos cuenta del terrible ac-
cidente, partieron hombres a caballo 
en tedas direcciones. Dentro de po-
cos minutos habrán regresado tra. 
yendo a los médicos 
—¡Oh, sí, que vengan! ¡que Se 
apresuren!—exclamó el caballero. — 
primero que me saque del suplicio 
que #estoy sufriendo, le daré de buena 
gana la mitad de tai fortuna. Pero, 
decidme, eso terrible accidente de 
qué habláis, ¿cuál es? —añadió des-
pués de un instante. —¿Qué ha ocu-
rrido ? 
— ¿ N o la adivináis? 
—¡ cómo queréis que lo adivine! 
¿ No veis que no so nada ?. 
—Un susto repentino y el temor de 
una horrible catástrofa han sido cau-
sa de que mi prima cayese sin senti-
do en el l)alcón. 
—Pero, ¿qué motiva esc susto? 
Qué catástrofe era ésa ? 
—"Kebir". que volvía solo, después 
dê  haberos desmontado sin duda, en-
tró al galope por la alameda y se ca-
vó frente enfrente d3l palacio. L a 
corudesa os ha creído muerto, y os 
confieso que la marquesa Olimpia y 
yo hemos participado de su angustia 
v sug temores. 
EL conde escuchaba como si le ha-
blasen una lengua desconocida. Lo 
que le contaba Saint-Maixent no te. 
nía para él significación alguna. 
—¡Se me figura estar señando! 
"Kebir" nc me ha Herriba'io; ha 
vuelto conmigo, m-icho más dócil aue 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
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a la ida. 
E l marqués hizo un gesto de aso*" 
bro. 
— ¡Yo sí que me pregunto si e6t0' 
señando!—exclamó— ¿Acaso ese ca-
ballo desbocado, furioso, terribl6' 
que en su desenfrenada carrera se 
caido delante de nosotros, era 
fantasma? Todos hemos conocido 
"Kebir". 
Iba a mediar una explicación, cuafl' 
do llegaron dos médicos. E l sen^ 
de Rabón lo olvidó todo y no ^ J J ^ 
más que en saber el fallo de vida 
muerte que iban a pronunciar. 
Las primeras palabras de loS gahoS 
nos fueron tranquilizadoras, ^ * 
declararon, después de su ex»n^ ' 
que la condesa no estaba muerta, an " 
diendo que si bien su desmayo 
presentaba caracteres a l a r m a ^ 
era en extremo conveniente 
cesar. Desgraciadamt-nte, los 
Hipócrates sólo estaban de acue ^ 
en estos dos puntos, poniéndose 
todo lo demás en abierta 0P0 jlC n0a 
Trabóse e n t r e o í o s uno eontiend» i 
amenazaba prolongarse in^rlD re-
mente, y que el conde de Rahon 
senciaba lleno de impaciencia. ^ 
fortuna fué interrumpida Porjlanlá3 
garla de un tercer médico, ^ 
edad e importancia que los 
meros. Este logro oue sus JO ^ 
colegns se pusieran de acufr -UTÍ 
lándese de ambos, v adoptó un P ^ 
que fué acertado, pues a los P ,3 
minutos de ponerlo en práctic ^ 
condesa abrió los ojos y lanzo^ 
profundo suspiro. 
j m í 0 1 9 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E LA MARINA 
sus aplausos, siguiéndole los circuus-! 
tantos. 
Emocionante escena que no ha po-
\ dido por menos que grabar en el a l -
ma de las gentiles aiumnas, profun. 
do amor, al símbolo de la Patna. 
Nuestra felicitación" a la Superio-
| ra y profesora por ios éxitos alcan-
i tados en el curso escolar de 1915 a 
I 1916. 
Ha obtenido la banda de Honor por 
haber sobresalido en buena conduc-
ca Eulalia Stroybant. 
Bandas de conducta. —Mensión ho-
' ncrímica, —Nota sobresaliente. Dul-
i ce M. Martí, Graciela García María • 
i Luisa Chapotea, Josefa Vila, Felisa ; 
' Zorzano, Guillermina Delgado, Her- ¡ 
minia Rodríguez. 
Banda de aplicación. Nota sobresa. ; 
líente, Dolores García, Josefa Suárez,, 
Teresa Cuenca. María Estevez, Laura 
Sierra, Herminia Estevez, Ester Pía-
nsé, Asunción Arias, Celia Alvarez, 
María Julia Montero Emilia Rosen- ! 
de, Nieves Vences, Pilar Cardona, I 
Isabel Rivero, Petra Sosa. —Magnífico-
Neta Sobresaliente: Julia Regó,; —Voy a probar uno de los danzo-
Isabel Zafabozo, Ondina García, E r - ^es ^ e nie ha traído usted—dijo la 
nestina León, Rosa Pí. Isabel Cueto. D651111̂ 6-
i Emilia Bonmardell Margarita Pé- | ^ fueí5e al P^no, y toco. 
' rez, Amina Mira. Emilia Ocejo. Julie- Mientras tanto se hizo general ja 
ta Fernnández . Teodoro Zarabozo,'ronversación amenizada con sei , 
Juana López. Paula León, Josefa Gon !vasos de. cereza, y el comedor pron- ; 
zález, Fredesvinda Fernández, Toma, i to Pareciü una jaula de loro¿ parla-| 
ba Solá. Julio Ruisanchez, Ofelia Ce- i chlnes. 
rrero. . Pilar Fiuza, Carmen Ubieta, l Zanja y los jóvenes Deslinde y E s -
Manueia Faget. Rita Jiménez, Lil ia ¡ prez rodeaban a la señorita Deslin-
I.t u uno, María Rodríjniez. Delf ina | de y a las de Pérez que, desde que 
Martínez. Gloria Sánchez. | se fueron las de Mangoverde, se han 
SEGUNDOS PREMIOS ¡crecido como si dijéramos. Leopardo 
f AGINA S I E T E 
CU A N D O h a y que hacer u n regalo y se desea presentad algo elegante, bello, d is -t inguido, primoroso, que l l ame la a t e n c i ó n por s u novedad, y a sea a l a novia , a l 
novio, a l amigo predilecto, a l a m u c h a c h a de nuestras s i m p a t í a s , a famil iares , a l m é -
dico, a l abogado, a l confesor o a l a abuel i ta, preciso es i r a V E N E C I A • » . 
t ienda de Obispo 96, que s iempre, tiene u n a g r a n variedad de a r t í c u l o s de todas c l a -
ses m u y ch ic s , que sat is facen todos los gustos, a u n el m á s refinado. 
" V E N E C I A " O B I S P O 96. T E L E F O N O A-3201, 
A l intentar levantarse la señora] mahometano, se decidió ;a campaña 
ontró el batallón de angelitos. Rui- l c'.e Mesopoíamla. Sabido es que esta 
dosamenU', marcando el paso, ento-
nando algo que prdiera ser marcha 
bélica. ¡Qué caras! 
—Pero ¿qué es esto?—dijo la E s -
sendos | pon jado en alta voz. 
Los angelitos recorrieron el come-
dor; al frente iba aquel diablillo con 
fcu gran sombrero de general y el re-
luciente braguero a guisa de faja. 
— i ¡Qué es estol!—insistió la de Es -
ponjado. 
— ¡Mis polvos:—gritó la de Esprez. 
Confusjón general. 
bra: 
SANTIAGO DK OUBA.— Diré <tiva de la "Asomulón de Detallistas e Industriales" de Santiago de Cuba, 
que formó la comisión para colocar bonos a mi de tomprar la casa social siluadu en la caUc Jcsé A. Saco 
beja. frente al "Teatro Oriento" y c uya operación fué rmlizada. 
Do izquierda a derecha: Seño ic^ Juan Herrero, Antonio Planos, Adolfo Cornejo, Francisco ( ábrales 5 
lernardino Gómez, todos son montañeses, excepto Antonio Planos, que aunque cubano es nieto de montaru:.-. 
Han obtenido calificación Notable: i susurraba la siempre joven romanza j ^ F a r d C ' í;intl0 mareos- :Sir 
Leonor Triana. Luisa Brito, Elisa Lo- ¡al oído de ia viuda Esprez. La se- (^ p ,,*. , . 
bato Sara V a l l a d o ^ Josefa Matien. I ñora Enjambre daba^ la lata a mi j ^ 0 / 0 J 0 7 6 ^ o s los niñós. Re. 
zo Concepci^ Prasegue^ Enrique-j mujer, explicándole como había hecho | r ra vo8 ^ 
ta Rovira, Juana .borcadeil, Matilde 1 ed reparto de los ciento rremta pe-;. ^ V a n ^ \r * \ k«.*,t*T« nne 
Pn^rícrnp^ América RoHncn^r. F.s- co. / . n . ^ n t . « **** .Pn+^vns nnfJ3ado, i la.Espisz, j el bragueio, nue-Rodríguez,  dríguez, E s 
trellaAlvarez, Elvira Tepedino, Na-
tividad Sabator, María Torrente, Vir-
tudes Sabater, Ana María Alvarez, 
Herminia Sabater, 
N E C R O L O G Í A ; Hornandista, sito en Reina número 1 arraigar de lo más profundamente. £armeu Cardona, Consuelo Maynuiet, 50, a la que asistirán importantes ele-! Así que, leprosos, todos cuantos al- i ̂ ± ^ e ^ J * ^ * ^ iIriafa' mentos. Se dice que quedará t.-azado 1 caneéis estas noticias, os aseguro que ! ^a^1 <-almet, Aceia ^amora, Horten 
M I sia Zamora, Palmira Sánchez, Mana v.- enhorabuena: me parece, T , 
que ha llegado la hora de secarse1 "Lulsa. Rodríguez Mana González, 
F C E 
Victima de la uii.eria, que « , * \ % * ¡ S & £ & * t - ^ 
pudo ^ ' f r . ^ , ^ , 3 ^ 0 ^ í w . . . . • ÜagásT un p ^ A f c depa- \ f * * * * , ^ V,ítoria S?sa'n * » » 
dernoa de la ciencia, lanecio ayer ia | En el tl.en central y procedente de ciencia, y 1c demás ello vendrá por Luisa Fernandez, Concepción Rodn-
angeücai niña Hortensia Lrarcia y; Caniagiicy. llegó ayer el general Gus añadidura. \ S1162. Esmeralda Rivero, Francisca 
s s y cuarenta y cinco ce ta os que 
había reunido por cuotas fijas y lo-
calidades de la próxima fiesta del 
Concurso de Hermosura y Simpatía. 
Delfina López, | Don Hilarión,leía, y la Esponjado, co-
mo siempre, todo lo criticaba. Los ni-
ños, que re habían hecho amigos de 
otros niños, chillaban y corrían de 
un lado a otro aumentando la algara 
bía generaii. 
Yo vi cómo los pequeñuelos desen-
volvían los paquetes que para la Espon-
tí? Citetes 
Comesana, alegría de un hogar hoy tavo Caballero. Permanecerá breves 
entristecido, el de nuestros muy aplre-1 dl'as en esta capital 
ciados amigos don ^ a n ^ n r ^ 1 " c i ^ A este viaje v^el general Caballero 
geaéndez y üu esposa l a / ^ o r n \ d ^ i se le atribuye importancia política. 
Primitiva Comesanac, desolados con ^ entrevistas, 
la irreparable perdida de la idolatra- [ ^ * ^ ; ^ i v 7 0 S i e n 8,;La CoioniaEspñola 
Inútiles resultaron les d u e l o s y [*-u v v t y n t u uujj. n u u 
esfuerzos de los amant ís imos padres 
de la encantadora niña, que ha ido a 
ocupar un puesto en el coro angélico 
do Dios, al que pedimos que mitigue 
6' gran pesar oue en estos momentos 
agobia a los desconsolados padres de 
fe finada. 
Reciban los afligida^ y apreciables 
dolientes la expresión de nuestra 
simpatía y el más sentido pésame. 
El entierro de la preciosa y malo-
grada Hortensia, se efectuará esta 
tardo, saliendo el acompaüamiento de 
la casa número 25 de la calle de La-
guemela, en el barrio' de Je sús del 
Monte. i 
, ; Solís, Josefa Fernández, Consuelo de 
a d e l S t a ^ n ^ r ^ t n VienenVPUed0ila Nuez, Zoraida García Teresa So-
?o a ? v ' 7 . Í P°r ^cnto: pe-i R ; sible Enriqueta Sola-
10 tai vez no pasen muchos días sm ' • - ' ^ 
L a Directiva del Centro de la "Co-
.onia EJkpafioIa" de Cifuientes .ios in-
vita como todos los años, a la gran 
fiesta de Santiago A^ióstoV, patrón 
de Kspaña, que celebrará. 
He aq'ií el programa: Día 24, al 
anochecer, Rosario y Salve a inda 
orquesta y después retreta en los 
balcones do la Sociedad; día 25, a 
las ocho de la mañana misa so 
ne en la Iglesia Parroquial; el mis-
mo día por ;a noche, baile en los 
salones de la Sooieclad. 
Agradecernos la 'invitación. 




L A S M A Q U I N A S 
A S E S I N A S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tores creen que la calle les pertene-
ce en píen., y exelusivo dominio c-rn 
xas junglas trasgangéticas a ios t i -
lem- STeS realos' lüS Picachos alterosos d<. 
Han obtenido tercer premio: Ana 
María Merelles, Coralia López Gavi-
lán, Elena Blanco, Lucía Maynuiet, 
Altagracia Valdés, Teresa Anaya, 
Consuelo Cuenca, Isabel Muñoz, Julia 
Correa. Carmen López, Ernestina Ló-
pez, Mercedes Matienzo Felicia For-
cadéll,Lucrecia Cortés, Adela Na-
vo, flamante, abierto encima de la me-
sa como esperando la cintura de Leo-
pardo para cerrarse y oprimirla, fué 
objeto de la curiosidad general. 
— ¿ D e quién es este trasto? 
— ¿ H a quebrado algún banco? 
Leopardo, pálido, decía a la Esprez: 
—Vaya, vaya usted a su cuarto: 
guarde los polvos. 
— ¿ D e quién es esto?—preguntaba 
-a Esponjado. 
Don Lino—dije al dueño de " L a 
ya apa-jado, la Esprez, la Deslinde y Leo-• Sirena"—recoja usted "eso 
pardo había traído de la Habana- Y j recerá el dueño. 
Se deshizo la tertulia. Cada no se me ocurrió llamarles t i orden; 
antes al contrario, gozaba pensando 
en la molestia que daban; sentía ga-
lios de darles un abrazo porque ellos, 
sin saberlo, me estaban vengando. Y 
digo vengando porque creo que, por 
delicadeza, lo mismo la Esponjado, 
que la Esprez, que la Deslinde, que 
Leopardo, al hacenne los encargos que 
rne hicie»-jn podían haberme dicho al-
iñe. Concepción Ponce, Adelaida Pon- go acerca del costo de los miamos: y 
ce Luz González, Gloria Sierra, E n - | una vez que se los entregué, debían 
Mirando a l a . . . l o c u r a c i ó n de.. 
riqueta Monagal, María García, Rosa 
González, Helia González, Estrella 
Gavilán, Blanca Nieves Recio, Alejan 
Gavilán, lauca Nieves Recio, Alejan-
drina Solís, María Luisa Simó. Rosa-
lina Fernández, Pilar Suarez, Marina 
Cardona, Asunción Saldivar, Carmen 
Rodríguez, Blanco Fernández, Sagra-
rio García, Fidelina García, Angela 
Vives, Julia Comas Otilia Arnau, 
Julia León, Africa Muñoz, Adolfína 
León, Estrela Valdés, Herminia Gon-
zález, Graciela Pérez, Estrella Val-
dés, María Godiña. 
Sea nuestra enhorabuena para las 
G. B L A N C O 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
Una nube de candidatos va a caer 
sobre las Villas. 
Además d0 los 39 candidatos a Re-
presentantes que ya circulan p̂or la 
Provincia, pidiendo votos y haciendo 
combinaciones, dentro de breves días 
aparecerán los Que constituyen la 
agrupación política Amigos del Pue-
blo, que preside el Comandante Pa-
checo, ;eíe de los Independientes de 
Color. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
brosa curación no sucede allá por las 
Americas del Morte o las Europas, 
regiones privilegiadas de tamaños 
prodigios, no: sucede aquí, aquí jun-
tico a nosotros, en tierra cubiche, va-
mos: en la Habana mismo, donde es-
cribo, ¿ puede suceder más cerca ? 
Sí, señor: aquí en la capital de Cu-
ba podemos ver y palpar, sin miedo 
avisa el mal es porque procura el 
•uojq 
E L C A P I T A N NEMO' 
Para Sagua ha partido, a ultimar i que se nos prenda el terrible mal, 
sus asuntos, a fin de a la mayor bre- lo que se han curado ya de el y los 
-edad hacer las postulaciones, a los que están en camino de curación, . x , 
puestos de Representantes y Conseje- muy adelante, y mas alegres que las 1 - ^ ^ 1 ^ ^ ^ * ^ * ' 
tos, el lider de esa Agi-upación. 1 mismas pascuas „ • . " 
Los Amigos del Pueblo irán a las' ¿Que si los he visto yo ¡ i o -
ílecciones con candidatura indepen-: ma, precisamente porque los he visto | 
diente y en ella irán cubiertos para i hablo; que sino, buena es mi incrédu-
los cargos de Gobernador, Senadores,! Üdad, en semejantes materias, para' 
Alcaides y Compromisarios Presiden-; que comulgara ni hiciera comulgar a 
'¡ales, ios que í iguian en la candida-i otros tamañas ruedas de molino! 
ura del Partido conservador. Y no un caso; sino dos y tres he 
Va a ser pues la Provincia de San- visto con mis propios ojos, y con mis | 
^ Clara la que más candidatos va a i oídos he oido al mismo que los ha cu 
"•ener en las próximas elecciones. 
Ifl Alpes a las águilas o las aguas de 
ciertas costas marítimas a los tibu. 
roñes y otros peces voraces y comba-
tiyos. 
Se aproxima le hora de las ofertas 
a las clases populares. E s cosa de, 
haocer una sana y justa campaña en i triunfadoras 
tal sentido. Guerra á los automóviles: 
dfe la muerte. Guerra a las máquinas 
asesinas que trucidan niños, abaten 1' 
ancianos y matan mujeres, sin recibir 
el castigo merecido, haciendo de un 
elemento de progreso un factor delic- l 
tuoso. -rt 
Mucho es lo que debe lucharse en 1 
ei terreno lícito para variar este es.! 
tado de cosas digno de la Cafrería e ; 
indigno del Congo libre. Y ; no son' 
los más de los automóvile's los solos 1 
carros de la muerte que corren en es- ~—'•• 
ta urbe. Hemos da c'tar hechos seña-! Cuando llegué a San José del Faro, 
lando peligros. Sabido es que ei que ¡después de pasar un día y medio en 
Desde San José del Faro 
, Colegio de.,. 
(V1L:X;-: U K L A CUATRO). 
Al fin so ^ian coligado 'en ias Vi-
lati ios elementos conservadores que 
Hguen al doctor Frías y los liberales 
ÍUe siguen a General Guzmán. 
^gún las bases, aun cuando se 
?uaiüa reserva eu ellas, los zayis-
•as votarán para Alcalde de Cieníue-
Jos al señor Juan Florencio Cabrera, 
.usta", como los que para ese pues-
f .designen los amibos del doctor 
•fias eu Palmira y Icaqchuelü. 
Además en la candidatura 7ayista, 
w le darán dos puestos de Kepresen-
•^ts y dos de Jonsejeros a cambio 
e apoyar en la candidatura '•friísta" 
s puestos de Senadores, Gobernador 
üemas Representantes liberales, 
ai'a cumplir ese pacto entre zayis-
•*s y frustas, habrá sacrificados en 
3 candidatura liberal 
rado y antes se curó a si propio, de 
otros en varios puntos de la isla, que 
puetle que algún día vea no solo yo, 
sino cuantos 10 quieran en la Habana. 
¿Verdad que el hecho trasciende los 
limites de lo vulgar'' 
¡Tendría que ver, me digo yo, que 
aquí, donde se halló el remedio con-
tra la fiebre amarilla, se fuera a en-
contrar también contra la lepra! 
¿Qué cómo es esto. . . ? ¡Poco a po-
co! Eso sería saber tanto como su in-
ventor, y algo hay que dejarle a él 
para que lo diga, cuando le parezca. 
Por ahora basta que conste el hecho 
v que se vayan curando cuantos más 
leprosos mejor; que lo demás ya ven. 
drá a su tiempo y entonces se sabrá 
el "cómo". 
Una cosa sí podemos decir, a saber: 
que aquí no hay nada de remedios 
heroicos, nada de espiritismos, conju 
y . ' ra» ni ensalmos brujoriles, ni cosa que 
1*. cj • -Kepresentantes serán uno | .0 vairru 110 señor; aquí el juego, por 
VL ncti ^Píi'itus, uno de Sagua o tal' ' 
ve* u|io de los proclamados. 
los Consejeros serán o el de Re-
Después de la entrega de los pre-
mios de Excelencia y Sobresaliente, 
las señoritas aiumnas María Shap. 
poten, Esther Planas, Enriqueta Ro-
vira, Ondina García, Mercedes Ma-
tienzo y Rosa Pí, deleitaron a la con-
currencia con la interpretación del 
disparate cómico "Un brillante exá-
men"; 
Las bellas aiumnas han estado a 
insuperable altura en el género jo-
coso. 
Ganaron una entusiasta ovación. 
Las niñas Victoria Sosa, Carmen 
Ubieta, Emilita Rosendo y Pilar 
Finza, charlaron alegremente sobre 
"Los premios", representando muy 
bien el juguete cómico. 
Tuvieron que presentarse ante el 
público varias veces, llamadas por los 
aplausos que incesantemente les pro-
digaba. 
Se distribuyeron los segundos pre-
mies y continúa-la brillante fiesta 
escolar, en su tercera parte. 
Las señoritas EHí-a Lobato e Isabel 
a H:.bana, me di cuenta de lo insig 
nificante que es el pueblo. Del mismo 
modo que al llegar a la Habana al ca-
bo do dos meses de ausencia, me pa-
reció que llegaba a París. 
Casi sentía ganas de llorar cuando 
(el automóvil me dejó en la puerta de 
¡"La Sirena." 
1 Se me hizo un recibimiento entusias-
jta. Mi espesa y mis chicos me abra-
izaron; la Esponjado me estrechó la 
mano y me preguntó: 
; '—¿ Se acordó de mi encargo ? 
— Y a lo creo—dije revolviendo la 
maleta:—aquí está la crema. Y aquí 
tiene ur-ted (a la de Espréz) el jabón 
y los polvos. Aquí están los discos de 
Lázaro y los danzones—dije a la de 
De^líndez.—Y aquí tiene usted lo su. 
yo—a Leopardo—entregándole cuida-
dosamente el braguero. 
Todo quedó encima de la mesa. 
Y sin darme tiempo de subir 
a mis habitaciones a cepillarme y la-
varme, e m p e z ó el natural interroga-
torio: 
— ¿ Y qué tal por la Habana? 
—Muy bien, como siempre-
—Mucho calor, ¿eh? 
—Mucho. 
— ¿ Y de teatros? 
—Poco. 
—¿Vió usted a, las de Mangover-
de? 
haberme preguntado cuánto me de 
b í a n . . . Nadie me dijo nada: ni gra-
cias, o perdone la molestia; nada, en 
fin. 
Yo veía con gusto, por el rabillo 
del ojo, fingiendo gran atención a lo 
que la Erponjado me decía, que los 
pequeñuelos habían abierto una caja 
de polvos y -tee empolvaban la cara; 
que se habían untado crema y ¡ho-
rror! que un angelito se había apo-
derado dei braguero de Leopardo y 
hacía esfuerzos para colocárselo co-
mo cinturón; el angelito ese se ha 
bía hecho, y colocado, un sombrero 
de papel, hechura de "general," y 
empuñaba el bastón de Don Hila-
r i ó n . . . Los angelitos, correctamente 
formados y embadurnados los rostros, 
emprendieron viaje hacia la calle por 
una puerta lateral, marcando el paso 
como bizarros militares; desaparecie-
ron y hubo un poco menos de alga-
rabía en el comedor. 
Aplaudían los pollos a la Deslind?; 
ésta tocaba otro danzón; seguía Leo-
pardo susurrando cosas dulces al oído 
de la Esprez: hablaba la Enjambre 
del reparto de los ciento treinta pe-
sos, cuarenta y cinco centavos; leía 
Don Hilarión, y la Esponjado, impá-
vida, seguía burlándose de todo y de 
todos. 
—¿Ha visto usted la cara que pone 
Leopardo 7 No hace honor a su apelli-
do; parece un inocente corderito... 
Y ella ? ¡Qué manera de poner los 
ojos en blanco! 
— E s natura1-. 
chuelo fuese a su olivo, a acicalarse 
y esperar la hora del paseo y de iü 
comida, y la Esponjado, ¡terrible se-
ñora!, me dijo: 
—Compadezco a la Esprez-
—¿Por los polvos que le han gas. 
tado los chiquillos? 
—Por lo otro.. . 
—¿ Lo otro ? 
—Sí: por el estado de quiebra de 
sus amores. 
Leopardo quedóse pensaüvo y me 
dirigió una mirada que era un poe. 
ma. 
—Esos chiquillos...—me dijo. 
— ¡Son el diablo! Pero el braguero 
es magnífico: parece ug braguero de 
adorno; dan ganas de ponérselo enci-
ma de los pantalones para lucirlo. 
Bien se ve que vale los treinta pesos 
que me cobraron por é l . . . 
—Caramba, es verdad, n J me acor, 
daba. . . 
—Quite usted; ¡no lo digo por ha-
cerle memoria! 
—Tome, tome usted, y perdone la 
molestia. 
Esta noche embestiré a la Deslinde 
y a la Esprez. 
Y mañana baile. 
¡Qué vida deliciosa! 
Enrique C O L L 
Diario de la Guerra 
empresa terminó con un fracaso to* 
tal, "la mayor rendición ocurrida en. 
J;> historia militar británica", como 
-dice el "Morning Post" Todo el Cuer-* 
po expedicionario incrlés, que había 
frido enviado para conquistar a Bag-
dad, quedó preso, y esto a pesar de 
que Mr. Asquith había anunciado ya 
en Xovier.ilne pasado, en una de f'US 
declaraciones parlamentarias, quo niii 
guna de las operaciones de esta güe-
ñ a había sido preparada con mayo* 
cuidado ni dirigida dé modo más bri^ 
liante, "y que tampoco ninguna ofr»^ 
cía más 'probabilidades de éxito. 
Pero cuando en vista de este nue-« 
vi; fraraso nnlitar, después de la re-
volución en 'irlanda y de; bombardeo 
d-i^la. cosía inglesa por buques de gu© 
rra alemanes y zéppelines, mister 
Asquith, ul presentar la ley del serH 
vicio militar obligatorio, anuncias 
"La situación naval y militar de loa 
aliados nunca ha sido tan buena ca-< 
mo zahora", no se sabe cómo califl̂  
car semejane actitud. A esta afir-i 
mación concreta, se puede contestar 
so.amente con las palabras del 'Mor̂  
ning Post': "Este imperio no se puê  
düa mantener por evacuaciones briJ 
liantes y rendiciones heroicas. Una 
serie de fracasos como los sufridos 
por nuestras armas no pueden con-
ve rtirse en éxito por ningún procedi-
miento de aritmttica mental. La9 
guerra y el prestigio se ganan y sa 
pierden, no con comentarios, sino 
con hechos". | 
En vista de semejante estado d é 
cusas no es de extrañar que el públH 
co inglés se muestre de día en día 
rnás descontento de su Gobierno y lai 
introducción final del servicio gene-* 
ral obligatorio en el vigésimo segun-
do mes de la guerra no puede tamn 
poco operar ningún cambio en esta 
estado de opinión, porque todo el 
mundo sabe que el Gobierno se ha 
decidido, por fin, a obrar so.'amento 
bajo la presión de la opinión públi-» 
ca." ! 
Si los aliado? se manifiestan de sê  
añera, y los mismos pe-
ses castigan tan dura^ 
mente a su gobierno ¿qué razón asisi 
to a los que nos califican de apasio-
nados y parciales cuando lo que dê  
cimos apenas si constituye un débü| 
reflejo de lo que aquella prensa pu^ 
blica? I 
Inglaterra, en fuerza de querer erU 
girse en dominadora del mundo, h» 
hecho promesas, ha publicado pro^ 
gramas y hecho declaraciones qu« 
í:a bía - positivamente que no podría 
cumplir. Y esta conducta es la quí 
la. ha conducido a un descrédito qu« 
difícilmente podrá recoger ya, ni 
vencelora ni vencida. . 
Tanto quiso abarcar que se ha veM 
cido a si misma. 
G. del R. 
mejar^j m ne 
liódicos ingles 
^ V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la costa inglesa, los cazaría con ae-
roplanos ingleses como a una banda-
da de abejorres. Semejantes amena-
zas no eran tampoco otra cosa que 
disparos tranquilizadores do un cañón —No señor; eso queca para los jo - | _ ' 
9ie 
a 
nif>fUr.t ĵv-iv/o ocian U Cl WC JA,— 
Sagua y de Sancti Spiritus o el de 
Va a í0tl0S modos ia polvareda que 
W fevantar esos sacrificios entre 
s que no Parecen' dispuestos 
ían ugl,TSe" y 10 impopular que ale 
friiUoo llberaIes es ese pacto con los 
ri stas, va a ser resonante. 
los íom^861^01"63 friístas votarán 
-MniocaiPy0íy¿SñaerÍOs d6 los generales 
Sur^di ír*165 puros de ^ Perla del 
datura fr ; ,^6 no votarán la candi-
d a con i^A iriendo ir a la de 
neto ^ - del docto r Marti, liberal 
Rty. T o ' , la/onservadora del señor 
*' ô que fuere sonará. 
* * 
Los üb 
—No fui a ningún cine. 
Creí del caso convertirme en inte-
1rogador: 
decirlo "ásí," está a la vista de todo | Zarabozo ejecutan brillantemente I Zcon ir s i empU. Celebramos su san-
el mundo. , . Wew^ of the Ocean Galop, sien. | to el dí. 8U osa con mucha an¡ . 
Preguntaba yo a este proposito a , do unánimemente aplaudidas. ¡mación 
" L a Religión y las tres edades", " _ Y a m o enteré por el telegrama que un hombre de ciencia y de ciencia me 
K'ica por cierto, por más sonas lepro-
u, y que so está curando por el pro-
diéroso procedimiento, que "qué opi-
naba él. desde el punto de vista cien-
tífico, del nuevo sistema?" A lo que 
me contestó: "No hallo nada en el 
que no sea muy racional'. 
Y cuenta que este buen señor, co-
mo buen galeno, era de lo nías re-
fractario al sistema antes de experi-
mentar sus buenos efoctog. 
En cuanto al feliz mortal en cu-
apropósito religioso es represénta- me pusieron, y qoe agradezco mucho. 
s manos, bien podemos decirlo, es 
tá ilesoués de Dios la suerte de los j el homenaje a la bandera cubana, 
l ír rosos sólo d&S 0** es un hombre 1 Las aiumnas del segundo grado 
£ 2 bueno que ei pan. tan sencillo y verificaron múltiples- ejercicios, lie-
. modesto que lo pregona hasta e] am- vando en sus manos retazos de tela 
« liberales de Oriente, según an- i b ente que le rodea, y lo que es com- pintadas con los colores nacionales, 
^formamos, han propueíío ^ s n S d v o con lo, pobres leprosos prm- representando cada uno de eios una 
la^ones. Están esoerando ^ ¡ S i e n t e ; . . ^ 0 sí que es compa- parte de la bandera cubana. Manm-
cipaimeni«. , bran ^ ^ arte mlll tar y patriotlco 
' Finalmente diré de él que aún os- ¡ entusiasmo, cantando el Himno Na. 
tenta en su cuer-o alguna que otra 1 cional, que al cabo forman la bande-
huelta que le dejó en recuerdo el te- [ ra, que flota sobre sus sedosas ca-
rrible mal de Lázaro, puesto que él ! bolleras como símbolo de paz y 
mismo fué muchos años leproso. i amor. 
De modo que no es él a quien pue- | E l tribunal constituido por el Ex -
próximo ; ( ! a \ ^ c0aar0seqaquol dicho antiguo y celentísimo señor Arzobispo de Y u . 
uS tanto zumbón de: "médico, cúrate catán; el director Espiritual del Co-
1 - tí mismo", porque efectivamente ya legio R. P. CAanellas'v ^^^f '"8 PTa^ 
ha curado les Ibánez; Ayerra y, Roqueda Los 
do por las señoritas Carmen Carde- _ H una novedad, 
ñas, Isabel Zarabozo, Graciella Gar-¡ _ ¿ U n a novedad? 
cía y Petra bosa. | _ _ E ] baile: mañanai martes, devol. 
Las aiumnas demuestran cuan bella ;vemos al doctor Cabestrillo la áten-
os la acción de la Religión en las e ta - jdón que tuvo con nosotros y le ofve-
pas de la^ vida humana. • cemos. lo mismo que a la sociedad fa-
Concluyo con un hermosísimo cua- otro baile y [unch. 
dro plástico, en el cual la Caridad | 
aparece cubriendo con su amoroso 
manto al género humano. 
E l cuadro final causó honda emo. 
La fiesta escolar concluyó con 
vencitos. Mire usted que dos viudos j 
110 deben perder así el tiempo. ¿ Y j 
la Enjambre? Valiente lata está dan-
do a su tsposa.. . ¿Quiere que Uüj 
lÍKBOfi ? 
—No: ;por Dios! 
—Tanto hablar de limosnas y tan-
to pedir dinero a todo el mundo y 
eila no da nada. Hasta tiene el des 
ahogo de reservarse un palco para la 
noche de la fiesta dei Concurso, para 
presidirla, y no ha pagado ni un cen-
tavo- E s muy cómodo eso de ser pia-
dosa con el dinero de los demás. 
— ¡Qué le haremos! Con el dinero 
de los demás se hacen muchas cosas: 
se pueden adquirir muchas cosas.. . 
Recalqué mucho lo de "adquirir." 
por si caía en la cuenta de que con mi 
dinero había adquirido crema. 
Y cayó ;Como que no es tonta 1 Y 
me dijo: 
—A prepósito. . . tengo con usted 
una cuenta, pendiente. 
—¿Conmigo ? 
—Sí. la crema que le encargué . . . 
—Calle, señora, ;por Dios ! . . . No 
vale la ptna: total dos míseros pe-
sos . . . 
—Hilarión—dijo a su mando—dale 
dos pesos al señor Col!. 
—Que no . . . Que me enfado... 
—Que sí. 
—Que no quiero. 
—Seré yo quien se enfadará. 
— E s que. . . 
Por de pronto cobré los dos pe. 
sos-
Y ahora—dijo la Esponjado—voy a 
arreglarme un poco, y estrenaré la 
crema. . . 
Cuando se decidió la desgraciada 
étnptúa de los Dardaneloa. Mr. As-
quith anunció pocos días después: 
"Estamos a poca distancia de la más 
grande victoria de la guerra", y en 
el memorable discurso que pronunció 
en Atenas el jefe de la escuadra bri-
tánica del Mediterráneo anunció ron 
orguli oque pensaba celebrar la fies-
ta de Pascua de Resurreción (1915) 
en Constantinopla. En efecto, si las 
palabras fuesen disparos. Inglateira 
hubiera ya vencido en esta guerra 
desde hace tiempo. 
Pero a pesar de todos estos fraca-
sos, el Gobierno inglés siguió imper-
térrito en su política equívoca. Con 
ánimo de reparar la mengua de su 
prestigio, sc/bre todo er. el Orlente 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza dft 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desee UN PESO en adelanto y 
paga el TRES POR CIENTO dt 
Interés. 
1A.S LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUAUíUIEB TIEM-
PO SU DINERO. 
I m á g e n e s d e l C o b r e 
Se acaba de rodbir un gran surtido en todas clases y tamaños, 
constante surtido en toda clase de objetos religiosos. 
Se retocan y componen imágenes dejándolas nueva», grandes exis-
tencias en urnas y capillas. Antes de hacer sus encargos pida precios a 
esta casa, la más antigua del gfro. 
S i n e s i o S o l e r y C o . , O ' R e i l l y , 9 1 
Unicos representantes para la República de Cuba de los talleres de 
Estatuaria religiosa "El Sagrado Corazón," Olot (Gerona) España-
C 3843 alt l l t-8 
lución de ~ri,W 0"UI- es.Perando la so-
Io ProvlnciaS'Sp incidencias Politi-
^amblea i w , 0r e?te. motivo- Ia 
lacer la* ^ • Provincial que para 
0s a sen..) gl^ciones fle candida-
^ntanes t r68' ^obernador' * * P ™ -*da Para" e?0J'S^00°! ' ESTABA CO¿VO-
•ldo propueL 3 22 del corriente. ha 
El 'K ' » • 
«a imnowl0. P^ximo tendrá lugar ^ Ü l ^ ^ n t e reu»ión en el Circulo 
^ r i b a S e al D I A R I O D E LA MA-
y anuncíese pn el D I A R I O D E 
L A MAP»- * 
Tengo que añadir, valga lo que 1 Párrocos de Jesús Mana y Sa 
I valiere la noticia, que es íntimo ami- colás, Padres Vega y Lobato. uua 
¡ co dei que suscribe: intimidad que. , representación de los Lscoiapios; la 
1 aunque no cuente muchos años del Superiora, Sor Mana del Campo y 6. 
i existencia, ?in duaa encentró tan bien Doctor Echevarría al surgir la ban-
• dispuesto el campo, que ha podido 1 dera puestos en pie la saludan coa 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente, at convoca a los señores socios de este 
( entro, para que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria admi. 
uistrativa, correspondiente al segundo semestre del corriente año, que se 
celebrará en los salones del edificio social el domingo próximo, día 23 del 
corriente mes, comenzando a la una de la tarde. 
S E H A C E S A B E R Q U E PARA P O D E R P E N E T R A R E N E L LO- i 
C A L E N Q U E HA D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 
I N D I S P E N S A B L E LA P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L MES D E L A 
F E C H A A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana. 19 do Julio de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , [ 
R. G. M A R Q U E S . 
C 406» 4t—19 4d—20 4 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Noe»« y eficaz t i l i G O N O R R E A . 
H E M A T 0 6 E N 0 L R O U X 
Tónico reconsliluyente, que reclama e l flujo m e n s u a l , 
comg? los re/rosos, las supresiones, ios dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen tanta frecu 
J U L I O 19 D E 191^ D i a r i o d e i a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S , 
G R A N J g I N E ^ N I Z A ^ , H o y , M & r t e s , 1 8 
F u n c i ó n continua, de 8 a 11, diez centavos solamente.—2.° episo-
dio de las 4 series Fantomas. titulado: J U V E C O N T R A F A N -
T O M A S , de gran asunto pol ic íaco , y el colosal Estreno de la 
dramática cinta de la casa Gaumont, en 4 actos y 2 .000 metros, 
titulada- L A V E S T A L D E L G E N I O . - Mañana , E L M U E R T O 
Q U E M A T A . E l Viernes , A M O R D E L A D R O N , por G U S -
T A V O S E R E N A . . 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
L l U L P R O f E S -
T A R A N C O 
( V I E N E D E L A PRIMEJRA) 
D I S C U R S O D I X E M P E R A D O R . 
Aniserdain. 19, 
U n p e r i ó d i c o dice que en reciente 
flifcurso el E m p e r a d o r Guil 'ermo en 
el Cuarte l General , ante los capclJa-
nCs del e j érc i to , dijo: 
•'Esta es la é p o c a de separar la 
cascara del grano, y vosotros t e n é i s 
el deber de e n s e ñ a r a la n a c i ó n ale-
au^ia a tomar Ins cosas en serio y 
u-eptar c' presento como prueba": 
concluyendo con esta m a n i f e s t a c i ó n : 
"Todo el inundo debe admitir que 
Alemania es la que más se ha sacri-
ficado por la gran causa, sin quejas 
ui vacilaciones. Esta se mantiene 
confiada esperando en Dios. Salúdese 
en mi nombre a los soldados que se 
hallan en las trincheras, y al mismo 
liempo dígaseles cuan importante es 
que se mantengan firmes en su con-
fianza en Dios". 
V A P O R I T A L I A N O A P I Q l E . 
L o n d r é s , 19. 
L a agencia del L loyds informa que 
el vapor italiano "Angelo" f u é h u n -
tlfdo por nn submarino en el Medi-
t erráneo , h a b i é n d o s e salvado la t r i -
p u l a c i ó n . 
na 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
• c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o i n o e l S o l 
y c u & n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 37-A. a l t o s . 
Notes A n d a l u z a s 
M A L A G A 
E l amor fuerza.—Regreso de un Re-
gimienfo.—El vapor Deseado.—Al-
muerzo en la Caleta.—Soneto del Al-
calde.—Plaza de Toros.—La cogida 
de un malagueño.—La comedia de 
Benavent*'. 
Hace pocos meses regresó de Amé-
rica la joven de diez y seis años Ma-
ría Pérez de la Rosa, la que se puso 
en amores con Un mozalbete brasile-
ño llamado Salvador Haro Torubia. 
Como éste le propusiera la fuga, la 
muchacha, que es honrada, se negó; 
las relaciones terminaron y desde 
aquel día empezó por parte dei ex-
novio una persecución constante res-
pecto a la María , que en la feria del 
Molini l lo se convirt ió en violenta, re-
sultando aquella con varias erosio-
nes en el roslro. 
E l lunes últ imo, a las once de la 
noche, Haro llegó a la casa de la ca-
lle Empedrado, donde vive la joven. 
Hubo una escena fuerte, no faltaron 
insultos y amenazas y entonces un 
hermano de la ofendida de nombre Sal 
vador, sacó ua faca y dió en el vientre 
una puñalada al Haro que a poco falle 
cía en la Casa de Socorro, después 
de recibir los auxilios cristianos-
El agresor se presentó a la guardia 
de la cárcel confesando el delito. 
Los vecinos del barrio no ocultan 
su parcialidad a favor de este, pues 
raya en el abuso la frecuencia con 
que ciertos matones se empañan pol-
la fuerza en obtener los favores de 
las mujeres, dando lugar a dramas 
sangrientos como el del Muro de San 
Ju l i án y el de la Plaza de Uncibay, y 
el que relatamos. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
Uso 
R e j u v e n o l . 
N0 
* ' cl< 
es uno tfnturo. es un transfor-
mador del cabello Es una lo-
:ión de perfume delicado, que s« 
vierte en la mano y se frota en «I ca-
bello todo, y hace al canoso tomar «I 
color natural que antes tenia 
mancha el cutis ni la mano, 
porque es uno locióo de toca-
dor No destine, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T N T ' p y o doce dios de uso. dai) ai 
I I lLiZ» cabello cano, su propio co-
^ ^ l o r y luego, empleándose f e s ve-
ces a la semana, se mantienei) per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o c a s t a ñ o 
que el resto de la cabeza. 
VERTA EW SEDERIAS Y BOTICAS. 
K(pr»caUotc: B. González. Apartado 35, Hatanzas. 
Después de tres años de ausencia 
S I E R R A ^ V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v e s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
ha regresado de Africa el Regimien-
to de Borbón, que tan estimado es en 
Málaga, por ser malagueños la ma-
| yoría de los oficiales y soldados. 
E l entusiasmo, sobre todo en el ba-
(,mo de la Trinidad, era indescripti-
ble, y casi todos los balcones luclaA 
colgaduras. 
Por falta de cuarteles no ha podido 
venir también el Regimiento de E x -
tremadura, que permanecerá en Alge. 
ciras. 
Al cabo de muchas peripecias, re-
clamaciones, e incidentes diplomáti-
j eos, ha llegado a nuestro puerto el 
vapor "Hércules" que desde América 
i traía consignadas para Málaga, 2,000 
toneladas de trigo. A l tocar en puerto 
portugués pretendieron dejase allí el 
trigo, no sabemos con qué fundamen-
to- A l fin se ha podido arreglar to-
do de manera satisfactoria y el trigo 
está ya en nuestro poder, que ya era 
tiempo. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A . 1 1 6 . 
" T H E TOURIST". O'REILLY, 87. 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. =============== 
mm ELECTRIC RY. LIGH AND POWER CO. 
E n honor del Director de esta E s -
cuela de Artes y Oficios, don César 
Alvgrez Dumont, pintor notable, se 
celebró un almuerzo en la terraza del 
Hernán Cortés, ofrecido por los Aca-
i démlcos de Bellas Artes y al que asis-
i tieron la mayoría de los intelectuales 
y artistas malagueños. 
I Se recibieron numerosas adhesio-
! nes. E l Alcalde de Málaga, González 
¡ Anaya, que no pudo asistir, envió una 
! expresiva carta, acompañada de un 
i soneto que fué muy aplaudido y que 
nos permitimos reproducir a conti-
¡ nuación: 
I 
C E S A R A L V A R E Z DUMONT 
M E D A L L A 
Este que veis aquí, César hispano, 
de barba gris y austero continente, 
noble cabeza y despejada frente 
i de líneas dignas de cincel romano: 
este hombre insigne y apacible y 11a-
( n o , ¡i 
que en pleno otoño de la vida siente 
Un brío generoso y floreciente 
en el cerebro, el corazón, la mano.. . 
Este que entrega al arte sus amores, 
ante quien hoy rendimos homenaje, , 
de saber, de discursos y de flores, 
es un pintor de filiación secreta, 1 
pues lleva tantas manchas en ei traje, 
que aunque es pintor, parece una pa-
(leta. 
Narciso DIAZ D E E S C O V A R . 
ter como Preaidarvte de Suéter Pi y 
Compañía. S. A., contra acuerdo de 
la Socretaria de Agricultura., Comer-
cio y Trabajo, que ie denegó la ins-
cripción de la marca "Altó0**!" para 
distinguir archivos seccionales, escri-
torios o burós de acoro. 
Idem ídem por el señor Lum Rodrí-
guez Baz contra acuerdo de la SOCTE-
taría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo que le denegó la inecripcíón 
de la marca "Fort0 para distinguir nu 
espeefico para callos. 
Idem idem por ei señor Ricardo Mo-
ré a r.ombre de The L L H. Corostock 
Co. Limited contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Tralíajo que le denegó el depósito de 
la marca de los Estados Unido* d* 
América número 106.20 para distín-
gnir pildoras purgantes. 
D E S D E E L C A I M I T O ! 
Julio, 15. 
„ w CIRCO COLUMBIA 
Hoy ha debutado el "Circo Columbla" 
del que «'8 Director nuestro estimado ami-
go el conocido empresario y artista, el 
joven cubano José de Lara que tantos 
aplausos ha conquistado en «?1 extranjero 
en sus difíciles trabajos de prediplsta-
clón, y que constantemente nos visita, 
siendo su rtltima hace tres años. E l solo 
anunciar su nombre fué lo suficiente pa-
ra que el Circo estuviese atestado de 
personas por conocer In seriedad de to-
,<io8 los números anunciados, los cuales 
fueron repetidos por ser lu última nove-
dad artística vista en esa Capital. E l elen-
co no lo podía compouer mejores artistas 
cuyo cartel, en la Compañía donde se 
encuentren es de éxito seguro, compues-
to por los hermanos Montalvo, en SUR 
arriesgados ejercicios los Filipinos, Pepe 
el Isleño, el único insustituible contorsio-
nista Fernández, la Pareja de Negritos, 
y el sin rival clow Robertine, musical que 
hizo deleitar y destornillarse de risa a 
los concurrentes, asi como Interpretar 
fielmente " E l Carnaval de Veneda," don-
de se prueban los vastos conotimlentos 
musicales que posee este clow, que fue-
ron premiados con estruendosos aplausos 
asi como el resto de la Compañía; por 
todo lo cual felicito a tan estimado ami-
go y a su joven representante y admi-
nistrador Hernández la Rosa. E n ésta es-
tarán hasta el domingo, pasando el lunes 
a uanajay de ahí á San Antonio de los 
Baños para luego Internarse hacia la Pro-
vincia de Pinar del Rio. 
Exito les deseo a tan consecuentes ami-
gos, y un verdadero triunfo porque su 
compañía se lo merece. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Uida Obrera 
N O T I C I A S 
(VIENE DE J.A PRIMERA PAGINA) 
do de la Secretaría de Hacienda que 
desestimó la solicitud presentada so-
bre pago del crédito de $579-00 que a 
diebo individuo corresponde. 
Idem Idem por el señor Domingo 
F . Prieto contra acuerdo de la Secre-
taría de Instrucción Publioay Bellas 
Artes que anuló la adjudicación de la 
subasta para el suministro de 3,600 
varas de madapolán con destino a'la 
enseñanza de corte y costura ©n las 
escuelas públicas. 
Idem ídem por el señor Arthur See 
E l Comité de Reformas Naciona-
les, ha presentado al señor Secretario 
de Agricultura Industria y Trabajo, 
la siguiente instancia, relacionada 
con la Ley de Accidentes del Traba-
jo. 
Sr. Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Trabajo. 
Honorable señor: 
E l Secretario de correspondencia 
del Comité de Reformas Nacionales 
que suscribe, en nombre de éste y de 
todos los Gremios Obreros de Cuba, 
los cuales son sus componentes, a us-
ted tienen el honor de indicarle lo si-
guiente : 
Que este Comité ha venido labo-
i-ando de una manera directa v eficaz 
con los Honorables miembros de núes 
tro Congreso Nacional para que fuera 
aprobada la urgente v necesaria ley 
de Accidentes del Trabajo, tan bene-
ficiosa a todas las clases obreras dfe 
Cuba, pues con ese paso de avance en 
nuestra patria, cesaba el atropel -o que 
nuestros patronos tenían con los sa-
crificados del destino, que caían he-
ridos, inutilizados o muertos, por 
causa de los Industriales sin concien-
ida, que por no contar con aparatos 
de previsión en sus talleres, o en las 
obras que realizaban, nos sacrifica-
ban en neneficlo de sus intereses, sin 
tener en cuenta que éramos seres hu-
manos que sustentábamos con el su-
dor de nuestra frente a nuestros po-
bres hijos, esposas o padres, que se 
morían de hambre, cuando les faltaba 
nuestro apoyo personal. 
Esas faltas Incalificables, han sido 
reconocidas por nuestros Gobernan-
tes y subsanadas con la aprobación 
de la Ley de Accidentes del Trabajo, 
estando todo el elemento obrero de Cu 
ba altamente agradecido, a todos los 
que han contribuido a esa sabia y 
protectora Ley. 
Pero resulta. Honorable Señor Se-
cretario, que parece aún existe en 
nuestros amos, en los que no tuvieron 
compasión de nuestras lágrimas de 
las de nuestras mujeres ni las de 
nuestros hijos el deseo de sumar a su 
favor todas aquellas ventajas que 
puedan beneficiarles y han solicitado 
de usted, les conceda su cooperación 
para la redacción del Reglamento ]30r 
que se ha de regir dicha Ley, no sien 
do ellos. Honorable Señor, los llama-
dos en este caso a aconsejar, sino los 
obreros, los dannificados, los que prác 
ticamente deben ser oídos, uno "de ca-
da industria, para que las personas 
uor^bradas para la confección de di-
cho Reglamento conozcan todos aque-
llos medios de previsión que el obre-
ro conoce prácticamente por haber si-
do el mayor perjudicado. 1 •» 
Aun hay más. Honorable Señor; 
impera el deseo de seguir explotando 
al trabajador en este caso y disfraza-
dos con el traje de altruismo y del 
cariño al obrero, se reúnen los indus-
triales para defender como ellos dicen 
sus intereses contra Compañías ex-
plotadoras; pues bien. Honorable Se-
ñor, no es ese el objetivo de ellos, su 
mira principal, su deseo manifiesto, 
es procurar por todos los medios que 
les da su capital para controlar de 
manera absoluta y exclusiva la ope-
ración del Seguro absorbiéndoloJ úni-
camente los propios industriales, ten-
diendo así a que no existen Institu-
ciones o Compañías que puedan pro-
tejer librítnente a los obrefos y tra-
tando los señores Industriales de con-
vertirse ellos mismos en nuestros ase-
guradores y asegurados y con esto, 
señor Secretario, proveemos itV peli-
gro de que seremos boicoteados en 
nuestro trabajo todos los obreros que 
reclamen indemnización por causa 
de accidente. 
E n usted Honorable señor, confía 
el elemento trabajador para que esto 
no suceda y de antemano, ponga los 
medios para evitarlo. 
De usted atto. 
Wenceslao Peña. 
E N E L C E R R O 
Como se había anunciado, ayer tu-
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir el equipaje. 
Este modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y coníort en el viaj^ 
M O D E L O E X C L U S I V O DE M A D E R A Y S U E L A 
Baule» Escaparates. 6 sistemas, desde $25.00 hasta $ 195.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
IOB15FOYCUB«KME:RCP»DP>LYG. ¿EMC. SSMOBACIO 
Vo efecto el mitin .organizado por los 
obreros Federales del barrio del Ce-
rro, en la plazoleta de la Iglesia. E l 
acto resulto animado. Los oradores 
defendieron su actuación en el terre-
no político, ensalzando a sus candi-
datos Boada, Martínez Ibor y otros 
terminando la fiesta a las once de la 
noche. 
C. Alvarez. 
DE LA GUERRA 
EUROPEA 
Wall Street tuvo en un tiempo dos 
clarividentes. Uno lo fué el difunto 
James J . Hill y el otro Jacob H. 
Schiff. Estos hombies extraordina-
rios predijeron el advenimiento del 
pánico financiero de 1907. Y en efec-
to llegó. 
No hace muchos meses se inició una 
aparatosa agitación con el fin de sus-
cribir un empréstito de guerra para 
Rusia de 100 millones de pesos, en el 
que tomaban parte principalísima el 
National City Bank y ei Guranty 
Trust Company, bajo los auspicios de 
J . Pierpont Morgan, agente fiaan-
cieron del gobierno británico en los 
Estados Unidos. E l antecitado Jacob 
H . Schiff publicó con tal motivo, los 
artículos sensacionales, pronostican-
do que la concortación de dicho em-
préstito habría de pesarle a sus 
contratistas. 
L a propagandb) en pro de la expresa-
da operación no desmayó un ápice. 
E l Guaranty Trust Company impri-
mió un folleto que hizo circular pro-
fusamente tratando de persuadir al 
pueblo americano de que estaba en 
ei deber de prestarle su apoyo finan-
ciero al Imperio moscovita. Entonces 
el National City Bank envió dos de 
sus más altos empleados a San Pe- j 
tereburgo con la misión de ultimar " 
los detalles del empréstito. Uno de 
ellos era Charles V. Rich, encargado 
del departamento de bonos y Samuel 
Me Roberts, decano vicepresidente 
general de la Contrafiía de seguros de 
¡c corporación de M'rgan. 
Muy pocos dias habrá que se anun-
ció que el empréstito estaba cubierto, 
pero que se había reducido a la mi-
tad, o sea 50 miliones, admiendo los 
banqueros que se hizo en la indicada 
forma tan sólo como un "tanteo". Si 
©1 pueblo americano no abre los ojos 
y se impone es seguro que los " 50 
miliones restantesr -rán también a 
parar a manos del Czar. 
Simultáneamente con el anuncio 
de la referida transacción de crédito 
tuvo lugar la misma artificiosa pro. 
paganda que precedió a la anterior 
operación anglo-francesa de Septiem 
bre último, consistente en 500 millo-
nes de pesos. Entonces el "New 
York Times" anunció con títulos rim-
bombantes a todo ei frente >de una 
plana, la próxima caída de los Bar-
dan elos. Le hicieron coro las "acre-
ditadas" agencias de noticias Havas 
y Reuter con despachos procedentes 
de Atenas, Ginebra, Amsterdan, Cai-
ro y Retrogrado, describiendo el "pá-
nico en Constantinopla" y como los 
turcos "disparaban sobre sus oficia-
les teutones". 
Ahoru bien, los Dardanelos no ca-
yeron, no hubo pinico en Constanti-
nopla y los soldados turcos compar-
tieron con los oficiales alemanes los 
lauros de la victoria. Pero el grupo 
do banqueros de Wal Stree logró 
su objeto: se concertó el empréstito. 
Catiyle sim^o'.^ó una vez ei popu. 
lacho con la célebre frase: "millones 
in su mayoría ê insensatos". 
E l grupo de banqueros de Wall 
Street está ahera procediendo de 
idéntica suerte. 
E l "New York American", en su 
edición alemana, expresa que las 
comunicaciones inalámbricas aus-
tríacas desde el dia 9 al 15 del pasa-
do mes fueron omitidas o retenidas a 
instancias de los banqueros de Wail 
Street. E l gran Duque ruso, "ei pri-
mer estratega de Europa" se ha hun-
dido en lo desconocido. Pero ahora 
tenemos a Brusilcff, el gran Brusi-
loff con sus incomparables victorias 
rusas. 
E l "Times" ha estado edificando 
a sus lectores con los "relatos de 
Erusiloff". la "estrategia de Brusi-
loff", "cómo Brusiloff trata a sus 
soldados". Podemos estar seguros 
que *Brusiloff seguirá la ruta de sus 
antecesores el gran duque Nicolás, 
Kitchener y Cardona "el Joffré de 
Italia". 
Mientras tanto, si se hiciera un 
análisis minucioso del empréstito ru-
so se liegaiba al convencimiento de 
que era la operación de crédito más 
extraerdinaria que se conoce en los 
anales financierob americanos. 
Fácil es" inferir la imposibilidad 
que existe de determinar con exacti-
tud el número de víctimas que ha 
cansado hasta el presente la san-
grienta conflagración europea. Las 
más de las veces se ve uno precisado 
a citar cálculos y estadísticas que es-
tán en abierta contradicción y difie-
ren en algunos millones. La razón 
consiste, en narto, en que los france-
ses y los italianos nunca publican las 
listas de bajas, dajando a millares de 
familias' perplejnn sobre la suerte 
de sus muy amados deudos que fue-
ron a la guerra. 
Alexander Rod?, ox-oficial del ejér 
cito austríaco y conocido publicista se 
ha consagrado a las lides periodís. 
ticas y figura como corresponsal da 
la prensa austro-húngara. Reciente-
mente en un interesante artículo, tra. 
•tó, con lujo de detalles, el asunto que 
nos ocupa. Decía dicho articulista 
que al comienzo de la contienda los 
hcJbitantes de las naciones beligeran-
tes (excluyendo la-b colonias) eran 
los siguientes: 
Rusia . . . 164.000,00(1 
Japón 41.000,000 
Gran Bretaña 41.000,000 
Francia 40.000,000 
Italia 36.000,000 
Bélgica # 7.000,000 
Portugal 5.500,000 
Serbia 4.500,000. \ 
Germania 68.000,000 
Austria Hungría . . . 51.000.000 
Turquía 20.000,000 
Bulgaria 5.000,000 
Esto significa que los aliados di 
la Entente (siempre exceptuando la! 
Colonias y los estados menos populo-
sos) cuentan con más de 350 millonej 
do almas, e incluyendo las colonias 
1000 millones, que en una forma u 
otra tienen participación en la gra" 
contienda. De estas cifras sobre 8 
y medio millones se encuentran ei 
los campos de combata, aproximada-
mente, .570 divisiones de a 15,000 
hombres cada una. Roda estima las 
pérdidas totales en ol 200 por 100. 
Se funda para hacer semejant* 
cálculo en que cada soldado que pri-
meramente fué al campo de batall» 
ha tenido que ser dos veces rempla 
zado durante los 22 meses de guerra. 
Los prisioneros, los muertos, he-
ridos y enfermos están, desde luego 
incluidos en esta lista- El lo signifi-
ca una pérdida total de 17 millones di 
hombres, el 25 por ciento de los cua-
les figuran como prisioneros, tenien-
do en cuenta que más de los miHoneí 
de moscovitas se ha7lan cautivos ® 
Europa Central. Otro 25 por cien" 
probablemente, aparecerá dos. vece! 
en las listas de bajas, el mismo sol-
dado figurando varias veces conm 
hfrido, prisionero y muerto. • 
De los 8 y medio millones r€Sían' 
tes. según nuestro ilustre p u b ^ S 
2.900.OOO han sucumbido; 2.300,^ 
heridos de gravedad e inutiliza^-
para el servicio y 3.300.000 levemeni 
heridos o enfermos. De lo 
colige que por lo pronto el 1 Por 
del total de ia población de los 
ses beligerantes está perdida Y 9 , , 
roí-o es decirlo, hombres en la P 
tud de ia vida. En lo. ciue j e s p ^ 
Alemania el segundo ano d* i» 
tienda de exige un sacrificio 
de vidas que el nrimero, ^ 
nueve décimas partes de sus ^ 
leves ingresan nuevamente en e 
vicio activo. _ . l̂and' 
(Traducido dé "The Fatherl^ 
de New York, por Julio T O L E l ^ -
^ i r [ L Q S [ ) í ] [ | g l : A P A 5 I ñ s a - 3 4 2 ' 
A - 1 5 0 9 
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